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Luigi lallè 
J> l',,,nessa, 
EMi Il scrÌi 'l'l'l' , nel m,jO, a 
;n;: ;o d'll11 .l'aggio 811 p rohll' III i 
llllsli/lli da allticlii .\'II/alti 1111' -
d;ol'1'(lli: (( J)a '1//al/(lo 1(/ .. Spii-
Iriilllisl'hi' l\l/lIslillrlutril'" r!t 'l 
Hil'{!.l (mDl) proclall/ò 11/ parità 
di rrtf!,lf,illl/{!.ill/t'lI/i ('sldici tra Il' 
II/rt/de/illi/l' "al'/i miliari ,. () ill -
dl/striali t h' altrl'ltuil/O lIIal cle-
1/1I/lIillll/e .. tf,rrll1di ar/i", la .1'0-
stall : irtlt 1I[f,lwi!.liall : a di l.'1I1ol'l' 
rl '0lf,lIi II/{{/Iijesla : ùn/(' d'arte (l' 
inl! IIdirl/l/o COli q/lesto la pie-
IIt~:(T, It'gittill/ità t' l'ilalità di 
1'.I'prc,\·siOIlC d'lll1 dalo sfnlirl' ar-
tistico, IIO/l {!.ià la l.'astilà di 
rl'.\'pil'o del 1II0l/do intl'riol'e d'lIIl 
IIrlista), IHI/TI' dogli/a acquisilo. 
Parl'l': l ' fiI/chI' fil )Jcr pii! d'ull 
crilico: 111(( .l'olio solto si cOl/lil/llo 
ti lIavigarl' 1I1'l11' stagllal//i acque 
dI'! P/'t'4wdi:::.io: l' l'al'orio come 
il l 'l'/ro dipi 1110 o soffilltO, il 
clloio COll/{' la stoffa, II) SII/alto 
COlli!' la cC!'all/ica (o anche, .l'i 
]'t ' lIsi, rara ::o) rimasero II/fi-
cialll/CIIl1' .. artI' illd/l.l'triall' ,. III'! 
prt' lI/il/l'lItl' ,\'1' 11.1'0 di prodotti (!t'Ila 
(CCI/ira. La tecnica, ciol\' cOll8i-
dNa/a II/o/nrn/o stllcca/o da/la 
crl'l/:io/lt artistica, 1/01/ COlll/a-
II/I'atl/ iII quflla, ciol .l'Ila modo 
di ((pparirc " , 
E I)()CO (/ p presso, i n 1/ /Ill (( J 1/-
trodll:illllc al/'{/ra:~o " dt'lta/a da 
III/Il posi:iol1l' critica analoga, in-
sistITO: " . 1ll'cqllil'oCO ddll' " arti 
11/ i Ilari" l/{ill /IO cOI//ribll ilo tallto 
i r{/ppresf'l//ttllli d'IIlW critica 
l'stl'licfl qllal/to i fal/rllici del do-
Cllllli' 1I10 l' della storia chiusa nei 
libri: qUl'sli 1I0n ,'alori:::.:::.alldole 
iII qUfllI/O arie c /m'orl'lIdo qllindi 
il principio tl'cllicil·tico, quclli 
!lcr la cOI/l'in:::.iol/e di dal'('/' ri-
IIIIIICi((re agli dl'lIli' n/i pill ffl-
rili della loro cri/ica c indire/la-
/IICIIIl' cadeI/do nell'l'l'rarI' degli 
IIl/ri, /legalldo in pratica q/lanto 
in (('orill afJall/ano (cioè la pa-
rità di mlore di iulle le csprcs-
.l'ioni d'arte). P t'rtanto tra i dl/l' 
illdiri : ::.i t'a al/l'ora ai filologi il 
II/eri/o di m 'a indagato qllelle 
((l'ti altrimcllti trascurate l' d'm'l'I' 
posto, con sai studi, ,'alide basi 
pa ulteriori indagini. E appare 
/'t ' ideI/te rOllii' il parlare di filo-
logia (' di estetica in lamini COII-
trastanti /lon sia, il/ fOlldo, che 
il risultato d'ulla si/ua:ionl' sc-
colare t'i:iata, COIIU' lo {~ il par-
lare di ./or/l/(/ i' di COli/l'liutO. ,'>'i 
tratta dunqul' di ri/rorar r /III ità 
rlt'l processo artistico e di rifle/-
terla nel gi/ldi:io su agili aperti 
d'arti' , q/lalullquC' essa sia n. 
Credo si po, 'sa affermare che, 
((ltrci/anto (( IU/lgo, l'arte (( grafi-
ca " abbia patito delle mcdl'siml' 
}JI'l'l'I' J/:::.iolli o, almcl/o, dei 11/1' -
desimi limiti di gilldi:::.io, Spl'iilfO 
aI/chi' da parti' di appassionali 
(' il/telligellti studiosi che, Sl' mai, 
slI}Jt'rlll'mlO caso per caso, COli la 
loro sensibilità aCllta e raffinata, 
lo scoglio di posi:iolli teoriche 
imbrigliate da schemi, tufto som-
(Foto Areh . Museo Civico , Tonno). 
ma/o, I( ridI/l/ i,'i n, i Il jor//IIw/o 
1Il(( dis/urban/e cOIl/ras/o con 
qllella. 
Piuttoslo ccce :::. iollale c ([per/a, 
la posi~iolli' assilI/la - e si 
('l'a ne! f!),JO da .11 ary P it -
laluf!,a chc, //cl SI/() ('ol/lll1 c sulla 
I( I I/cisiollc ilalialla dl'l '.j(}() n. 
premise lilla I/{rida " storia della 
critica " su quC'll ' incisiol/c, dui 
gil/di:::. i cOC'l' i (f partir dalLlchil -
lilli e dal ' -a.l'(()·i, Sll fi//o al 
/lOl 'ecento i II{J/trat rl. E il pro/J!i'-
ma della valll/a :::. io//e « illtl'grale " 
dell ' arte grafica da lei IIcttamcn/c 
impostala, è l'olirlissill!o, dal suo 
a IIIhilo lempol'{/{ III t' II/C I i III i/olo , 
acl esSI'/' tras/ait o SII 1111 pialla 
ge//alile. Se qualche Ilota d'llna 
« pura ,' isihilità " (II/ora fresca l' 
idi'olc pl'l' spa::':llr prceoncetti, 
può apparire oggi, dopo qllas i 
quaran(anni, IrojJpo rigida , IIGII 
Ili' li sminuito il IIII'/'ito, lln~i 
sottolillcato il coraggio di al-
lora. 
Ilo parlato di " arte grafica " 
l'il termil/c puri qlli riferirsi 
strettall/cn/e al/a I( stampa Il nelle 
l'iIrie /ormi' di ,rilografia, inci -
.,·iOIlI', acqllajor/e, litografia . .11a 
qlle! lerll/inl', iII i.·crilà, potrebbe 
ill/clldersi al/che pill latallle//te 
a cOlllprend('/'c il « disegno )l , poi-
ché nOli è afJatto o nOli (~ 
sta/o - 1(11 dijetto nascosto della 
/IIel/talità di molti e /noli i stu-
diosi (di tallli' gClIl'I'{/:;iol/i), quel-
lo del considerare il " disegno I) 
cOllie UII « millllS )l, di /al/to piti 
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ridol/o il/lt'r{'sSI' l' pill ridolla 
imporlan :.a C significa::.iollc l'li" 
nOI! 1111 dipill/o. ]"i; se da qllalcll/' 
dl'ct'l/llio. dCI Iloi, la posi ::. iolle (\ 
!!.ro(hwlll/cllfc 1I1/1la/a assai c llll::.i 
il " disrl!,lIo li si otJre of!,gi ad Clri-
dissi m i ricercatol'i, COIIIC II/IO 
stcI'minato campo di aOascinal/li 
SCOpl'l'tc, a lù'cllo di qualllnq/le 
altm l'ccellclI:::.a iII altl'i campi 
(l' ))1II'/I'Op/IO {!./i slranicl'i, nor-
dici iII spccie. <'Ì giuJ/sel'o CO/1 
jJl'('Ccrll' n :::. a anche di sccoli SII di 
1I0i), 110/1 {\ che, (II/l'or o:!.:!. i, I/dla 
com /lI/(' ('.l'Ii II/a::. io I/l . il di.\'ef!,l/o 
che chiude in SII III/a balcl/alltc 
idca colla l/eli'ill/prol'1'iso farsi 
immagitU, (dm'c aI/chi' « ripre-
se» o 7J{'/'fillo (( pcnti/1/cl/li )) si 
l'ia880l'bollo Il elio scatto /al/ta-
s/ico) - nOli l'ill/allga sminuito 
o. pCl' la media de!!,li osse/Tatori, 
perfino .n'ilito. CO III C tra due col-
pe: di t'SSI'/' da liII lato appella 
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Andrea Mantegna . Baccanale con tino. c. 1490 (bulino). (Foto Arch. Museo CJv/co. Tonno) 
Wl appllllio, priI'o dcllc attra-
::. iOI1;, IIllltc/'illllllt'II/1' !HlI t'Ì-
stosc, d'll/w liiltllra (' . dall'al-
tro, d'csscr Illi 1111'::':0 di II/CII/i-
festa:iolll'. oUrech(; di pl'Ot'a -
(/'cserci::.io - d' lilla !lai:i" trc-
n ica. 
~Yon saprell/mo belli' SI' la 
CI slampa li , iII fj/ldi'ordil/l' COII-
l'I'l/:ionale di idee, aMia sofjalo 
di pill o di /IlCI/O. ]) i liili, /01'.1'(', 
pf'r certo distorto pellsil'l'{) CIII, 
di trollic al/a lib{'/'Iò dd rlisl'{!,l/o, 
im/J1ediatmlll' nll' I/ascente dalla 
mano SII III/ fOf!.lio. la stampa si 
{J,rm'i drlla I/ccessità, dopo illrac-
l'ialo de/l'artisla .l'III supporto, 
cl' III/a interlllcdia:lol/c /Ileccal/ ica 
q/lando 11011, prima ancora, dcll({ 
tl'asposi:iolle sul sllpportn slcsso 
da parte d'III1'llllra pl'l'SOllll che 
11011 sia l'artista im'clltore. D i 
mel/O, forsi" pcrché la maggior 
dii'ulgabilità della stalllpa ha 
creato Ilil l'a!J!)/)rto ]Juliblico IJ!W-
l'a pill facile ( accostavill' d", 
1/01/ qudlo col disc{!.l/o, C"I' (' 
.\'l'IIIIHl' Ull " IIl/iclUIl » (' chI' oc-
corre aI/dill'I' a scoprire IIpposi -
ta//lcntc, im'l'cl' chI' PI'cINse/O l'C-
lIil'(, il/col/tl'o COli la /amilia-
rità della cc l'iprodu:iolll' )) . Silll-
patia spesso, ({z/I'lla raggillnta 
dal/a sla/llpa nclf'osscl'l'atlJ/'c 1/1111 
s}Jl'Ciali::.:ato, l'hl' 11011 l'a tlisr.!,il/ll -
ta, sotto solto, da IIIW incol/sa!)( ' 
role disistima I/('I' quci /ogli da 
/III proccdill/ellto lt'cnico lJl/lì 
lIIoltiplical'e, .l'l Il:a che qucl 11I{,-
dcsill/o OS.\'f'ITatOI'C faccia !!.1'(l1I 
crtso al/t din rsilà del/I' " tim-
II/rl' )j (, 11/1'/10 chI' 1//('1/0, dl':!.li 
« sfati »; soprattutto, sCI/:a ap" 
profondirl' li' pii! illtiml' ra{!,iolli 
di ,'ilalillÌ illrlipl' lIr/clIle cri ('Selli 
sÌ1'a d'ulla stall/pa, Hdirla !}/,. 
lI/otÌl'a-::iolii altrcl/al/to I/ro/Olld,. 
complete, pecl/liori. COIIII III/II 
Albrech, Durer - L. mel.nconi., 1511 (bulino). (Foto Arch. MusEo CIvico, Torino) . 
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Fed erico Barocci - L'Annun ciazio ne , c. 1590 (bulino). (Foto Arch. Museo Civico, Torino) . 
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pala d'altare , una pagina mi-
niata, un 'architettura" 
Appunto nell'intento di of-
f1"ù"c ad un 7Jubblico, quanto pii!, 
possibile diramato, l'esempio di 
come una forma d'arte da noi 
{/ Ilcor abitualmente considerata, 
7Je!" dir cosi, di secondo Tango , 
si ponga im'ece sul 7Jiano piLl 
assoluto e a'Lbtonorno della crea-
zione m"tistica, il Museo Civico 
di Torino ha voluto progTammare 
una mostra della « Incisione eu-
"ropea dal primo '400 ad oggi »" 
Proprio ttna visione abbTacciante 
l' intero arco storico della Pl"O-
dnzio ne e nell' ambito territoriale 
pùi, vasto (le ragioni d'esclu-
sione della stampa orientale sono 
evidenti, per l'imprescindibile 
l-imite di spazio e pel" un giusto 
limite di « assorbimento » da parte 
del visitatore), ci è paTsa la mi-
gliore da adottaTe: pii!, oppor-
tuna cioè del criterio che a molti 
aVl"ebbe potuto sembTCtre piti, con-
veniente e facile: una l"istretta-
mente definita zona, un delimi-
tato 7Jeriodo, ciò che a nostro 
avviso avrebbe nuovamente con-
dotto a quel carattere di cc spe-
cializzazione » che è stato nostl"O 
intento evitare" 
Non che la mostra, tenuta 
com' è ad altissimo livello di scelte 
nominative e qualitative, non 
risulti conseguenza d'tma prepa-
razione severamente specialisti-
ca: ma quell' m"co inte1"0 della 
storia dell'incisione eUl"Opea, rap-
presentato peT via di « punte » 
d'eccellenza creativa, o di signi-
ficazione storica d'eccezione, o di 
1"w"ità preziosissima (quest' ulti-
ma non voluta disgiungeTe mai, 
alla mostl"a, dal ValO1"e qtwlita-
tivo), a difje1"en za di una l"estri-
zione territ01"iale e temp01"ale, po-
teva caTicm"s i, come pTimo ten-
tativo di mostra che parlasse a 
tLttti, d'un(t possibilità di SLtgge-
stione straordinaria, per l'ordito 
stesso che lJ01"ta alla l"ibalta - i n 
un contesto tutto d'eletta TCl-
gione estetica - numerose figw"e 
di supeTba levatuTa, spesso cele-
ben"ime in pi ttw"a come nel di -
segno e nella stmnpa, cosi da 
creare come una serie di cc mostre 
nella mostra », spesso Ve1"a'll1ente 
sfolgoranti" 
Una buona occasione peT sot-
tolineare al pubbl-ico italiano co-
Harmensz van Rijn Rembrandt - Il paesaggio con le tre capan ne, 1650 (acquaforte e puntasecca). 
(Foto Arch. Museo Civico, Torino). 
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me un lJiccolo gruppo di poche 
ttnità di fogli - acqueforti -
di Remb1'andt, cresca su se stesso 
a dar l'impressione d'una accolteL 
sconvolgente di capolav01'i: dove 
è 1"Clcchiuso il drammatico, tor-
mentoso, doloutnte, acutissimo 
mistero del gmnde olan dese non 
meno che nei suoi piu contur-
banti e macerati autoritratti di-
pinti, o nei « Sindaci dei d1"Clp-
7Jie1'i » o nella sublimazione, pa-
tita fino all'ult·ima intenw con .. 
sunzione, delle tele del piu tardo 
periodo, E cosi lJure sottolineare 
che qualche foglio di DÙ1'e1' ba-
sta a dispiega1'e un mondo in-
finito di fantasia, in cui la pi?:t 
puntigliosa adesione al 1'eale fa 
tutt'uno con la piu incande-
scente visionarietà: si che nella va-
btazione complessiva dell'opem 
integmle del maestro, Dù?'er a;ilo-
grafo e incis01'e assume un signi-
ficato universale anche piu pre-
gnante e mordente e implacabil-
mente concatenato che non lo 
stesso gmndissimo Diù'er pit-
tore , 
Nla i rilievi di questo genC1'e, 
che ritengo siano i pTùni ad emer-
ge?'e per il vis'itatore -- e del 
1'esto cosi facili a trane con tm 
minimo d'impegno - possono 
moltipliccLrsi nel cor-so d'una ?'ClS-
Al brecht Durer - Fi lippo Me lanto ne, 1526 
(bu lino), 
(Foco Arch. Museo Civico, Torino). 
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segna come q/testa, anche se non 
certo ttttti cosi clamorosi, Non 
sto a ind'ugiare qtbindi sull'im-
portanza del presentare una scel-
ta supe1'ba d'acquefoTti di Goya 
proprio in una mostra dove il 
maestro E, S, Schongauer, Dii.-
Te?', Cranach, RembTandt, Se-
ghers, Tiepolo, Blake, dispie -
ghino accanto a ltti lo splenclore 
delle loro stampe; e accanto com-
paia, in un seguito storico ma 
su un piano di analoga extra-
ordinarietà cTeativa, fuoTi del 
tempo, un Toulouse-Laut'rec o 
un M unch, Né sto a toccare altri 
punti 'l'elativi al disinteresse, in 
sé a volte nattbrale, n volte 
s01prendente, o allo scndimento 
- qualche voltn assni deluden-
te - di altissimi lJitt01'i in cam-
po incisoTio o di altissimi inci-
sori in campo pittor-ico, pnrti-
colarmente istTuttivi nd essere 
1'ilevnti, misumti e giudicnti in 
tbn inqtwdrnmento etbrOpeo plu-
Tisecolnre, 
DiciCG1no quale è stata la non 
lieve impresa, densa di 1'icerca 
e di nnsie; e quale la 1'ispon-
denza comprensiva, gene1'osa, so-
vente entusiastica ed amichevole 
che, in spirito di non f1'eqtbente 
prontezza (e apertum umnna) di 
collabo1"Clzione, ha consentito di 
realizzare un impegno possi-
bile solo attmverso il conC01'SO 
« toto corde» e la buona volontà 
di gwn numero di Istituti e di 
persone, Generosità, sùnpcLtia, 
spirito d'assistenza e consigl'io 
che, possiamo dire, sono stati 
n volte commoventi; segno piut-
tosto 1'a1'O di convincimento d'una 
« comunità» culturale senza con-
fini di nessuna specie, 
lJi a proprio un ambiente quale 
è quello degli studiosi e degli 
appassionati di stampe - fun-
zionari di musei, oppure col-
lezionisti - di per sé 01'ientato 
verso un atteggiamento severis-
s-i1no, necessariamente, nella pro-
tezione di patrimoni spesso da 
favolosa, inestimabile « Schatz-
kamme?'», ha dato il suo appor-
to vasto, illuminato, qtwndo non 
addirittura puntiglioso nel defi-
nire, per scrupolo di dignità, 
l'esigenzn d'eccezionale livello dei 
propri prestiti, nell'esclusivo in-
teresse di una manifestazione 
che, nel suo significato e nello 
scopo che si è prefisso, va al di 
là delle pe?'sone di O1'ganizzatori 
e collaboratori, come spassionalo 
atto di fede in una forma d'arte 
e nella « godibilità » di questa per 
t'/lui , 
Non era la prima volta che 
·il 1V1ttseo Civ'ico di Torino s'im-
pegnava nel campo della stampa. 
Già nel' 55, inserendosi nel qtba-
dI'O degli accordi cttltumli italo-
olandesi, esso aveva accolto a Pa-
lazzo ~M adama la no n facile 
ma attutente mostra di c( Libri 
e incisioni olandesi dei secoli 
XV-XX», che presento ciTca 
300 0lJere, dai piu antichi libri 
xilografici stampati in Olanda 
(con preziosi incunabtd'i di Tiaa.,.-
lem, Gouda, Delft, Amsterdam, 
Leida), su fino ai libri di viaggi 
e scope1'te, agli atlanti, canzo-
nieri, volumi di scienza, di ar-
chitettura, storia, costume, let-
te1'atu1'a, fino al nostro secondo 
dopoguerra; ed accanto, una sfi-
lata di incisioni indipendenti, in 
peTc01'sO temporale parallelo, at-
traverso lo svolgersi d'un discorso 
suggestivo e curato nel dettaglio, 
grazie all'impiego di H. de la 
Fontaine Vervey e di quello stu-
dioso di stampe tcmto ricco di 
hunw'u1' quanto di acuta intel-
ligenza - Jan van Regteren 
Altena, allora direttore del Rijk-
sprentenkabinet di Amsterdam -
che accompagno lCl mostra Ct To-
rino, Occasione che ricordo av-
volta in un clima di vivace, sti-
molante, amichevole cooperazione 
tra T01'ino e Amsterdam, chiu-
sasi con l'augtlrio, allora, d'una 
ripresa di contatti fra i due lsti-
ttdi: btwn des'iderio e buona vo-
lontà che non sono rimasti pa-
role, come conferma la Tealizza-
:cione d'oggi, che ritrova il Rijk-
sp1'entenkabinet di Amsterdam, 
ora nelle mani espertissime di 
l{arel G, Boon, e il museo Ci-
vico di Torino, di nuovo uniti 
in fraterno spirito di lavoro. 
Harmensz va" Rijn Rembrandt - Le tre croci , 1653 (acquaforte e puntasecca) - Amsterdam (Rijksp rentenkabinet). 
Qualche anno appresso, nel 
1961, nella nuova Galleria d'arte 
moderna. torinese, nn'altl'{L mo-
stra si aperse, dedicata aZZa stam-
pa; ed era, questa volta, l'opera 
mOllografica dal Piranesi attra-
n'l'so acquefort i e disegni, le 
prime, costituendo un corpus di 
scnata articolazione, in seqtLenza 
di circa 200 fogh in gmn pa1'te 
di prima tiratura, con serie 
splendide in primo « stato» (e in 
l'ari esemplari completi). Alla 
scrnpolosa e precisa cataloga-
zione del vasto nateriale, cosi 
cO lli e alla rapida ma succosa 
introduzione su Piranesi ac-
quafortista, diede allora corso, 
con dedizione e severo criterio 
selettivo, F erdinando Salamon; e 
puo essere inte1'essante oggi sotto-
li neare come fra gli IstittLti di 
mggio internazionale che allora 
appoggiarono l'iniziativa con ge-
nerosi presti ti, comparissero in 
primo piano alcuni ili! usei d'Eu-
1'opa e d'Ame1'ica che nell'odier-
na most'ra hanno un' altra volta, 
ed in misura 01'Cl tanto maggiore, 
v01Tei dù'e perfino « massiccia» 
per l'imponenza del lo/'o contri-
buto, costituito punti d'appoggio 
essenziale, indispensabile, 
Accostarsi, in qtLesta sede, alla 
mostra, dicendone la configum-
zione pa1,ticolaTeggiata nella sua 
sequenza storica attraverso i tem-
pi, analizzando le per-sonalità, 
(Archivio del Rijksprentenkabinet , Amsterdam) . 
anagraficamente note o a.nonime 
(specie le piu antiche, al più 
segnalabili con monogmmmi) e 
1'ice1'cando di ognuna il camt-
tere, indagando ne criticamente lo 
sti le e mettendo a. fuo co la /,u-
sione di questo con la tecnica 
- xilogmfica, incisione StL '/'a-
me a bulino, p'untasecca, acqtta-
forte , monotipo, litografia, ecc , -
sarebbe un compito tanto com-
plesso ed esteso da oltrepassw'e 
lo spazio concesso e sfoTzare l'at-
tenzione del lettore, 
Poiché la mostm, nella StLa 
ampiezza e va1'ietà, è formata 
- si puo dire - da parecchie 
mostre 'l'accolte in una, mi pare 
più utile, la.sciando al lettore in-
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Giovanni Battista Piranesi· Una torre al centro con una grande finestra a inferriata e scala circolare, da « In venzioni Capric di Carceri », c. 1750 
(acquaforte). (Foto Arch. Mu seo Civico, Torino). 
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leressato la gww (e la buona 
volontà) della scoperta, fase per 
fase, delle sorprese di quest'espo-
8'izione (da non esaminare in una 
1!isita ma richiedente paTecchi 
ritorni), trattenermi ad una di 
queste mostre « interne », la mag-
giore, quella dedicata a Rem-
bran[lt: dando cmzi al lettore non 
una mate1'ùd e disquisizione sui 
diciannove st1tpendi pezzi del 
maestro q'ui presentati, ma un 
commento pù~ pieno e penetrante 
di quella che è stata la superba 
parabola di Rembmndt inciso re 
e acquafortista. 
HEi\IBHANDT HARMENSZ V AN 
HIJN 
All'acquaf01·te Rembrandt si 
dedico probabilmente a paTtiTe 
dal primo soggiorno del '22 ci1'ca 
a.d Amsterdam, dove paesaggisti 
della genemzione pù;' giovane la 
divnlgavano, dopo che genera-
zio n i di pit;, vecchi s'emno affi-
date esclusivamente quasi all' e-
sperienza di valoTe disegnativo 
del b/dino dell'incisore. Esaias 
T'a n de T'elde, Buytewech e David 
I Vinckeboons furono i p1'imi a 
sfrltttare la nuova possibilità si-
stematicamente, pe1' evitm'e i li-
miti d'un bulismo puro o d'un 
acquafortismo pTimitivo e com-
p1'om isso l'io, infrangendo il di-
segno continuamente legante a 
favore del tmtto volante im-
provviso, frammentm'io, p1'onto 
a sparire e del puntinismo, cosi 
ingannevole e illusivo sulla pro-
pria stessa consistenza e (in Rem-
bra ndt) perfino esistenza. T1dta-
via non fu un avvicinamento ra-
pido né immediatamente per lui 
convincente (s'è visto, abbiamo 
sottolineato noi stessi, COme an-
che i suoi inizi in pittura non 
SOl/O stati qtwlli d'una esplosione 
folgorante, rendendo tanto pù;' 
impress1'onanti gli esiti chiarit1' 
poco dopo); e ci conforta, nel-
l'aver insistito per conto nostro, 
anni or sono, su un difficile, 
pesante, incerto inizio pittorico 
di Rembrandt, leggere il giudi-
zio del Boon sulle prime acque-
forti rembrandtiane del '26 che 
egli definisce insoddisfacenti per 
l'autore medesimo. 
PeTO, pur lJTOseguendo con 
tentativi, come si vede sciogliersi 
un nodo inte1'iore che, da una 
sensibilità inizialmente bloccata 
sul piano emotivo (come è nei 
primi dipinti « à la Lastman ", 
quasi opprimenti e di luce sta-
tica, senza fe?'vore), fa, ?'apida-
mente sbocciare un fremito di 
interni brividi : non ne è prova 
la mediocre « F"Ltga in Egitto " 
del '27 ma che già trema e si 
cont'rae e disperde guizzando ?lel 
t1'atto? O quel minuscolo « Rem-
Mandt dal viso Totondo» che 
incomincia a fonnicolm'e di at-
mosfera misteriosa, all'inizio del 
'28? Ce-rto, altTi fogli proseguono 
con minuzione che l'acquafoTte 
non sempre SoppoTta. M a il 
« S . Pietro che gum'isce il pam-
liti co », dello stesso '28, mi dà 
l'impTessione d'una non anc01' 
completa e pe1'o già sfolgomnte 
intenzione (pa1'i a quella del 
dipinto « PTesentazione al tem-
pio II del '28), cioè dell'emana-
zione passionale di ca1'iche emo-
tive in qualcosa che non è più 
un « intenw )l o un « ambiente II 
ma quel mistero di condensazioni 
d'aria in ctti viviamo e in cui e 
da cui energie ?'eciprocamente si 
1'ispondono (o nascono e si 'ri-
spengono). Il « S . GeTolamo omn-
te» del '29 porta questa intui-
zione pù;' avanti pel' immersione 
- anzi già un principio di dis-
soluzione - nella luce: e il 
1'itmtto si sottilizza fino all'im-
mateTialità, c01Tispondenza acuta 
d'ttna tensione dello spiTito che 
già ora comincia a esseTe uno 
spasimo. Intanto, dal '27, Rem-
brandt aveva già cominciato a 
t-racciare con l' acq1~afoTte « iVI en-
dicanti», p1'ima con segno secco 
e frammentaTio, poi nel '28 con 
acuta penetrazione non piu di 
tipi ma di esempi individuali, 
con singolari risultati che da 
vibTazioni e macchie - mi si 
permetta - « neo-danubiane l) (v . 
B. 376) proseguono con tremenda 
dichiarazione della miseria d'un 
reietto (B . 175). Il ventenne 
Harmensz van Rijn Rembrandt - Il sacrificio 
di Abramo, 1655 (acquaforce e puntasecca). 
(Foco Arch. Museo Civico, Torino). 
toccava a fondo, anche sotto ap1Ja-
renze « eli genere ", l'ineZuttabi-
lità della condizione u,mana. 
PTocede in c01Tispondenza la 
?'embmndtiana pTOpensione (che 
poi diventerà ossessione e in-
fine inten'ogazione dissolvitrice) 
CL guaTdw'si allo specchio: na-
sce ndo la serie delle decine (o 
fU1'ono centinaia?) di autoritmtti 
fm gli incisi, disegnati, dipinti. 
Nel '28-'29 cresce attoTno al suo 
volto, nell'infitti'rsi o assottigliar-
si volante di ombreggiatuTe (in 
cui egli peTfeziona la tecnica, 
con tmtti lievi su vernici dtt1'e 
e ttsando una « lJ1tnta doppia II 
con mestie1'e 01'mai scaltrito) la 
p1'esenza conturbante d'un inter-
Togativo sulle qualità seg?'ete e le 
mgioni esistenziali del p1'oprio 
io. Il suo « mezzo busto » (B. 338) 
dal tmtto che guizza met anche 
s'intreccia denso di colO1'e, è già 
fTutto d'una pungenza d'intro-
spezione quasi paurosa per un 
ventitreenne, sebbene qualche el-
f etto rest'i esteri01·e. Al a l a sua 
libertà d'azione lo porta di volta 
in volta a variare l'uso della 
puntasecca, largo o fine, secondo 
le necessità espressive del mo-
mento. 
Il 1630 è fecondissimo: auto-
?·itmtti sempTe lJiu scandagliati 
m01'dendo con l'acido e il bulino; 
altri « mendicanti II carichi di de -
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solazione O di 'irrisione, TClggru1J-
pandosi anche (B, 165) a mol-
tipliccu'e lo S1Jettacoio delle loro 
tare; i 1'itratti di p1'ofilà, piu 
concisi ma di ricchissima 11101'-
sura pittorica, del vecchio lJadre; 
ma soprattutto contano tre scene 
sacre.' il « Gesti, fra i dottori ", la 
« P 'iccola presentazione al Tem-
pio l) e la « Piccola ciTconcisione n 
in cui, ecco, la luce è divenuta 
inseparabile dal suo contrario, 
l'ombra, « valore n cù'colante, pro-
tagonista dell 'opera traendo dal 
nttlla figure, architettu1'e, og-
getti, cioè creando da un miste-
rioso g01'gO di fantasia appari-
zioni e scompa1'izioni d'esistenza; 
acido e bulino mordono tm muro 
come le carni d'un volto, vesti 
come piet1'e, 
Tornato ad Amsterdam nel 
'31, trovando subito successo, 
att1"Cltto fra gli opposti di rea-
lismi (magari accademici) ita-
liani e di opulenze rubensùme, 
esegue acqueforti in cui soggetti 
perfino volgar'i assumono inten -
sità che sottolinea e insieme an-
ntdla il verismo crudo ma soprat-
tutto toglie loro qtwl sapor d,i 
« genaismo)) che eTa presente 
in partenza, il!lentre qtwlche n'u-
do 1'tLbe nsiano atten'ua il StW 
vigore in chiaroscuri un po' 
t1'OppO studiati, qualche ritratto 
si fa un poco aulico; ma i l 
« recchio col be'rretto di pelo)) 
(B, 263) sul gmnde fondo bianco 
intatto, quanto si umanizza nel 
volto triste e nelle lace1'anti mor-
sure di veste ! Quando nel '32 
incide la « Madonna della bian-
che1'ia n O il « S , Gerolamo o'ran-
te n, i non pochi pa1,ticolarismi 
sono tTClsfigumti tn luce I1W 
mentre il secondo rill/ane iI/SO-
litamente dcscrittivo (quasi come 
tm quadro devoto bologncsc o 
romano) , lo. prima è coml1101 1C/'lle 
nell'intimità svelata da Wl IUlllc 
che frantuma e lega, distacca e 
atJonda, con tratteggio v'ibrantc 
appassionato ma nel piu dOll/e-
stico clima immaginabile, 
Se fogli del' 33 ci lasciano per-
plessi (specie quando riprodu-
cono solo i dipinti, spe1'dendone 
il vigore), il '34 otJre un gruppo 
di capolavori fra i pÌti, alti.' da 
que l « Cristo con la S amm'it a 11 a n 
dal singolare contmpposto fra 
luce e ombTa, avvolgendo di tre-
p'idante fascino la persona del 
Cristo che turba e attrae la 
donna; alla « moglie di Ptdifar-
Te n che non ha l'eleganza del 
ben noto dipinto ma, di nnovo 
per il singolare contTasto tra le 
Giovanni Battista Tiepolo - Due maghi e un fanciull o osservano un serpente, 1750-1770 (acquaforte). 
(Foto Arch. Museo Civico, Torino). 
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Francisco Goya - Que pico de oro! (Che professore meraviglioso!), 1797-1798 (acquaforte, ::J.cquatinta e bulino). 
(Foto Arch. Museo Civico, Torino ). 
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Tiepo lo Giovanni Battista - La tomba di Pulci· 
nella, 1750-1770 (acquaforte) , Amsterdam (Rijks-
prentenkabinet) . 
(Archivio del Rijksprentenkabinet, Amsterdam). 
zone pel'fino stranamente distri -
buite, di chiam e SCU1'O, C'rea un 
« intenw )) insieme b1'utale e tl'a-
s figwrato .' col vel'ismo tr-agiciz-
zato d' un Daum ier, Colma di 
sospensione del m i1'Ctcolo , la mi-
nuscola « Cen a di Emaus» che 
pel' l'emotività della tt rivelazio-
ne)) sa1'Cì per R embrandt tema 
l'icorrente in pittu ra, sempl'e pù~ 
sempli fi cato, fino a p'ure sovrap-
posizioni di sche7'mi di luce e di 
buio, L 't( Annuncio ai pastoTi )), 
acq'/.w.f07'te a puntasecca e buli-
n o, di paziente lavol'o nella suc-
cessione delle fasi , pl'ocede dai 
n e1'i per finù'e con i chia7'i e 
attenuando poi 1Ja7'te di questi 
1Jel' fa1' sfolgor-are la zona del-
l' appaTizione .' uno dei pii!, r-ari 
casi di baTocco-antibal'occo, di 
scenogr-afia e di generismo, di 
prodigio e veTità quoti diana, Di 
qui potTà pal,tire quell'interpTe-
tazione del nel'O , cioè del « buio )), 
che se può esse1'e luogo d'i terrore 
e di incognite, diverrà poi ctnche, 
per R embrandt sempre pii!, in-
vecchiante, la profondità d'un 
ignoto i n cui ci si nasconde e 
l'ipar-a, avvolti, peT ricop1'ù'e la 
tragedia della propl'ia vita. 
Con Tagione il Boon puntua-
lizza int01'no al ' 33-'35, framez-
zo a tanti capolavori di gr-afica, 
i l permanere - io di'l'ei piuttosto 
l'insorgere, l' incastrarsi, pel' ra-
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gioni non tutte chiare - di con-
traddizioni d'esecuzione, l'ispon-
denti a contraddizioni di visione, 
È quanto avverto in certi di -
pinti di quegli anni che, accanto 
ad altl'i coevi, sorpTendono per 
eccessi compositivi, fonnali, CI'O -
medici. L a stessa suggestione 
rubensiana che gli diede qualche 
vivo impulso, gli fu per altri lati 
di aperta 7'emor-a. M a è pToprio 
attrave1'SO queste che chiameTei 
sgr-adevoli fr-att'/.tre d'un linguag-
gio, che matu1'a una nuova consa-
pevolezza, sen za pii!, involuzioni, 
già dal ' 36. S e nella « Cacciata 
dei venditori )) (B, 69) c'è, nel 
gioco d'alternanze d'uTti chiaTo-
scurali, quasi '/.tnO spiacevole ma-
n ie1'ismo; la « Venditrice di frit-
telle» e il « Cia7'latano )) , del 
m edesimo ' 35, Titl'ovano un peT-
fetto equilibrio f1'a il tema e lct 
sua 1'ealizzazione gr-aficct.' ogni 
incl'ocio, chiazza, zona di lume, 
avendo la sua pl'ecisa, esatta-
mente collocata, concisa 1'agione; 
eppuTe eTano i gi01'ni o i mesi 
in cui egli esegttiva quella pom-
posa scena 1'ecitata dell' Ecce H 0-
'/no (B. 77) che quasi sembra 
tOTnal'e - ed è 01'a insoppoTta-
bile - al Lastman, 
Di fronte a soggetti dipinti , di 
splendente vitalità e co lO1'e, ana-
loghi o medesimi soggetti all' ac-
quaforte, dal ' 36, dal ' 37, assu-
mono inte7'i01'ità a quelli scono-
sciuta. R embr-andt sente che pit~ 
che il « COlO1'e)) ve1'O e pTop1'io, 
'l'accoglie maggiol'i possibilità e-
motive i l « valoTe )) cromatico del-
la pum gmduazione o modula-
zione del bianco e ne1'O, F01'se, 
mi paTe, invecchia'ndo, va1'i anni 
dopo , sa1'à il colorismo dei nuovi 
dipinti a dipendere dai « valori )) 
delle sue acquefol,ti, mentre agli 
inizi em stato - e qualche volta 
dannosamente - il contrario. 
Quale incredibile e pw' tutta u-
mana e appassionata forza e-
mana da quel « Figliol prodigo )) 
del ' 36, di fTonte a cui il tema, 
come gli elo suggeTi il van H eem-
skerlc, diventa dUTO ese1'cizio t01'-
malistico, Poche peTsone, il for -
mato concentmto del fog lio, un 
piu greve e peTsino amarissimo 
accentuarsi dei nel'i pToprio neT 
« nodo )) tematico della scena . cioè 
l'incastTo del capo del figlio tra le 
braccia del padre; attorno, gli 
scuri, digTadano , i tagli incro-
ciati s'alleviano e scompaiono, 
Zone di mezza luce si allar-
gano, addolcendo '/.ma co IItl/W -
zione (e riassorbendo perfino l'e -
pisodio delle figure spettatrici) 
fino a quel meraviglioso sfar si del 
paesaggio in lttce piena, to ccata 
appena da trattini allusivi o da 
un puntinato, Un fo glio che 
« m01'de )) nell' osseTvatol'e cosi co-
me i nuovi autoTitmtti o ritmtti 
della moglie, che ci rivelano 'U1W 
Saskia inedita, pensosa, perfino 
p1'esaga; il b'atto è un fTemito 
acuito, un ferv01'e di emozione 
della discesa nel fondo di esi-
sten ze ; com' è nel l1wraviglioso 
« Abramo che accaTezza I sacco )), 
dove, ogni più prezioso tocco 
della punta o dell' acido non è 
pi·ù « abilità », non 1Ji'/.~ indugio 
di bravura. ma puro palpito di 
vita tm dor-atuTe di luce che s' al-
leviano fino a lumi, 1Jer cosi dire, 
« fiatati )) ; '/.tna pagina tutta te-
neTezza. Cosi il maestro trova 
gmd'/.talmente, per ogni soggetto , 
non solo il pi'/.~ giusto timbTO 
'/noTale ma la pi'u adeg'/.tata ed 
esclusiva 1'esa tecnica, ciò che 
di tatto costituisce non d·ue mo-
menti o aspetti d'un processo, ma 
un unico integrale nascere e cre-
sce1'e « completo )) dell'invenzione 
che prende fonna, P ermane per 
qualche tempo l'indugio in m i-
nuzie. T u ttavia, come non ammi-
rare, ad esempio, nell' cc Adamo 
ed Eva » del '38, di spunto 
dure1'iano, la libertà direi sfron-
tata ve1'SO il modello , anticlassi-
cizzando fino alla provocazione 
q'/.tella classicità che già Durer 
aveva impregnato (più di quanto 
non credesse) di sensi nordici: 
e ci colpisce, oltTe alla perizia 
dell' acquafoTte, il penetrato aspet-
to umano, direi umanamente 
ambiguo e ingenuo ma pur tanto 
scoperto, della prima coppia di 
viventi al primo esitante pro-
posito di peccato, facendo dimen-
ticare alcune lJrolissità di acces-
sori. La stessa cosa avviene nel 
, 39 ncllc/' « Coppia di sposi e la 
morte», con sottigliezze che tra-
sfigurano luminosamente e lirica-
mente il macabTo, pToprio men-
trc lo accentucmo in una sotto-
lineatura frantumata della fUl-
gilità di bellezza: un foglio che 
non si dimentica per il tratteggio 
freschissimo ma struggente, fra 
zone di schizzatura appena allu-
siva. 
La « 1J10rte della Vergine» ctti 
puo averlo spinto il documen-
tato acquisto della serie xilo-
grafica della « vitcl di M aria» di 
Durer, è ancor' piu sorprendente 
per la trClsfigtl1'C/.zione visionaria 
tra fasci di ltlce in cui le forme 
si riducono alla pù; fmgile sin-
lesi di « schizzo» e le grandi 
ombre macerate a r'endere acre il 
senso di corTosione dell' acido, 
sfTuttando pero anche la mor-
bidezza di velluto delle « barbe » 
non compr'esse (come in succes-
sive pr'ove) della puntasecca. Ef-
fetti notevoli nell' accostm'e i due 
procedimenti sono pure nella 
« Presentazione al T empio» (B 
49) fM'se non tutti fusi ma con 
dettagli stupefacenti d'illumina-
zione inteTiore, anzi dall'inteTno 
delle figUTe. Cio lo indusse ad ul-
teriori prove, sullo stesso foglio, 
e a provare su aUTe composizioni, 
a volte appesantendo effetti ma 
acutizzando una sensibilità d'a-
nimo e una perizia di mano che 
lo porteranno alle famose trat-
tazioni dei vari « stati» d'una 
invenzione, a ogni «stato » trasfor-
mando sia la composizione, sia 
il timbro - lirico e dramma-
tico - sia il valore di colore e 
di luce; ad ogni « stato » facendo 
insomma corrispondere una 
« creazione ». 
È dal '40 che il « Paesaggio » 
di R embrandt prende profonda 
inter'io'rità, dopo che da un b'uon 
decenn'io ne aveva dato esempi, 
anche in pittura, per lo piu come 
elemento compositivo, con ade-
sione al « motivo» pittoresco sal-
vo che, in composizioni sacre o 
intime, uno scorcio di paesaggio 
assumesse timbro particolare dal-
l'avvenimento primclrio, o lo asse-
condasse o lo rias,Stlmesse. Direi 
che ancol'Cl nella « Casupola 
col grande albero », impianto 
Francisco Goya - Tr isces presentimientos de lo que ho da acan cocer (Trist i presentimenti di quan to sta per accadere) , 1810- 1820 (acquafo rte , acquatinta 
e puntasecca). (Foto Arch. Museo Civico, Torino). 
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e accento 1"ientTino nella tradi-
zione paesaggistica olandese del 
secondo q~taTto del secolo, come 
t'raduzione 1'ealistico-lÙ'ica di a-
spetti e momenti q~wtidiani della 
natura; la metodica tTattazione 
del segno è 1'icca ma ~m po' mo-
notona, 111 a mpidamente i l pae-
saggio diviene corresponsione di 
stato d'animo in cui immeTge'rsi, 
scop'rendone non tanto i fascini 
poetici q~tanto intuendo ne il mi-
stero st1'acarico di fOTze , Ce n'è 
l'i ntuizione nella « Casupola col 
fienile »: Rembrandt s'avvia a 
fare al paesaggio il ritratto, co-
me a se stesso o agli altTi uo-
mini, Ritratto di forze e sensi 
incogniti, d '~m{t esploTazione da 
portare avanti con la vita, 
P eT questo ci inte'ressano poco, 
a. q1.testo momento, pU1' col do-
vuto omaggio al 1Je1fezionamento 
tecnico, certi temi storici o bi-
blici dai cont1'Clsti troppo eviden-
temente legati a p1'oblemi di 
mestiere (e non mancano fogli 
tt.n po ' st1'ani, come la « JIIladon-
na sttlle n~tvole» - B 61 -
t1'a accademica e ba1'occesca; ma 
non fon e anche, peT lampi di 
genio qtwsi 1'ibelli, pe1'fino pTe-
tiepolesca ?), Sicché lo sgua?'do 
ci 1'itm'na, poniamo, alla « Casu-
pola con steccato », anCOT pit~ 
concisa, piu nuova d'impianto , 
È un inteTioTizzarsi che tocca 
anche scene figuTati ve : il « Bat-
tesimo dell'Ettnuco » che mi paTe 
Ho noré Daum ie r - L'a ne et les deux vol eu rs, 
1862 (litografia) , 
(Foto Arch. Museo Civico, Torino). 
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Ì1'1'isolto nel complesso e 1JerÒ 
coevo agli inizi di quella l'unga 
meditazione che Rembrandt de-
dicò al « Gesll che guarisce i 
malati », Passi Stt quella via 
sono la « Disptda tra Giacobbe 
e Labano», meno intensa e più 
equilibmta, di non particolare 
vigo1'e ma di pa1'ticolare omoge-
neità, anc01' del ' 41, quando egli 
nel '42 insisteva su 1'Cvisioni di 
fogli, non solo scontento ma 
anche incerto; eppure da quel 
travaglio, con contrasti di luce 
e omb'/'a che a volte pa?'evano arti-
ficiosi o con l' avvicendarsi d'tm 
foglio tutto luce a uno tutto buio, 
possono ttscù'e fog li in cui il 
contmsto dei due elementi si 
risolve integralmente in dTam-
ma, come nella « C1'ocefissione 
ovale l) , ammassata di dolm'i p1'i-
mOTdiali pre-goyeschi o, nel « San 
Gerolamo in meditazione » del 
'42 dove il buio 1'is'ucchia tutto 
e ciTconda l'twmo solo tra ba?'-
ltbmi, senz' altro che il « dent1'o 
di sé » sofje1'ente e che si espan-
de, unica sopravvivenza di fe1' -
VOTe, fm scaTsi 1'ifiessi, Solitu-
dine t1'emenda, si , Dispemzione? 
non dù'ei, quando c'è anco'i' quel 
confm'to di pacificct1'e nel silenzio 
il b1'uciaTe d'tma vita dubitosa e 
minacciata, Da giovane, in di-
pinti d'intemi abbuiati, a lume 
di candela, Rembrandt aveva am-
massato access01'i descTitti; qui 
pù~ ntdla: l'uomo e il btbio at-
t01'no, col filtmTe di un lucore 
da una finestm e q'ualche 1'ifiesso 
stbl libro aperto, dunq'/.te un mo-
mento di estremo dol01'e che an-
COTa sente in sé una 1'adice viva 
da cui 1'iconqtbistarsi una esi-
stenza, 
Se ne vede il dmmma sca.te-
naTsi nel « Paesaggio con tre 
albe1'i» del ' 43 (del 1'esto og-
getto di lavoTo lungo, con 1'ipen-
samenti) che mentre spTofonda 
nella pù~ minacciata (e anche 
minacciosa) inteTim'ità, sembTa 
avventuraTsi un' alt1'a VOltCb peT 
le vie del gTan baTocco e apre 
tmo squa1'cio ve1'SO la poetica del 
« sublime l) e non meno veTSO il 
lù'ismo dmmmatico dei roman-
tici, Ep1J Il re non manca, nel 
cielo, lo schiarirsi - tra ti-
more e S1Jeranza - né sul/a 
piana mancano episodi di tran-
quilla ripresa di vita, Un pic-
colo miracolo del ':l:l, in deriva-
zione da quel m.editare è il 
« Riposo dalla fuga in Egitto », 
quasi scenett.a « di genere l) in-
nalzata di colpo a prodigio co-
smico e a nodo denso d'umanitrì 
(w~ altTo esempio del tema - 13 
190 - è invece tutto pace e af-
fetto calmo, senza andare oltre 
le mezze ombre), JIIla del resto , 
nel ' 45, sono di prossima na-
scita due paesaggi cos '~ diversi 
come « L'abbeveratoio », per nulla 
dmmmatico, tutto suggestione di 
osc~tTità fra mezze ombr-e e chiari 
assoluti (e sbaglio fOTse et ve-
dervi un tono di idillio, al modo 
d'un classicismo italiano allora 
dilagante al nord, dalla Francia 
all'Olanda?) mentre il « Ponte 
di Sim» mi pare un estremo eli 
semplicità, sia di stato d'animo , 
sia. di contatto con la natura che 
di tecnica e di equilibrio morale 
e formale, conseguenza di felice 
epUT azione, 
Eccezionali, in questo tOTno , 
ctlcuni 1'itTcbtti Stb cui ci sofjer-
miamo per averne uno q~bi espo-
sto: il medico « Eph1'Clim Bue-
no »; e poiché il foglio è sotto 
l'occhio del visitat01'e, imbtile 
commentaTlo, anche penhé è una 
di qttelle pagine che vi si ri-
bellano, tale è il 1'ivoluziona-
mento dell'invenzione, talmente 
assoluta la compenetrazione eli 
comprensivo accostamento all'uo-
mo e eli scopTimento, non crudo 
ma incontestabile, d'impossibi-
lità di penetmzione nell'unicità 
individuale di quell'uomo stesso , 
E diet1'o a qttesti, il mistero nero 
dell ' eS1:stenza, sondabile ma non 
afjeTrabile, Il Titratto del col-
lega pittore « J an Asselij n » è 
meno divorante ma stupendo per 
impianto, p1'odigiosa morbidità 
del velluto di mOTsura, sconcer-
tante fondo che lascia una sospen-
sione attorno al blocco della 
figu1'Cl, C'è anche - sempre 
1647 - il « Jan Sim che legge 
presso la finestra », di cui il 
Boan sottolineo la difficoltà di 
precisare modi e fasi del proce-
dim ento tecnico; 'Ltn l'itratto che 
è, direi, il « ritratto d'ttn uomo 
nel ritratto d'una camera l), que-
st'ulfi'nw sensibihzzata fino al 
min imo rabbrividire o spegnersi 
di luce S'Lt W2 drappo o un libro, 
dal/a consistenza vitale della per-
so na che imlJregna tutto ciò che 
cl attorno, C'era, con Sùr, una 
profonda 7Jersonale amicizia e 
questo spiega la mra suggestione 
- cosi fraternamente affettttOsa 
nel sondaggio d'una persona e 
del suo vivel'e - che emana dai 
ritratti di fh7' incisi o dipinti da 
R embrandt, È come un l'it1"atto 
fatto a se stesso, escludendo la 
crudezza o, 1Jiu tardi la crttdeltà 
e i l dolm'e dell' investigarsi: f01'se 
i suoi soli l'itratti di confidente 
partecipazione (poiché, in quelli 
di Saskia , R embl'andt era ancor 
troppo giovane lJer sPl'ofo17Clarle 
nell'anÌ1na), 
1 nfatti, quando nel '48 R em-
brandt ritrae se stesso in atto di 
disegnal'e alla finestra, ttttto quel 
fascino dell 'esprimel'e fra. « il 
detto e il 110n detto » del Six, è 
sparito e c'è la SlJietatezza lttcida, 
et cominciare dall'impianto quasi 
triviale (e potentissimo), oltl'e che 
nel m01'dere delle ombre (ma-
gari finissim e Ù1 sé) ma, sul pia-
no esp1"essivo, aspra l'ivelazione 
d'un a esistenza capCl1'bùl, tl'ava-
gliata , già tanto - a 42 anni! -
macerata ma che non cede su 
nulla, finora ; e più tardi, se cede, 
sarà il cedue, in certo senso, di 
Michelangelo: la confessione del 
nul1a di passioni ed emozioni 
umane di fronte al dramma (tale 
solo per l'uomo) d'ww cosmicità, 
in cui il cedere non è abbando-
nare terreno e lotta ma, gl'adttal-
m enie, pagando fino all'ultima 
lacerazione, disgregarsi per en-
trare in quel mistero unive1'sale, 
sola realtà in cui tutto , consu-
m.andosi, vive senza fine, Gli 
autoritratti di Rembrandt sono 
sparsi per il mondo a dire questa 
parabola di epurazione spinta 
fino all'ultima rinuncia, con 
Giovanni Fattori - Scena mi litare, c. 1890 (acquaforte). 
quctlche momento di l'ibellione 
quasi w'lata o di ghigno non seti 
se pe1'fido di mbbia o stigmatiz-
zato dell'ultima desolazione non 
pianta, ma solo ascoltata come 
un battito inte'l"no sulla via di 
spegne1'si, La morte ? N o, quel 
qualcos' alt'ro di ene'rgia pttlsante 
chissà come e dove, in cui t~ttto 
si 1'icompone e che Rembrandt 
non ha pensato n é intttito ma 
« sentito » con tTe secoli d'anti-
cipo su noi, 
Giunti a questo punto, intm-
vedendo le successioni, si è sem-
pre pù~ a disagio a prosegui're il 
discorso S~t un m'tista che fa 
risentire all' osservat01'e il pÌt't 
forte senso di pel'sonale mise1'ia a 
formulCt?, giudizi o impressioni, 
fossero ptt1' qttelli dettati dal piu 
appassionato amore. Tl'attenia-
moci dunque alla « Stampa dei 
1 00 fiol'ini l) , sop'rannome stu-
pido dato al « Cristo che gua1'isce 
i malati », titolo vel'O ma che il 
Boon definisce esso stesso vacuo 
e materiale di fronte a un foglio 
che egli chiama « pl'ofessione di 
fede » e che costò a RembTandt 
anni di 1'ipensamenti, 1'evisioni 
d'invenzione, 1'itocchi di esecu-
zione, lo lo chiameTei un sovrap-
pOl'si di stmti di vita dell' a1'tista, 
coimpregnati in inscindibile mes-
sa a nudo d'una visione 1'eligiosa 
(Foto Arch. Museo Civico, Torin o). 
della vita e d'una mateTiale COll -
denwzione umana della Pl'opl'ia 
vita d'ogni gio'l"no, « P1'ofessio-
ne » e anche confessione, su' cui 
l'umanità da secoli s'a ffanna a 
distTica1'e non dico tutti i si-
gnificati (o gli spttnli dal 7Jas-
sato e pel' il futw'o: che ce n'è 
perfino per l'incisione populi-
sta!) ma a scendeTe un poco i n 
q'uel « tempo » d'un acqnaf01'tista , 
condensatosi in vicenda dei tempi 
dell'umanità e n el tTasfe1'i1'lc~ in 
atempomlità del trascendente, Di-
scol'si su l'ealtà e fantasia, esa.lti, 
non ci interessano più di fronte 
a questa vitalità che scarica e rac-
coglie energie come fenomeno pri-
mm'diale di natura; o come qual-
cuno di quei fenomeni, ttttlorCl 
appena intravisti, di misteriose 
vite metafisiche. 
Dopo ciò parrà irriverente so-
steneTe che « La conchiglia» (B 
159), del 1650, nel cosi limitato 
soggetto ed elementare 1'appol'to 
oggetto-fondo (con trapassi pro-
digiosi dell'acquaforte) non ha 
meno misteTo dei capolavm'i 07' 
om citati? Con questo, sottolineo 
solo come, anche in un « mini-
mum » di invenzione, ci sia ~ma 
presa di coscienza universale; 
una conchiglia, a guardarla cosi, 
non gli ftt molto meno impegna-
tiva di q~tanto non doV?'à esserlo, 
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Whistler Jam es Abbotc McNeil1 . Lictle Venice, 1880 (acquaforte) . (Foto Arch. Museo Civico, Torino). 
otto anni d01JO, la « Négresse 
couchée », di tecnica, al conf'ronto, 
superlativa, Anche i paesaggi si 
essenzializzano a comincia?' dal-
l'invenzione; sempre piu slon-
tana il mpporto col paesaggio 
olandese ufficiale; i rapporti di 
chiaro e scuro avvicendano sof-
ficità e velhdi inauditi, il rap-
porto terra e cielo è quasi abntp-
to, dettagli di ten-eno o cespugli 
hanno sp,'egiudicatezza da tardo 
'800; d'altro lato il segno puo 
assottigliarsi a 1'ievoca1'e un Els -
heime1', o un Bnteghel o perfino 
qualche damtbiano alla II uber, 
tale è la preponderanza fanta-
stica, come nel « C anale coi ci-
gni» che passa dai canneti di 
primo piano, quasi d'un Jltlonet 
giovdne, alle evanescenze dei mon-
ti in ~tltimo piano, alitate come 
in certi R edon , T'alo'ri da ritro-
varsi nei « Bagnanti » del '51 o 
nella coeva « Campagna del pesa-
tore d'oro l), da noi esposta, di 
cui non sai se pùi ammira1'e 
l'immensità, l'essenzialità, la mo-
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dernità fm'se pùi, incredibile oggi 
che ad occhi d'allora, Il « Fattst » 
del '52 è fm'se l'interp,'etazione 
piu concisa ed insieme atJondata 
che il tema abbia avuto nelle 
vCl1'ie arti , T'i è centrato, da solo, 
i l problema - vitale-mortale! -
di Faust alla ricerca di quella 
grazia illuminante che, nei testi 
lettemr-i che lo r-iguardano, lo fa 
blasfemo contro l'Entità miste-
1'iosa che gli sfugge, I mpressiona 
il mppo?'to delle zone di luce del-
l'acquaforte, dal magico spec-
chio che 'rivela ttn'enigma, a 
Faust travagliato dal tratteggio 
chiaTOscurale ch' è il condensato 
delle sue contrastanti volontà di 
credere e di negare; qttella luce, 
scivolando, variamente tramata, 
sui libri e sul mappamondo, 
dà vita ad ttna natura morta 
nel piu tipico senso olandese di 
« T'anitas )) , 
Nella « Predicazione di Ges{t » 
(chiamata, per equivoco occasio-
nale, « la piccola tomba ») dello 
stesso anno, è come ritrovare la 
« Stampa de,i 100 fiorini )) inti-
mizzata, pù't confidente e umile; 
anche le htci evitano il valo're di 
simbolo, son tutte umane, ema-
nanti da una creatura (che pur 
compie mimcoli) irradiando su 
altre creature, i cui mali, fisici 
o mm'al'i, sono ora lacerati dal 
tratto, oret semicoperti e non 
Pablo Picasso . Testa di donna di profilo, 1905 
(pu n tasecca) , 
(Foto Arch . Museo Civico, Torino). 
He n ry de To ulouse-Lau trec - Miss Loie Fu ller, 1893 (litografia a colori). (Foto Arch. Museo Civico , Torino). 
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Otto Muller - Zingara con bambina davanti al suo ca r ro, 1927 (litografia a colori) . 
Torino, Civica Ga ll eria d'Arte Moderna. (Foto Arch. Museo Civico, Torino) . 
nascosti dagli sC7,M'i, om 1'esi 
piLi compctssionevoli dall 'int1'isio-
ne di chiazze della m01'sura, Le 
zone piu buie dell' architettw'a 
- da quaTtiere di povera gente -
son pure intrise da barlumi che 
tolgono ogni paura: neri addol-
citi che accostano w2'wnanità 
dise1:edata ad un amico, E i l 
foglio che appare tanto calmo di 
fronte alla « Stampa dei 1 00 
fiorini ", è poi invece tutto ~m 
intreccio di dominate ma fer -
venti tensioni, Qtumte altre ac-
quefoTti andrebbero accostate a 
questa, ma non possiamo ecce-
dere in riferimenti, 
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lYl a il '53 ci mette di fronte 
alle « Tre croci ", Solo uno spe-
cialista della gmfica di Rem-
brandt puo parlame senza pre-
sunzione, specie per la compli-
catissima vicenda dei quattTo 
« stati II e, per ogn'W7,O d'essi, del-
le varie « prove », si da poteTsi 
dire che ne nacq~te ~ma serie 
continua, sttl piano spù'ituale ed 
estetico, di « creazioni ", Ognuna 
pa1'la per una perfino aggriccian-
te immersione dell' artista nel 
dramma del Calvario, ch'egli 
p01'ta dalla fase d'episodio « co-
mIe II a quella dell ' acme della 
tragedia: la fo lgorazione rivela-
trice del momento conclusil'o, 
Acutamente il Boon ne ha messo 
in 1'ilievo 'il rap1Jorto stretto con 
la meditazione sIli testi del l'an-
gelo, La composizione scolli'ol-
gente fin dalla 1Jrima « prova l) 
pe1' il chiaro-sc'llro che non è pi Il 
di contrasti ma di dramma sca-
tenato fra ( Vita II e «( NIllla )l, as-
soggettanclo le figure a.lle 11 i II 
acute fra.ttwe d,i segno, ai pi Il 
abbaglianti fiotti di lwne « spi-
1'ituale )l o alle più distrHttÌi'(' 
corrosioni dei ner'i, si fa, giun-
gendo alle prove del q1wrto « sta-
tO )l, catastrofe cl'un mondo at-
torno al lume d'un Cristo mo -
rente ma trionfante, Ogni fram-
mentazione dei primi stati è 
scompar'sa, sostitttita da. un'in-
definibi le coagulazione delle tra-
me gra.fiche, si che tutte le esi -
stenze singole sono assorbite dal 
protagonista 1'eale- f a.ntasmago-
1'ico, L e (( T1'e croci )l so no il 
compendio d'una vita., d'una al-
ternativa di patimenti e cl' amore 
infia'mmato, L 'ela.bora.zione duro 
q'ua.si Wl decennio se - come il 
Boon con emozionante intuizio ne 
accenna - tma figu1'a del quar-
to stato è nello spirito del di-
pinto « La Congiura di Gi'ulio 
Civile ", del ' 6]: e f1b anche quello 
i l prodotto d'~ma maceraz ione 
con l' aggùmta d'umiliazioni uf-
ficiali, risparmiate ai fogli delle 
« Tre croci )l ch'egli lavoro i n 
solitttdine, assoggettando al mor-
dere degli acidi e alle tctglienze 
della puntasecca non solo i fogli 
ma la P?'o7J1'ia anima, Tntti i 
clolm'i privati di R embmndt elel 
'53-'61 vi sono ?'ifless'i, epuran-
dosi d'ogni scoria in una fiam -
mata di passione che disgrega i 
patimenti terreni e, senza can-
cellarne l'azione che ha macerato 
l'uomo, la proietta Stt un piano 
sovrumano ove anche il caos si 
1'icompone e l'uomo vi si ( com-
pie II integmlmente, 
Trattando di Rembrandt ac-
quafortista mi chiedo se, mentre 
in pittura è sempre pii;, affasci-
nante seguiTI o fimo alle ~tltime 
sgretolature e incenerimenti della 
materia dell 'ultima « Presenta-
z ionl' al tempio » incompiuta (ma 
lo è pr07Jrio f), la vicenda delle 
« 'l'l'e croci», non sia, per la 
grafica, quasi un « COrlsumma-
tum est », 
È quindi solo per evitw' l'ap-
parenza d'tm discorso troncato, 
che cito ancora qualche altro 
foglio contemporaneo o succes-
sivo; d07JO il ' 54, del 1'esto, la 
produzione è esigua, Oltre al-
l'estremo della « Grande Fuga in 
Egitto », 1653, perché eseguita 
sn una lastut del S eghers, testi-
llzoniando di qualche possibilità 
d'accostamento insieme alla fon-
damentale OP1Josizione di tem-
peramenti e di tecniche; oltre 
al « S, Girolamo in paesaggio ita-
liano l) , 1'ichiamo a un clima, 
pi LI, che dùreriano, giorgionesco 
ma con lo sprezzo d'un Goya, 
ecco la « JvIado nna del gatto l), 
istante di raccoglimento in una 
casa, la sua, col'ma di dispiaceri 
ma mai priva d'amore; la « Pre-
sentazio ne al tempio » (B , 50) 
del '54 dove l'acqttaforte è spinta 
a raggiunge1'e la « maniera ne-
ra. l), già intuita da lui in pre-
cedenza ma non cosi consapevol-
lIl ente lavorata sul piano tecnico, 
Ed ecco l'« E cce Homo l) , qui 
alla mostra, una puntasecca del 
'54 e da considerare in due 
« stati » di cui i l secondo eli-
//I ina il « di piu » descrittivo del 
primo e raggiunge maggiore uni-
tà formale compositiva ma an-
che maggiore pregnanza morale, 
P ersonalmente non riesco tutta-
via a vedervi unct situazione ri-
solta e trovo dispersiva l'archi-
tettura, Non so se sbaglio, ma 
l'accenno a « teatralità » mosso 
dal Boon al p1'imo stato, mi 
pare lasci sottintesa nella sua 
descrizione del secondo stato una 
1'ise1'va di giudizio, Lo conferma 
del resto il suo confTonto con 
la sopracitata « Presentazione al 
temlJio », 
Nel « C-risto che appw'e ai di-
scepoli» (B 89) del ' 56, R em-
brandt mai schivo di uno schema 
inventivo o formale, colm'istico o 
chim'oscurale, ancora tma volta 
trova i l principio informativo 
nell'tmica necessità esp1'essiva 
dettata dal significato 'intimo del 
tema: lo sfolgo1'are del Cristo, 
già morto in un cataclisma di 
tenebTe, e che viene a fugaTle tra 
altri uomini, Il tratto vi trema, 
svirgola, bTilla, s'accende in acu-
tezza pari alla semplicità ; la 
luce tocca tutti i vo lti: dai piu 
1'ivelatoTi di anime ai piu ottusi, 
ivI a anC01'a una volta, quanto 
l' 800 è preannunciato, che poi 
non ebbe alt1'ettanta audacia, 
Il 1'itratto del « Vecchio H a-
ring » (1656), un port'iere padre 
d'un avvocato, è clal Boon de-
finito un « poema unico al mon-
do », Quel tanto di « desc1'itto », 
che è poi la fi";'estra, contTibuisce 
alla trasfigw'azione poetica, co-
Pierre Bonnard Femme au parapluie, 1895 
(litografia a d ue co lo r i), 
(Foco Arch. Museo Civico, Torino) . 
me l'uomo , la parete, il drappo, 
Prodigiosi chiaroscuri con tona-
lità incantate d'argento, fan tut-
t'uno con l' introspezione del vec-
chio, di realismo pltngente ma 
come emersione di vita i llumi-
nata, sotto quella finestra che 
è veicolo graduato di lume e irrea-
le, con un sapore (poetico e 
coloristico) post-impressionista, I 
visitatori clella mostm ne sen-
timnno la vicinanza di spirito 
con alcune altre opere estreme, 
7Jwe esposte: i l p'iccolo « Cristo 
nell'orto degli ulivi », una vera 
( lotta con l'angelo » tra macchie 
chiarosettrali tempestose, men-
t1'e l'indolenza degli apostoli è 
tutta nello sg1'etolarsi delle fig1tre 
e di ogni loro consistenza 171m'ale , 
Non abbiamo q~ii purtr01Jpo 
alcLme delle stram'dinarie « Nti-
de » elel ' 58, ma c'è la « N ég1'esse 
couchée »: siano stati Canacci o 
T 'iziano a dare uno spunto, to-
tale è la diversità di 1'Csa e eli 
tono lù'ico : d'ogni grano d'om-
bra si fa tin ge1'1ne di luce; i l 
mido bnmito che va affondando 
non pÙL nel « velluto » di neri 
ma nel germinare magico del 
buio è un mimcolo pe1' tutti i 
tempi: come lo è la « Nuda con 
la freccia » del '61, forse penul-
tima acqttaf01'te del maestro, in 
cui, oltre alla p01'tentosa elabo-
razione tecnica, i l prodigio « ori-
ginario » del 1'icavare dal Nulla la 
luce, è espresso come un t1'ionfo , 
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Il « Direct Costing » 
Negli ultimi dieci anni ha avuto, sClprattutto 
in USA, una certa fortuna un sist ema conta-
bile detto del « Direct Costing » o DC (1) avente 
] 0 scopo di controllare meglio, m a anche con 
maggiore semplicità, l'evoluzione delle spese, 
dei ricavi e dei profitti e in particolare delle 
caratteristiche di rendimento economico dei 
vari prodotti e centri di produzione e di spesa 
relativi, in funzione del volume prodotto. 
P er chi h a seguito i miei studi sulla varia-
bilità dei costi industriali nonch é quelli recenti 
degli Autori ita liani dall 'Onida a ll 'Amodeo, dal 
Fabrizi a l Guatri, dal D '!ppolito al Castellino, 
il sist ema DC non presenta novità essenziali, 
è però, in esso, degno di nota qualche dettagli o 
esecutivo e un piu accentua to interesse per la 
separa zione dei costi variabili dei singoli prodotti 
dai costi fissi comuni di produzione, di ammi-
nistrazione e di distribuzione. 
Il sistema è particolarmente consigliato a lle 
imprese che fabbricano prodotti multipli ed 
ha lo scopo di spingerle a saggiare l 'apporto 
economico di ciascun prodotto per indirizzarle 
a ll 'ottimizzazione dei risultati aziendali . 
Se si vuole entrare piu nel vivo del problema 
dei costi si può aggiungere che anche in questo 
caso si nota la differenza essenziale fra la t ec-
nica europea, creatrice dei piani sistematici 
dei costi che si avvicinano al pensiero cartesiano 
e la t ecnica americana t endenzialmente empirica. 
Il sistema classico, detto dagli americani 
dell ' intero costo (Full Costing) nello sviluppo 
seguito n egli u ltimi trenta anni, arriva, con 
una analisi sempre più fine, a lla successiva 
ripartizione in cascata .dei costi comuni, par-
tendo dalle spese dei servizi piu generali, per 
giungere a d imputarl e razionalmente ai singoli 
reparti produttivi. 
Come è noto esso utilizza per la successiva 
applicazione dei costi comuni delle basi di 
imputazione razionali come, ad esempio, i 
m 3 e i gradi t ermici degli ambienti per le spese 
di riscaldamento, le superfici illuminate e i 
lux p er quelle di illuminazione, i kwh per le 
spese di energia, ecc. 
A questo sistema i fautori del DC preferi-
scono il loro che assume, come elementi fon-
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damentali , i margini o profitti lordi (marges 
brutes dei francesi) forniti da ciascun prodotto, 
indipendentement e dai costi fi ssi comuni chc 
vengono calcolati a parte in blocco . 
L e caratteristiche fondamentali del sistema 
DC risultano chiare dall'impostazione che esso 
d à a l 
CONTO PROFITTI E PERDITE 
Somma toria spese fisse Sommatoria 
+ 
profitto netto profitti lm'cli 
essendo i profitti lordi per ogni prodotto dati 
dalla differenza: 
ricavo lordo del prodotto, 
spese variabili del prodotto 
e le spese fiss e la sommat oria di tutti i costi 
fissi comuni di produzione, amministrazione e 
distribuzione. 
Risulta chiaro che l'equilibrio economico 
azi endale è in questo caso basato sull 'egua-
glianza: Sommatoria spese fisse + profitto netto 
(positivo o negativo) = somma profitti lordi. 
Non si nega che il sistema classico, nel caso 
di molti prodotti fabbricati congiuntamente, 
implica un'analisi laboriosa che deve essere 
frequentemente aggiornata e che per questo 
poche aziende applicano, è anche vero che la 
suddivisione dei costi fi si è talvolta difficile (2) 
e può portare a ri sultati diversi se si cambiano 
le b asi di imputazione è pure indiscutibile che 
il sistema DC in alcuni casi può indurre più 
rapidamente ad osservazioni utili per promuo-
vere il r endimento economi co az iendale. 
(1) J, TSÉ, PToflt planning /hrough volume cost c:nal.ysis, 
Mcmillan , N ew York, J9GO ; R . SLOT, Kostenvarwbtlttett en 
variabele kosten calculatie, Stenfert Kwese, Leida, 1962; 
P. S. V\'ILES, PTice cost and output, Bla kwell , Oxford, 19.~G. 
N A A Bulletins - DiTect Costing - R eseareh Report n. 23 -
Aprile 1953. 
(2) Non va dimenticato che i costi « veri » non sono calco-
labili , e che il calcolo dei cos ti è sempre, per quanto mmuto 
si renda, ipotetico . 
Gli schemi della fig. ] illustrano le diffe-
renze fo nd a mentali dei due sist emi nel caso 
di 3 prodot ti fabbricati e distribuiti dalla stessa 
az iend a. 
Si tratta di un semplice esempio ridotto 
a lle linee essenzia li , evid ente mente il D C ac-
H,EPARTI 
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quista un certo interesse qua ndo i prodotti 
fabbricati sono molti, almeno alcune diecine. 
Nello schema del Full Costing, si è ammesso 
che le S pal, S pb2, ... , S pC3' . . . , ecc., co mprendano 
tutti i costi fiss i afferenti alla fabbricazione 
alla amministra zione e alla distribuzione. 
PRODOTTI 
3 
A ~/-/ AI = al + 8"'1 I ~/-, A2 = a2 + S'"a2 1 
I I 
B ~I-' BI = Al + bi + 8"bl l ~-I B 2 = A 2 + b2 + S'Vb2 r ~ -I Ba = Aa + ba + S "ba i 
I J 
c [;]-/ Cl = BI + Cl + 8"Cl , [;]-1 C2 = B2 + C2 + S'PC2 , ~-I Ca = B~ + Ca + s"C3 1 
, I II~I====~' _____ II 
Ricav i I I Cl + C2 + Ca I Profitto netto PFn 
Fig . I o - Sc hema di un a contabili tà sem pli fica ta Full Cost ing. 
A I~ GJ l aa l 
I I I 
B I~ ~I ~ 
I 1 I 
c GJ GJ [;J 
I I ~ __ ~I ____ ~ 
l' -R-I - - (-a-I -+- b--'I-+- Cl-)-=- P-L-l I I H2 - (a 2 + b2 + c2) = PL2 1 I Ha - (aa + ba + ca) = PLa l 
I '1-___ I _____ 1 
I PLI + PL2 + PL3 1 - I S"a + S"b + S'"c + S'P"M + SPn I = \ PFn I 
Fig. I b - Sche ma se mplificato di co ntabilità Direte Costing. 
E ssendo : R I , R 2 , R 3 ricavi per i prodotti l , 2, 3 ; 
al' a 2, a 3 cost o variabile col volume prodotto 
dei p rodot ti l , 2, 3 n el r eparto A; 
PL I , PL 2, PL 3 profitto lordo dei prodotti l , 
2, 3 ; PFn = profitto n etto; 
bI' b2, b3 costo varia bile col volume prodotto 
dei p rodotti l , 2, 3 nel r eparto B ; 
c l' c2, c3 costo varia bile col volume della pro-
duzion e dei prodot t i l , 2, 3 nel reparto C; 
Spa!> Spa2, Spa3 cos ti fissi di produzione dei 
prodot t i l , 2, 3 nel r eparto A ; 
SPbl' S p b2, Spb3 cos ti fi ssi di produzione dei 
p rodotti l , 2, 3 nel r eparto B ; 
SpC1' SpC2' SpC3 costi fissi di produzione dei 
prodotti l , 2, 3 nel r eparto C; 
S p a, S p b, S pc costi fissi di produzione per i re-
parti A, B , C; 
SP .d olI costi fissi totali di amministrazione ; 
SP D costi fi ssi di distribuzione totali . 
Nella fig. la i costi fis si di r eparto Spal· · · 
comprendono le quote parti loro compet enti 
p er le spese fisse di amministra zione e di distri-
buzione. 
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Xello schema del Direct Costing, come già 
scritto, i ricavi per prodotto R I , R 2 , R 3, • •• me-
diante la detrazione dei corrispondenti costi 
variabili per prodotto, danno luogo ai relativi 
profitti lordi PL j , PL 2, PL 3, .• • 
Detraendo dalla somma di tutti i singoli 
profitti lordi per prodotto, la somma dei costi 
fissi d i fabbricazione, di a mministrazione e di 
distribuzione, si ottiene il pro1ì.tto totale netto 
PT1/.' 
Risulta evidente, quanto già affermato in 
principio, che il fattore fondamentale del si-
stema è il profitto lordo, suddiviso per prodotto, 
e la suddivisione diviene anche piu minuta se 
i prodotti sono venduti in piu m ercati, perché 
in tal caso si opera sul profitto lordo di ogni 
prodotto su ogni mercato. 
È anche evidente la maggiore semplicità 
di calcolo del DC nel quale le spese fisse ven-
gono totalizzate senza distinzione per quanto 
ri guarda reparti o stabilimenti o prodotti, sem-
pre che siano veramente comuni. 
I vantaggi del sistema, secondo i suoi fau -
tori, sarebbero messi in luce da un esempio 
analogo a quello della fig . 2 che sostituisce, ai 
si mboli della fig . l , dei valori numerici. 
Evidentemente se i costi fissi vengono ap-
plicati in blocco utilizzando una base di im-
putazione grossolana quale la proporzionalità dei 
costi fissi ai costi variabili, come è stato fatto 
nella fig . 2a, i risultati sono spesso incon-
grui, e in tal caso il sistema piu semplice del 
DC, presenta, secondo il De Bodt (3) i seguenti 
vantaggi: 
l) Rappresenta l 'equilibrio economico del-
l'impresa soltanto in termini di rendimento dei 
singoli prodotti . 
2) Evita squilibri analoghi a quelli che 
appaiono nell'esempio della fig . 2 nel quale 
il prodotto l che in r ealtà, come risultati, 
poco differisce dal prodotto 2, appare invece 
di risultati limitatissimi. 
3) È molto piu semplice di calcolo e di 
interpretazione. 
Va però osservato che se l'analisi nel caso 
del Full Costing è spinta, come si dovrebbe, 
alla determinazione piu razionale (indubbia-
m ente essa non sarà mai esatta, ma ai fini 
pratici sufficientemente approssimata) della ri -
partizione dei costi fissi sui vari centri di pro-
duzione considerati anche come centri di spesa, 
ben altre possibilità di analisi sull'andamento 
economico produttivo dei reparti, dei servizi e 
dei mercati possono mettersi a disposizione del 
Capo e ben piu fondate scelte e decisioni si 
possono assumere in proposito . 
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Rimane indiscutibile il fatto che un'analisi 
di questa natura spinta a fondo ed aggiornata 
quanto si deve è molto laboriosa e ben poche 
sono, in pratica, le aziende che la utilizzano 
o per lo meno che l'aggiornano come sarebb~ 
necessario. 
PRODOTTI 
DATI MENSILI IN MILIONI DI LIRE 1 2 3 TOTALI 
Ricavi mensili R in miliOlli 
cli hre 22 25 42 89 
Costi variabili col volume 
prodotto 9 9 H 32 
Costi fissi proporzionali a 
quelli variabili 12 12 22 46 
Costi totali mensili milioni di 
lire 21 21 36 78 
RiSlLltati + l + -! + 6 + 11 
Ricavi in milioni di lire 22 26 -12 89 
CONTO PROFITTI E PERDlTE 
Costo milioni di lire 78 
Risultato 11 
Tolale 89 Ricavi 89 milioni di lire . 
Fig. 2 a - Schema semplificato di calcolo secondo il Full Coscing. 
Ricavi milioni di lire 22 25 42 89 
Costi variabili milioni di lire - 9 - 9 -14 - 32 
P1'ofìlti lordi l)er prodotto P L 
milioni 13 16 28 57 
CONTO PROFITTI E PERDITE 
Spese fisse milioni -!6 
Risultato netto nlilioni 11 




Fig. 2 b - Schema semplificato di calcolo secondo il Direce Costing. 
Il di'l'ect Costing e la clottTina. 
Secondo i fautori del sistema, il fatto di 
separare nettamente nella contabilità azien-
dale i costi varia bili di ogni prod otto e i corri-
spondenti risultati lordi , suddivisi per prodotto 
e per mercato, dalle spese fisse comuni di 
produzione, di amministrazione e di distribu-
zione, intese queste ultime come costi di periodi 
temporali che debbono venir coperti dai risultati 
degli stessi periodi senza però che si debbano 
includere nei costi dei singoli prodotti, porta 
(3) G. DE BODT, Diteci Costing, Dunod, Paris, 1964. 
('osLi variab ili milioni di lire 9 9 14 
('osti fi ssi di reparto 4 4 6 
('osti fissi di amministrazione 2 2 4 
Costi fi ssi di dist ribuzione 5 7 12 
Totale costi fi ssi milioni 11 13 22 
Costi to tali milioni di lire 20 22 36 
Hicavi totali milioni di lire 22 25 +2 
Hisultati milioni di lire 2 3 G 
CONTO PROFITTI E PERDITE 
Costi variabili milioni di lire 32 
Costi fissi di arruninistrazione di lire 8 
Cost i fiss i di di stribuzione di lire 24 














Fig. 2 c - Schema semplificato secondo un Full Costing razionale . 
ad un tipo di economia d 'impresa diversa da 
quell a basata sui costi marginali, pur giun-
gendo in pratica con maggiore semplicità e 
comprensibilità, a risultati del tutto equivalenti . 
COSI, nci mercati chc si avvicinano al com-
porta mento della concorrenza monopolistica, 
nei quali i prezzi si possono fissare in base al-
l 'analisi marginale, il problema si risolve ricer-
cando l'ottimizzazione dei risultati di ogni 
prodotto, e non più mediante l'accorgimento di 
eguagliare i costi marginali e i risulta ti mar-
ginali. 
COSI concepita la strategia industriale porta 
ad un modello economico che definisce, da un 
lato, le relazioni fra la cifra d 'affari e i risulta ti 
lordi, e dall'altro l 'equilibrio fra l' a mmontare 
delle spese fisse a ddizion ate a i risulta ti netti 
totali, (positivi o n egativi che siano) e l'ammon-
tare dei margini lordi. 
Si sos tituisce COSI, per la prima analisi 
complessiva dell'andamento aziendale, ad un 
equilibrio per prodotto e per m ercato, un equi-
librio pure complessivo fra spese fiss e e spese 
yariabili, più accessibile alla direzione e piu 
adatto a passare, successivamente, alle analisi 
econ omiche tese a migliorare coi risultati sin-
goli che permettono di operare sui loro margini 
lordi , anche quelli complessivi . 
Poiché il caso delle aziende a ttuali è sempre 
piu quello della produzione di molti prodotti 
distribuiti su molti m er cati, dicono i fautori del 
DC ch e il modello economico piu adeguato è 
quello nel quale l 'ottimizzazione dei profitti 
è ricercata nei termini dei profitti lordi , esclu-
dendo tutte le spese fisse che però vanno studiate 
a parte nel loro complesso e nei loro costituenti 
a l fine di ridurne continuamentc l'ammontare. 
Costi comuni gene'rali e costi c01nuni pa1'ti-
colm'i. 
Gli schemi delle fig . l e 2 sono evidente-
mente troppo semplicisti per avvicinarsi alla 
complessità dei casi pratici, quella complessità 
che appunto, secondo gli AA. citati, giustifica la 
semplificazione introdotta col DC. 
Vi sono però alcune spese fisse che sono 
specifiche di un solo prodotto (ad ese mpio un 
brevetto) o di un solo mercato (ad esempio 
un 'aggiunta richiesta dai regolamenti vigenti , 
come i fari gialli delle auto francesi), o di un 
gruppo di prodotti o di mercati , non però ap-
plicabili alla totalità dei prodotti o dei mercati. 
In questo ca '0, evidentemente, quei co. ti 
fissi vanno applicati soltanto ai soggetti (pro-
dotti o m er cati) cui si riferiscono, mentre an-
cora i costi fissi comuni vanno calcolati a parte. 
Quando ciò avviene, poiché nel costo sin-
golo di un prodotto o di un prodotto in un 
merca to entra anche un costo fisso che gli è 
particolare, invece di m argine lordo si definisce 
il loro come un margine semilordo. 
In generale si può quindi dire che il sist ema 
DC tiene di stinti i margini lordi operando la 
somma di essi as 'ieme a quella dei margini 
semilordi considerati eguali ai primi. 
L 'equilibrio economico si opera nel caso più 
gener ale fra la somma dei margini lordi e semi-
lordi e la somma dei costi l1ssi generali e dei 
risultati totali netti . La differenza sost anziale 
rispetto ai sistemi usuali sta nel fatto che i 
costi fissi propri a d un prodotto (o a d un m er-
cato) non gl'a vano sugli a ltri prodotti (o m er-
cati) e cessano quando quel prodotto (o quel 
m ercato) viene abbandonato. 
In verità cessano in ogni caso, ma nel com-
plesso dei costi comuni non individualizzati 
tale cessazione non appare distintamente. 
È qui necessario fare una distinzione sottile, 
fra le spese fisse che cessano quando si abban-
dona la fabbricazione di un prodotto (ad esem-
pio una cifra annua fissata per l'utilizzazione 
di un brevetto) e quella frazione dei costi co-
muni generali che può ridursi a causa dell'ab-
bandono suddetto . 
Mentre la prima è una spesa particolare del 
prodotto e viene a utomaticamente ad annul-
larsi, l 'altra potrebbe essere sensibile soltanto 
nel caso di pochi prodotti fabbricati dei quali 
quello annullato costituisse una frazione im-
portante, ma già si è visto che il DC si attaglia 
alle fabbricazioni di molte decine di prodotti 
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e talvolta anche a centinaia di essi e in tal 
caso l'abbandono di un prodotto (ad esempio 
di un cuscinetto a sfere di determinato dia-
metro poco richiesto) non ha influenza sui costi 
comuni generali. 
Il caso elci mercati. 
Nel caso di piu prodotti venduti su plU 
mercati, lo studio va fatto per prodotto; anzi-
tutto si determina il margine lordo di ogni 
prodotto su ognuno dei m ercati serviti, indi 
la sommatoria dei margini lordi di quel pro-
dotto su tutti i mercati, cioè 
essendo R i il ricavo per il prodotto nel mer-
cato iesimo e Cri i costi variabili di produzione 
e distribuzione in quel mercato di quel prodotto. 
La somma dei margini lordi deve anzitutto 
coprire le spese fisse proprie del prodotto, 
l' eventuale differenza in piu coprirà le spese 
fis se generali ed eventualmente una parte del 
risultato netto. 
Schema elel sistema nel caso piii gene't'ale. 
Nel caso piu generale si opera come segue: 
per ogni prodotto si calcola il profitto 
(margine) lordo PL = R - C" oppure quello 
semilordo P sL = R - (Cv + SI) essendo SI le 
spese fisse particolari applicabili soltanto a 
quel prodotto. Evidentemente la forma PsL è 
la piu generale posto che ricade nella PL se 
SI = o. 
Sommando i profitti lordi o semilordi degli 
n prodotti si ottiene la sommatoria 
Si ammette che questi n prodotti passino 
per un certo numero degli N reparti o N stabi-
limenti dell'azienda ognuno dei quali potrà 
avere delle spese fisse proprie, sommando 




essendo S F le spese fisse di ogni stabilimento o 
reparto nel quale alcuni degli n prodotti sono 
passati per lavorazioni. 
Si ottengono cosi le due sommatorie 
1 1 
'LSF + 'LPsL. 
N n 
Esistono però delle spese fisse generali in-
dipendenti dai prodotti e dai reparti (o stabi-
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limenti), che abbiamo del resto già esaminate 
e che assommano a 
e sono le spese fisse comuni di produzione, am-
ministrazione e distribuzion e. 
Il risultato netto finale sarà il profitto netto 
p N, dato dalla 
l 1 
'LSF + 'LPsL = (SPF + SPAJIl + SPD ) + PN 
1\7 11 
o anche, se vogliamo esprimerci m termini di 






con PN POSItiVO o negativo a seconda che 
verifica un utile o una perdita. 
Evidentemente questo semplice schema può 
dare immediatamente al Capo dell'azienda delle 
idee sulla possibilità: 
1) di incentivare il margine lordo di ogni 
prodotto riducendo le spese variabili, il che 
generalmente può ottenersi incrementando la 
vendita e aumentando contemporaneamente il 
volume prodotto, se l'azienda lavora al disotto 
del totale produci bile, oppure aumentando i 
ricavi mediante una diversa politica dei prezzi; 
2) di ridurre le spese fisse proprie ad ogni 
reparto o ad ogni prodotto o ad ogni mercato, 
dando al responsabile della produzione o della 
distribuzione gli elementi necessari affinché 
possa rendersi conto dell 'andamento delle spese 
e faccia delle proposte adeguate per raggiungere 
tale scopo; 
3) di ridurre le spese fisse generali. 
Il controllo continuo dell 'equilibrio fra spese 
fisse e margini lordi consente di seguire con faci-
lità l'andamento aziendale e di intervenire 
tempestivamente quando tale equilibrio tende 
a peggiorare. 
Questo controllo che per confronto coi ri-
sultati degli esercizi precedenti o dei mesi pre-
cedenti consente di determinare subito se l'in-
conveniente provenga da anormale aumento 
delle spese fisse o diminuzione dei margini 
lordi, è particolarmente utile per quelle aziende 
che fabbricano centinaia di prodotti lavorati 
congiuntamente (tavolettame di cioccolato, cu-
scinetti a sfere, lime, ecc.), che mal si pre-
stano ad una separazione troppo sottile dei 
costi i mputabili nel caso del piano sistema-
tico dci costi, per la laboriosità delle suddivi-
sion i c per l' in certezza delle basi di imputazione 
soprattutto per i frequenti aggiornamenti che 
la dinamica del mercato imporrebbe. 
Si tratta dei casi nei quali si ricorre spesso 
a l sistema dei costi basati sul prodotto tipo. 
Il microprogramma nel sistema elel "Direct 
Costing " - Spese vm·iabili col volume 
della produzione. 
N ulla di nu ovo si può dire su questo argo-
mcnto. 
Lc spesc che variano col volume prodotto 
F sccondo una relazione lineare del primo grado 
Cl = a V rapprcsentano, entro una zona suffi-
cicntemcnte estesa, i cons umi di energia, di mano 
d 'opcra diretta e soprattutto di materie prime. 
Altre spese variano in modo diverso, spesso 
si possono rappresentare con una forma cubica 
del tipo C2 = Cl Y + b V 2 -I- C T73, che, ad esem-
pio, secondo i siderurgici, rappresenterebbe 
abbastanza bene il consumo del coke in un 
alto forno. 
Molte spese presentano un a ddendo fisso, 
ad esempio in forme del primo grado C3 = 
= Cl + b r, come avviene per certe tariffe 
dcll 'energia elettrica che richiedono una quota 
fissa impegnativa. In tal caso la parte fissa 
passa nelle spese fisse, la parte variabile, pro-
porzionale ai kwh consumati e quindi al volume 
prodotto, nelle spese variabili, che danno luogo 
al calcolo del margine lordo. 
Gli stessi salari, nel complesso, hanno forme 
di questo tipo. 
Spese fisse. 
Per il D C dovrebbero essere quelle invaria-
bili , ma poiché è ben raro che si verifichino 
costi veramente invariabili ci si accontenta che 
lo siano, (o per lo m eno che abbiano variazioni 
trascurabili nel complesso ) entro una zona di 
variazione del volume della produzione inclusa 
in quella normale di esercizio, cioè fra il 70 e 
il 90 % della capacità produttiva totale. 
Se il volume della produzione esce da questa 
zona è lecito pensare a condizioni eccezionali 
di mercato o a grave deficenza aziendale. 
I 'm ercati. 
Per il DC l 'ottimizzazione del rendimento 
economico di un prodotto in un mercato, con-
siste nel rendere massimo il margine lordo di 
esso agendo o sul prezzo, o sulla qualità, o 
sulla quantità, o sulla pubblicità o su tutte 
quelle caratteristiche ritenute adatte a raggiun-
gere lo scopo. 
Un problema interessante e ben noto è quello 
dell 'ottenimento del massimo rendimento eco-
nomico di un prodotto venduto in mercati di-
versi. 
La t eoria classica insegna che per raggiun-
gere questo scopo conviene suddividere il vo-
lume di prodotto disponibile sui diversi mercati 
in modo che il reddito marginale dell'ultima 
unità venduta sia eguale per tutti i m ercati 
serviti. 
R agionando in termini di D C si tratta di 
assegnare ad ogni mercato la quantità di pro-
dotto che rende massimo il margine lordo 
totale. 
Se è nota la legge secondo la quale varia il 
profitto lordo di un m erca to al variare del vo-
lume venduto, è possibile calcolare il vantaggio 
(positivo o negativo che sia) realizzabile me-
diante il passaggio di una det erminata quantità 
di prodotto dal m ercato Cl a quelli b, c, d ... 
Il problema in quest o caso si risolve col 
m etodo delle differenze finite. 
In genere la differenza finita iniziale è a t-
torno al 5 % del volume tota le venduto nel 
m erca to Cl. 
Sottraendo il 5 % di prodotto al m ercato 
Cl si verifica una diminuzione del margine lordo 
LI p L a m entre si ottiene un aumento LI PLx 
in quello degli n mercati da saggiar e. 
Passando la frazione di prodotto suddetta 
a d esempio dal mercato Cl a quello b, la dif-
ferenza sarà 
e analogamente per gli altri merca ti. Quando 
le differenze t endono a zero per tutte le combi-
nazioni possibili, si può dire che l'equilibrio 
sia stato raggiunto. 
Evident emente se la differenza è positiva 
conviene il passaggio da Cl a b, in caso contrario 
conviene invece il passaggio da b a d a. 
Siccome si è ammesso che il volume tota le 
venduto rimanga costante, le spese fisse gene-
rali non cambiano è quindi sufficiente, anzi 
piti corretto, considerare i soli margini lordi, o 
semilordi se v i sono spese fis se particolari di 
m ercato. 
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Un contributo sperimentale 
alla regionalizzazione 
economico-amministrativa 
Anche se si prescinde dalle incertezze che 
tuttora sussistono relativamente al tempo ed 
ai modi di attuazione dell 'ordinamento regio-
nale quale previsto dalla Carta Costituzionale 
della R epubblica Italiana (artt. 114-133) e 
qualunque sia l 'opinione che si possa avere 
circa l 'utilità di tale riforma, rimane sempre 
fondamentale il problema se convenga mante-
nere il quadro t erritoriale fissato dall'art. 131 
della Costituzione, e cercare di adeguare ad 
esso quanto piu sia possibile le esigenze odierne 
della realtà economica e sociale, oppure model-
la re su questa r ealtà le nuove unità politico-
amministrative, modificando, anche radical-
m ente, lo schema delle R egioni adottato dalla 
Costituzione. 
Come è noto, l 'elenco delle 19 istituende 
R egioni, quale risult a dall'art. 131 ricalca, 
sostanzialmente, il quadro dei « compartimenti 
statistici » disegnati sulle indicazioni del Cor-
r enti e del Maestri nel 1864. Questo richiamo 
storico non può non impressionare, essendo 
assai difficile che entro un vestito tagliato e 
cucito cento anni fa riesca a trovarsi a suo agio 
un organismo spazialmente cresciuto di poco, 
è vero, ma assai diverso, nella struttura e nella 
dina mica delle sue membra, passato attraverso 
gloriose e tragiche vicende, e da qualche t empo 
sulla v ia di una espansione economica che sta 
prendendo .aspetti decisamente rivoluzionari. 
D 'altro canto, la stessa Costituzione ritiene 
non immutabile l 'ordinamento regionale cui ha 
inteso rifarsi, prevedendo, agli artt. 132 e 133, 
l'eventualità di modificazioni territoriali delle 
Regioni quali figurano elencat e a ll'art. 131: 
modificazioni che potranno assumer e forme 
diverse come: a) trapasso di province o di 
Comuni da una R egione all'altra; b) fusione o 
frazionamento o creazione di nuove R egioni; 
c) federazioni o consorzi di Comuni (l). 
Ciò potrebbe, tutto sommato, se non giu-
stificare, faci litare l'abbandono delle vecchie 
strutture territoriali in cui dovrebbe in qua-
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dI'arsi l 'assetto regionale prospetta to dalla Co-
stituzione. Tanto più che i compartimenti sta-
tistici del lVlaestri , anche quando - e cioè nel 
1912 - cominciarono ad essere chiamati « rc-
gioni », fino ad oggi, non hanno avuto una figura. 
giuridica e neppure funzioni politico-ammini -
strative. Motivo di piD , dunque, si potrebbe 
dire, per svincolarsi dalle pastoie di circoscri-
zioni territoriali antiquate e non riconosciute 
« ope legis », e per definire in termini spaziali 
del tutto diversi la nuova struttura ammini -
strativa regionale. 
Si afferma, come ha fatto lo stesso Alma-
già (2) , che la divisione dell'Itali a operata dal 
Maestri, ha basi essenzialmente storiche. Può 
darsi, ma è certo che il Maestri riguardava le 
18 regioni d 'Italia da lui propost e come « le 
suddivisioni naturali di un insieme intorno a 
cui s'aggruppano dell e tradizioni locali e una 
data somma di interessi economici e ove coin-
cidono i maggiori centri della penisola » (3) . 
Sarebbe difficile dare una definizione di « r e-
gione integrale )) piu concisa e piu moderna di 
questa, come sarebbe difficile negare che la 
ripartizione t erritoriale suggerita dal Maestri 
abbia consolidato situazioni di fa tto sviluppa-
tesi spontaneamente nel corso dei tempi. 
È vero che riducendosi il compito delle 
r egioni del Maestri a quello di strumenti stati-
stici, senza rappresentare autorità a lcuna o un 
organo politico-amministra tivo a livello regio-
nale, la divisione in discorso non poteva eser-
(1) Vedi :\10~AcO R. e CA:NSACCUI G., La costituzione Ita -
liana, Torino, Giappichelli, II ed. , 1967, pago 63, dove pure 
è detto che « l 'attuale r ipartizione è neces ariamente speri-
mentale ; diverse correzioni v i dovranno essere apportate 
man mano che i difetti della distribuzione t errito ri a le effettua ta 
s i saranno Tesi palesi ». Come è noto , una prima modificazione 
importante, si è avuta con la creazione d i una ventes ima R e-
gione, quella del i.\Iolise, avvenuta per la legge 27-12-196H, 
n. 3 . 
(2) CfT. AL)1AGI,\ R. , L'Italia, UTIò:T, voI. II , Torino, 
1959, pago 929. 
(3) i.\IAESTRI P., L'Italia economica nel 1868, Civelli , 
Firenze, 1868, pagg. 23·24. 
·c itare una diretta ed efficace az ione di cOOl'di-
Jwmcnto terri tori aIe di tutte le attività locali . 
Ma non v'ha dubbio che quella divisione ha 
'ugualmentc costitu ito un fattore primario di 
" rcg' ionalizzazione». Se ne è largamente av-
valso lo Stato per dare un'intelaiatura spa-
ziaIe a ll e vari e branche della sua organizzazione. 
dalla giudiziari a alla scolast ica, dalla militare 
a ll a ferrovi ari a , E sulla sua scia, adottando 
aree c confini dc i scrv izi pubblici , sono andate 
parimenti strutturandosi moltc attiv ità private. 
Pur mettendo a tacere i motivi sentimentali 
di attaccamento a lla patria minore, alle tradi-
z ioni , al di a letto, che potrebbero condurci a 
non gl'ad ire Ull disegno regionale eversore, e 
pUl' prcsupponcndo che i nu ovi legami eco-
nom ici, socia li , politici, conseguenti a l gra nd e 
sviluppo dci mezzi di trasporto e di comuni -
cazionc abbiano di molto a llargato lo spazio 
suscettibile di rientrare in ciascun grado della 
pubblica amministrazione, sembra opportun o e 
conveniente, pri ma di far piazza pulita di un 
i nq uadramento territoria le cntro le cui maglie 
si sa che molte attiv ità si sono accomodate, 
accertarsi con ogni mezzo possi bile della lor o 
attua le rispondenza alle esigenze della produ-
zione e dei servizi. E ciò, naturalmente, anche 
allo scopo di fornire elementi di giudizio su cui 
stabilire se e lino a che punto l'inquadramento 
ora ricordato possa costituire una base per le 
future R egioni. 
Entrato in q uest 'ordine di idee, il Direttore 
del Laboratorio di Geogralia economica « Pier o 
Gribaudi » dell 'Università di Torino ha preso 
ecl attua to un 'iniziativa, modesta in sé, m a che 
potrebbe dare un primo orientamento al pro-
blema, e rappresentare contemporaneamente 
un contributo a quegli studi sulla r egionaliz-
zaz ione economica che, contrariamente a quanto 
è a n'enuto nei paesi socialisti dell 'Europa cen-
trale orientale e balcanica, e, sia pure con mi-
nore ufficialità di impegno, in B elgio, in Fra n-
cia . nella Germania F ederale, da noi hanno 
a "uto, sino ad ora, una piuttosto modesta 
ri so nanza (,1,). 
.\.bbi amo cioè proceduto nella scelta di 160 
organizzazioni od organismi, dei quali 60 enti 
s tata li e parastatali (che chia meremo sempli-
ce mcnte « enti ») e 100 grandi complessi o ditte 
pr ivate (che chiameremo semplicem ente « dit-
tc »). operanti su scala nazionale nei piu sva-
riati settori secondari e t erziari, e li abbiamo 
interpellati per lettera, chiedendo di fornire la 
pi ù ampia documentazione possibi le relativa 
a lle divisioni t erritoriali adottat e per l 'esple-
tamento del loro lavoro, e pregando di aggiun-
gere, ove, del caso, quali criteri abbiano sug-
gerito questa o qu ella div isione e quali siano 
i vantaggi o gli inconven iente verificati si nel 
corso del suo impiego. 
Hanno sollecitamente c cor tesemente ri-
sposto 88 organismi, dei q uali 3,1, enti e 5+ 
ditte . In percentuale, il 53 % degli organismi 
interpellati, il 56 % degli enti, il 50 % delle d itte. 
Considerando sufficiente ai fini di un sondaO'gio 
preliminare e puramente esplorativo la docu-
mentazione co i raccolta, l' abbiamo assogget-
tata ad una elaborazione di cui qui si riporta no 
solta nto i dati r itenuti più significativi (5). 
*** 
Degli organ ismi interpell ati, 1'87 % ha r i.-
sposto di aver attuato un a divisione t erritoriale 
del proprio campo di attività. Ques to primo 
dato va tenuto presente come prova manifesta 
di decisioni organizzative informate ad un a 
esigen za talvolta inespressa od inconscia, d 'or-
dine geografico, in quanto, rivolte a localizzar e 
c a distribuire spazialmente, funzioni t ecni co-
a mministrative, merci, servizi. 
Dicia mo subito che il 22 % degli organismi 
che seguono divi sioni t erri toriali si è attenuto 
allo schema delle Regioni riconosciute da lla 
Costituzione. Come da attendersi, sono gli enti 
(organi dei vari ministeri, associazioni sindacali , 
enti paras t atali di assist enza e di controllo) 
e alcune ditte private di attiv ità terziarie ad 
adottare principalmente questo criterio, che 
rispetta, sul piano territoriale, le gr andi linee 
della struttura dello Stato e di cui sono apprez-
(4) Tenendom i al solo ca mpo geogra fico e limitandom i nd 
eventi e a contributi essenziali , l' ico rderò l'opera ver a mente 
proficua svolta da lla « Commissione sui metod i della l'egiona-
li zzaz ione economica l) fondata in seno all'Unione geografi ca 
internaz ionale nel 1960, nell'organizza re a nnualmente im-
portanti convegn i internaz ionali (1961 , t;trecht ; 19G2, Jablon· 
na, P olon ia; 19(;,1" L ondra; 1965, Brno). Gli atti d i qu est i 
convegni informano ampia mente sull 'attività dei geografi 
dei yari Paesi in t ema di r egionali'l.zazione economica , Pioniere 
dei moderni s tucli geoeconomici anche in questo ca mpo, il 
nostro Toschi , che ha dedicato molti lavori alla « regione l) 
ed ai suoi pTOblemi. Si veda, pcr t utti q uesti lavori, ToscUi U .. 
Geografia e pianificazione territor'ia /e, in « Atti XVI Cong resso 
Geografico Italiano li, Padova-Venezia, 20-25 aprile 1954, Faen-
za, Fra telli L ega, 1955. Notevoli a nche i volumi cii GIUSTI D" 
Caratteristiche ambientali i ta/'iane: agra rie, sociali , demogra-
fi che, R oma, I NEA , 1943 e gli studi di SESTINI A. , L'orgoni::-
zazione umana de/lo spazio ten estre, in « Rivist a Geografica 
Ita lia na lJ, Firenze, 1952, pagg, 73-92; NICE B. , GeograJìa e 
pianificazione territoriale, in « Memorie cii Geogra fia econo-
mica li, Napoli, 1954, voI. IX; GAMBI L. , Compartimenti sta-
tistici e regiom' costituzionali, in Questioni di Geografia, Na poli , 
cci. Scient. Italia ne, 1964, pagg. 153-187, Cfr. pure CO)[-
PAGNA F. , L'Ettropa delle R egioni, cci. Scient. Ita liane, Na -
pol i, 19(;4, pagg. 8G e sgg. Va cletto che qui , parla ndo cii regio-
nalizzazione economica non ci si intencle limitarsi agli aspetti 
puramente economici clei quadri regiona li , m a comprend ere 
anche quelli di comunicazione e cii cultura . 
(5) P er evidenti ragioni di cliscrezione cite remo col loro 
nome solta nto i rami clell'amministrazione statale. gli is tituti 
pubblici, le banche, tacendo invece la ragione socia le clegli 
organism i pri vati. 
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zabili i vantaggi, anche economiCI, derivanti 
dall'esercizio, dentro gli stessi confini, di fun-
zioni di governo complementari o simili. 
Quasi la m età (46,6 %) degli enti e delle 
di tte che a ttuano di visioni t erritoriali si è data 
un'organizzazione territoriale in r egioni per 
qualche aspetto indipendenti da quelle dello 
Stato, onde meglio rispondere a varie esigenze 
d'ordine pratico. Non mancano in questa cat e-
goria gli enti, ma sono assai più numerose le 
ditte, che giustificano, nella più parte dei casi, 
la scelta di ripartizioni territoriali svincolate 
dallo schema ufficiale con criteri « di produ-
zione commer cia li », con esigenze operative o 
a ltre ragioni tecnico-economiche loro particolari, 
e mettono in risalto come le circoscrizioni ter-
ritoriali si evolvano costant emente, seguendo la 
dinamica dell'ambiente economico che si tro-
vano a definire. In realtà, anche questi orga-
nismi insofferenti dei limiti tradizionali, non 
solo non li ignor ano, m a, parzialmente almeno, 
vi si attengono. 
Un numero più che discreto di enti e di 
ditte tende a d uscire dal quadro delle venti 
R egioni attuali per conglobare a lcune in supe-
riori unità organizzati ve . A questa t endenza 
obbediscono, per esempio il Ministero dei tra -
sporti e delle comunicazioni , nel dividere la 
rete delle Ferrovie dello Stato in 15 Comparti-
menti; il Ministero della pubblica istruzione 
con le 15 circoscrizioni territoriali delle Sovrin-
tendenze bigliograflChe e le 14 Sovrintendenze 
ai monumenti; il Ministero dell 'agricoltura e 
delle foreste con gli 11 I spettorati comparti -
mentali; il :Ministero dell'industria e del com-
mercio con i 12 Distretti minerari; il Minister o 
della difesa con le 5 giurisdizioni della Marina 
militare, subordinate, com e le 3 regioni aeree, 
ad un a prevalente funzione discrimina toria della 
catena appenninica e con i 7 comandi di Zona 
(18 legioni ) della Guardia di Finanza; l ' I NPs con 
gli 11 Ispettorati compartimentali ; l'ENEL con 
le 8 aree compartimentali. 
Ma non sono poche anche le ditte le cui 
maglie operative tra valicano i limiti delle R e-
gioni uffi ciali , per creare più vaste zone. È il 
ca o di una notissima fabbrica di lampade 
elettriche (16 zone); del massimo nostro gior-
nale (5 uffici regionali); di un'organizzazione 
per la vendita di beni strumentali (8 filiali) 
e di elettr odomestici (11 filiali), di una grande 
fabbrica italo-svizzera di alimenti in polvere 
ed in scatole (7 fili a li), di un importantissimo 
biscottificio (12 filiali), di una nuova società 
per la vendita di carbura nti (12 filiali) , di 
un 'azienda di a rticoli per toeletta (12 fil ia li), 
del n ostro maggiore istituto cartografico pri-
vato (11 zone), di una tradizionale società pe-
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trolifera (lO zone), di un' industri a di oli ali -
mentari (8 filiali). 
Solo nel caso dei compartimcnti ferroviari 
l'abbandonare lo schema regionale ammini-
strativo importa modificazioni piuttosto en-
sibili all 'interno stesso di tali Regioni. Come 
s'è già accennato quasi sempre l' ingrandimento 
avviene per agglomerazione integrale di due o 
tre R egioni. Un solo ente, ma parecch ie dit-
t e (13) e specialmente quelle per la produzione 
e la distribuzione di automobili e pneumatici, 
mentre seguono il quadro delle Regioni per quel 
che ri guarda l 'Itali a settentrionale c centrale, 
fondono in zone più ampie due o più Regioni 
dell 'Italia meridionale. Sembra logico spiegare 
questa maggiore ampiezza delle zone distinte 
nel Mezzogiorno pensando che, a giudizio delle 
ditte inter essate, il mercato delimitato dalle 
R egioni tradizionali non sia capace di assorbire 
una quota della produzione sufficiente ad assi-
curare un 'adeguata copertura delle spese d'eser-
cizio delle dipendenze. 
Intanto, non solo diverse ditte, ma anehc de-
gli enti sembrano ignorare l 'avvenuta separazio-
n e del Molise dall'Abruzzo. Traseuranza o inten-
zionale riaffermazione della validità dell'unità 
precedente? Due enti e quattro ditte fanno una 
zona sola della Sicilia e della Calabria, mentre una 
grande societ à di religiosi e una ditta di biscotti 
sono solida li nel collegare Sardegna e Piemontc. 
Sono da considerarsi questi collegamenti come 
fievoli echi della più antica unità politico-am-
ministrativa fra le R egioni abbinate? Un ente 
militare, uno stabilimento di prodotti alimcn-
tari polverizzati, un grande « trust )) petroli fcro 
e un 'organizzazione per la vendita di beni stru-
mentali e di elettrodomestici riuniscono invece 
la Sardegna al Lazio. 
Ben lO fra enti e ditte di svariatissima na-
tura ritengono utile fare una regione sola del 
Lazio e dell'Abruzzo, mentre un numero di 
poco inferiore di organismi, fra cui anche duc 
enti , preferisce unire Marche ed Abruzzo, guar-
dando evidentemente ad una continuità ma-
rittim a e di comunicazioni ferroviarie. ~clla 
Italia settentrionale una dozzina di enti e di 
ditte (con notevole maggioranza di ditte in du-
stria li private) è d'accordo nel conglobare le 
tre R egioni del Veneto, del Trentino-Alto Adige 
e del Friuli-Venezia Giulia, in una sola rcgione, 
ciò che porta a ricostruire l 'antica unità del 
Veneto, o, per usare una denominazionc più 
letteraria, delle Tre Venezie. Anche qui il rag-
gruppamento sembra suggerito dalla limi ta-
t ezza del m ercato delle singole Regioni attuali 
ed è probabilmente in base a llo stesso critcrio 
che numerosi enti e ditte accomunano in una 
sola regione, prevalentemente montana, Pie-
monte, Liguri a e Valle d 'Aosta, a meno che 
non si vogli a pensare alla ri esumazione in vo-
lontaria di un'antica unità statale. Altri orga-
nismi, poi, uniscono in un a sola R egione Pie-
mon te c Liguria. 
In pochi casi organizzazioni territoriali su 
scala regionale s'attentano a spezzare qualcuna 
de lle Regioni tradizionali. Tanto piu signifi-
cativo appare il fatto che nessun organismo, 
neJl 'artico lars i in un proprio ordiname nto regio-
nale, abb ia creduto opportuno di rispettare 
l'individu alità della Basilicata. Essa viene unita 
in blocco a lle regioni contigue o ripartita in 
modo da incorporare le due province, una in 
ulla regione e l'altra in un'altra. D'ordinario la 
provincia di Matera è incorporata alla Puglia: 
quell a di Potenza è piu comunemente attri-
buita a ll a Campania. Alcuni organ ismi uniscono 
la provineia di Potenza ad una vasta regione 
meridionale comprendente Campania e Cala-
br ia. Insieme a due enti del Ministero della 
pubblica istruzione, una fabbrica di articoli 
igienici e una di pneumatici, riprendono l'an-
tica divisione dclla Sici lia in orientale ed occi-
dentale. 
Prima di accennare a lle variazion i su scala 
provi nciale, ricorderemo che la quasi totalità 
dcgli enti c delle ditte operanti su scala regio-
nale evitano di dividere il territorio di una 
stessa provincia per assegnarne una parte ad 
una regione c la restante ad un 'altra . Questo 
rispetto per l 'integrità della provincia come ente 
territoria le amministrativo è stato anche riba-
dito in parecchie risposte, in cui si accenna, 
per esempio, « alle varie omogeneità che fanno 
di ogn i provincia un insieme che non conviene 
spezzare .. . n. Della validità della provincia co-
me quadro territoriale operativo è anche testi-
monianza il fatto che 24 enti e ditte su 77 si 
avvalgono di un inquadramento provinciale 
(31,3 0 0 ), 
Questo gruppo si presenta come un insieme 
ben equilibrato di organismi perseguenti le piti 
disparate finalità. Tra gli enti che seguono 
questo modello prevalgono gli istituti assisten-
ziali , assicurativi e di controllo. Alcuni di 
que ti hann o recentemente distaccato uffici 
circondariali a Pordenone. Le ditte che hanno 
adottato lo schema provinciale sono in buona 
parte industrie private. Alcune fanno sapere 
di aver cosi agito perché, a loro giudizio, le pro-
vmce ono le minime ripartizioni territoriali 
per le quali sia possibile ottenere ser ie statistiche 
certe, sufficientemente tempestive ed aggior-
nabili con continuità. In seguito all a notevole 
espansione economica di certe province, in du-
strie private hanno proceduto a lla creazione 
di due o piti zone nella stessa provincia. Anche 
a lcuni enti, pur articolandosi sul modello pro-
vinciale, hanno istituito delle sedi « extra n, 
in zone dove è più densa la popolazione che 
interessa, come consumatrice, gli enti stessi. 
Evidentemente non è qui il caso di scendere 
a particolari in merito. Piti interessante è il 
notare come sia in gioco l 'appartenenza di de-
terminate province ad una Regione piuttosto 
che a ll 'altra. Fra i 36 organ ism i che si sono 
dati una propria ripartizione regionale, ben 
9 rompono l 'unità amministrativa della Li-
guria . Alcuni enti militari e ditte uniscono, 
come s ' è accennato, la Liguria al Picmonte: 
a ltri - un biscottificio, una ditta di a limentar i 
e una fabbrica di dentifrici, saponi , ecc. - uni-
scono a l Piemonte la provincia di 1m peria e 
quella di Savona, attribuendo (la prima ditta 
e la terza) le province di Genova c di La Spezia 
alla L ombard ia . Un giornale, un ente mi litare, 
una fabbrica di pneumatici, due società petro-
lifere legano la provincia di La Spezia alla To-
scana. 
Quattro ditte - un grande giornale, una 
fabbrica di pneumatici, una di apparecchiature 
elettriche e un grande istituto cartografico -
staccano la provincia di Novara dal Piemonte per 
collegarla a lla L ombardia. Parte eli queste dit-
te con quattro a ltre uniscono pure alla Lombar-
dia la provincia di Piacenza; le restanti uniscono, 
sempre alla L ombardia anche la provincia di 
Parma, cinque ditte sottraggono la provincia 
di Mantova a lla Lombardia, per unirla alle 
province del Veneto. 
La limitatezza della presente indagine v ieta 
naturalmente di trarne conclusioni valide per la 
generalità dei casi . D'altra parte sarebbe qui 
impossibile entrar e in discussioni relative anche 
solo alle piti importanti delle variazioni appor-
tate al vigente ordinamento regionale e provin-
cia le nella pratica organizzazione di enti e di 
ditte. Piuttosto, ove i risultati di questo mo-
desto sondaggio paiano interessanti, potrebbe 
profilarsi la convenienza di un 'inchi esta del 
genere a piti alto livello. 






prOVInCIa di Torino 
È ben noto che la popolazione della pro-
vincia di Torino è aumentata in modo molto 
rilevante dall 'epoca del censimento del 1951 
ad oggi, precisamente del 43,4 %, passando da 
1. 441.500 (dato di poco superiore a quello 
del censimen to prebellico del 21 aprile 1936 : 
1.312.324) a 2.067.239 abitanti (popolazione 
residente calcola t a al 31-12-1966). 
È pur noto che in questo aumento ha avuto 
peso importante lo sviluppo del capoluogo 
(passat o nello stesso periodo di t empo da 
720.032 a 1.112.182 abitanti residenti, con un 
aumento del 54,4 % ), e di un gruppo di comuni 
dell 'area metropolitana torinese . 
L 'aumento è dovuto in gran parte a ll 'im-
migrazione; infatti, soltanto a partire dal 1955 
nel comune di Torino si è rilevata una lieve, 
(se pur crescente negli anni successivi), ecce-
denza dei nati sui morti nella popolazione resi-
dente. Altrettanto si può dire per il complesso 
della proyincia di Torino che n el 1951 presen-
tava una eccedenza dei morti sui nati del due 
p er mille abitanti; soltanto nell 'ultimo decennio 
le nascite superarono le morti m a in misura 
complessiva limitata (59.696 unità) e t a le da 
dare solo un modesto contributo all 'aumento 
t otale della popolazione della provincia. 
Si deve tenere presente che questo ultimo 
fatto è dovuto, sia a lla flessione della mortalità, 
scesa dal 13,6 ~~o nel 1951 al 10 ~~0 nel 1966 
(17.339 morti nel 1951, 22.586 morti nel 1966), 
che all 'aumento della natalità dal 10%0 al 
16,2%0 (14.492 nati n el 1951, 33.787 na ti vivi 
nel 1966). Si tratta di un vero e proprio capo-
volgimento di tendenza che m erita attento 
studio. 
Considerando in particolare i dati r elativi 
a lla natalità possiamo, per l 'ultimo decennio, 
stabilire il seguente interessante confronto (vedi 
tabella 1). 
Le tre seriazioni presentano un andamento 
s imi le che riflette specialmente l'effetto indotto 
dall a fase cicli ca di forte espansione economica, 
con un comune massimo nel 1964, ma la varia-
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zione in aumento è molto più accentuata per la 
provincia di Torino e per la città di Torino : 
rispettivamente + 26,5 % e + 30,5 % contro 
il 4,5 % per il complesso dell'Italia, tra il 1957 
ed il 1966. 
Ci sembra interessante ricercare le ragioni 
che hanno determinato questo comportamento 
cOSI singolare della provincia di Torino, tale 
da farla salire, da uno dei posti più bassi nella 
graduatoria delle provincie italiane nel lD51 
secondo il livello della natalità (l'88°), al 470 
posto nel 1965 (1 ) poco al di sotto della media 
nazionale. 
Un esame rigoroso del tema esigerebbe la 
conoscenza dei dati relativi alla composizione 
per et à e sesso della popolazione di ciascun co-
nllme della provincia per tutti gli anni del pe-
r iodo considerato. Purtroppo questi dati non 
sono disponibili e ci si deve quindi accontentare 
di quelli relativi al semplice rapporto di fre-
quenza dei nati riferiti alla popolazione resi-
dente (2). 
(1) Seguono oggi nella graduatoria tutte le provlDC"1C 
piemontesi, la Liguria, la Valle d'Aosta, il Friuli Venezia 
Giulia, la Toscana, l 'Umbria, le Marche, l 'Emilia (esclusa 
la provincia di Forli) ed inoltre le provincie di Viterbo c Rieti 
nel Lazio, dell 'Aquila, Teramo e Cltieti negli Ab ruzzi. 
(2) I dati sono tratti da « Popolazione e circoscrizioni amm i-
nistrative dei comuni » - I stat 1963, e « Popolazione e movimento 
anagrafico dei comuni ", voI. XI e vo I. XII, Istat 19(;6 e 1967 
PROVINCIA DI TORINO 
Comuni a piu elevata natalità (1965) 
A questi ho fatto riferimento esaminandone 
la misura e le variazioni per ciascuno dei co-
muni della provincia di Torino in tre anni ca-
ratteristici: il 1962, il 1965 ed il 1966, esclu-
dendo il 196,1, perché troppo influenzato dalle 
condizioni congi unturali cui si è fa tto cenno. 
Osservando i da ti r elativi a lla frequenza 
delle nascite nci singoli comuni della provincia 
di Torino i è colpiti da due fatti singolari: 
a) la loro grande variabilità in ciascun 
anno considerato; 
b) la divcrsa intensità della loro varia-
zione ncl tempo. 
Quant o a l primo punto, e con particolare 
riferimento all 'a nno 1965, si nota un ampio 
campo di yariabilità; infatti di fronte a nume-
rosi comuni che presentano rapporti di fre-
quenza inferiori a lO nati per mille abitanti re-
sidenti, si rilevano casi di alta na t alità quali 
quelli di B einasco (28,2%0)' Nichelino (32,7%0) 
sino al massimo di Banchette presso I vrea 
(44,l %c )' Considerando anomali i casi estremi 
ho ritenuto più significativo considerare com-
plessivamente i comuni della provincia di To-
rino l'i unendoli in gruppi con ben indi v id ua te 
cara tteri stiche economico-sociali. Ho eseguito 
questa classificazione in base ai dati del Centro 
studi economico sociali dell'Unione regionale 
e considerano al nllmeratore i nati secondo le iscrizioni a na · 
grafiche cd al denominatore la popolazione r es idente alla fine 
ciel l' a nno precedente. 
Per il Comune cii Torino in particolare a nche « Annuario 
statistico 1966 ", Città cii Torino 1967. 
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delle Camere di commercio, ind ustria, artigia-
nato e agricoltura del Piemonte (3) ed in base 
alla misura dell 'aumento della popolazione dal 
1961 al 1964. Ho formato COSI, con l'esclusione 
di Torino considerato a sè stante, tre gruppi 
di comuni: 
a) comuni dell'area metropolitana di To-
Tabellct 2 
I 
POl'OLAZroNE RESIDENTE I 
CENSo 1961 AL 31-12-1964 
Torino 1.025.822 1.116.631 
Gruppo a) (12 comuni ) 169.561 224.280 
Gruppo b) (58 co muni) 
I 
315.022 360.616 
Gruppo c) (244 comuni) 313.849 315.961 
Totale 1.824.254 2.017.488 
Risulta evidente dalla lettura di questi da ti 
che la frequenza dei nati si manifesta singolar-
mente elevata, per i dodici comuni del gruppo 
a) e subito dopo per i cinquantotto comuni del 
gruppo b) , in confronto al dato medio della 
provincia, e che la variazione di tali frequenze 
è molto rapida, dal 1962 al 1965, proprio per 
questi due gruppi di comuni i quali si distin-
guono anche per il forte aumento della popo-
lazione dal 1961 a l 1964. 
È opportuno rilevare che in passato il com-
porta m ento della natalità nei comuni della 
provincia di Torino era profondamente diverso, 
come risulta da l seguente interessante con-
fronto: 
Tabella .3 NATI %0 AB ITANTI 
I 1828-1838 1929-1931 I 1965 I )lE DIA (1) media (1) I 




Comuni entro Wl raggio 
di l O km dal capo-
luogo 35,90 15,47 23,20 
Comuni fra lO e 20 km 35,67 16,2 18,70 
Comuni fra 20 e 30 km 36,30 17,40 15,30 
Comwli fra 30 e 40 l(Jn 35,89 18,20 14,10 
(1) Per questi dati rinvio ad un mio studio: «Alcuni dati sulla le-
conclità differenziale degli immigrati e dei nativi di un centro indu-
striale itali ano •. Memoria presentata al Congresso in ternazionale della 
popolazione, Parigi 1937. 
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rino in forte sviluppo demografico ed indu-
striale : 12 comuni (.j,) ; 
h) altri comuni della provinci a in viluppo 
demogra fico ed economico: 58 comuni (5); 
c) i rimanenti 2·M comuni della provincia. 
La seguente tabella r accoglie i dati più si-
gnificativi relativi a ciascuno di questi gru ppi: 
VARI.\ZroNI NATI %0 All. 
VARTAZION l 
o 
A SSOLUTE % 1962 1965 '0 
-----
90.809 + 8,8 15,6 15,9 + 1,9 
54.719 + 32,2 18 23,1 + 27,7 
45.59,1 
I 
+ 1.,1.,5 16,8 18,1 + l ·j)) 
2.112 + 0,7 12 13,2 + lO 
193.234 + 10,6 I 15,J 16,7 + 3,4 
N el lontano periodo 1828-38, non influen-
za to dal controllo volontario delle nascite, il 
livello della na t alità si presentava quasi uni-
forme nelle varie zone della provincia e più 
elevato di quello del capoluogo . Ad un secolo 
di distanza, nella generale flessione della fre-
quenza delle nascite, si nota una diminuzione 
gradualmente m eno elevat a v ia via che ci si 
allontana dal capoluogo. Oggi la situazione è 
capovolt a : i comuni della fascia territoriale 
attorno a Torino (sino a 20 km dal capoluogo) 
presentano una sensibile ripresa della natalità 
al contrario eli quanto accade per i comuni più 
lontani, per i quali il rapporto di frequenza 
delle nascite è anzi inferiore a quello del comune 
di Torino. 
Dall'analisi t en;itoriale dei dati apparc cvi-
dente, anche nell'ambito di ciascuna fascia del 
t erritorio provinciale, la correlazione fra na-
(3) « R eddito e consumi nei comuni del Piemonte ". Qua-
derno n . 3. TOTino 1967. 
(4) I 12 comuni sono: Beinasco, Borgaro, Coll egno, Gru-
gliasco, MoncalieTi , Nichelino, Orba sano, Pino, Rivoli , 
Settimo, San Ma uro, Venaria . 
(5) I 58 comuni sono: Airasca, Alpignano, Andezeno, 
Avigliana, Balangero , Banchette, Bardonecchia, BOT~one, 
Brandizzo Bruino, Bussoleno, Cafasse, Caluso, Cambiano, 
Candiolo, 'CaTigna no, Carmagnol a, Cascinette, Caselle, Casti-
glione, Ch ieri, Chivasso, Ciriè, Condove, Cu.mia na, Cuo rgn ~, 
DTuento, Gassino, Giaveno, IVl'ca, La Loggia, Lanzo, LCIl1I , 
Mathi, Monta lto , None, P eTosa Al'gentina, Pianezza, Pinerolo, 
Piossasco, Piscina, Rivalta, Ri\'a rolo, Salas a, S. Carlo Cana-
vese, S. Ambrogio di Torino, S. Antonino di Susa, Santcna , 
Scalenghe, Strambino, Susa, Tavagnasco, Trofarello , Villar 
Pel'Osa, Villastellone, Vinovo, Volpiano, Volvera. 
tab tà. cd incremento della popolazione dal 1961 
al l !)6 ·~ , come segue: 
DIS'I',INZ'\ DA 'l'ORl:\'O 
DEI COML'N I 
I ) Sino (L IO /cm (]l co muni) 
L I) J)n]O a 20 km (54 conulIli) 
di cui : 
fI) zona industriale torinese (-l comuni) 
b) altri comuni dell'altopiano to rinese 
e del baRso canavese (3-l connOli) 
c) co llilHt torinese (16 co muni ) 
III ) l )c! 20 a 30 1.-m (71 comuni) 
di cui : 
fI) eOJ11uni con incipiente sl'illlppO in-
dustriale (17 co mulli) 
b) canavese, zone prcalpine c collinari 
(40 cO J11uni) 
/J ) zona alpina (1-l co nlllni) 
J\') lJa 30 [! 40 km (79 co muni) 
di cui: 
Il) co muni in zona cIi sviluppo inclu-
striale (13 comuni) 
b) cana vese e co lI i na to ri nese (37 co-
muni) 



































Appare dunque ben fondata l 'ipotes i di una 
stretta correlazione (l 'indice « r l) è uguale a 
+ 0,06) fra il recente aumento della natalità 
cd il forte sviluppo dell 'immigrazione negli 
ultimi dieci anni, 
Il diagramma allegato dà un 'e fficace im-
pressione v isiva delle localizzaz ioni dei punti 
cii svi luppo demografico della provincia di 
Torino. 
*** 
È ora interessante approfondire le raglOlll 
che possono piegare il singolare comporta-
mento m esso in evidenza dai dati sopra esposti. 
È opportuno anzitutto verificare una prima 
ipotes i c cioè se la piti alta frequenza delle 
nascite possa collegarsi con il maggior grado 
di s\'iluppo economico. Utilizzando i già citati 
dati relativi a l reddito ed ai consumi nei co-
muni del Piemonte ho riscontrato che due soli 
comuni del gruppo a) della tabella 2, presen-
tano indici di sviluppo economico molto ele-
vati c superiori alla media della provincia e, 
come appare dal seguente prospetto, nessuna 
corre lazione (indice di cograduaz ion e = O,OH) 
si intra vvedc fra l'altezza della frequenza delle 
nascite e l'indice di yalore economico (6): 
Tabella 5 
INDICE DI V.\-
::-iATI %0 LO ilE ECOXQ)f. GR.IDl·A-
COMUXI AB . 1965 MED1 .\ 11'.\1.1.1- TOIlI.I 
X.I = 1 
(a) (b) (a) (b) 
Nichelino 32,7 1,06 1 lO 
Beinasco 28,2 1,18 2 8 
Grugliasco 27 1,35 3 4 
Borgaro 26,8 2,09 4 1 
Settimo Torinese 24,3 1,42 5 3 
Orbassano 23,6 0,99 6 12 
S. Mamo 21,8 1,03 7 11 
I Rivoli 21,5 1,-l9 8 2 
Pi no Torinese 20 1,20 9 6 
Venari ,t 19,5 1,19 10 7 
Collegno 19,2 ] ,32 11 5 
Mon caLi eri 19,1 1,16 12 9 
Provincia 16,7 1.+2 - -
Scartata questa ipotesi rimane da verificare 
piti a fondo l 'altra ipotesi, se cioè la variabilità 
territoriale della frequenza delle nascite e la 
sua variazione nel tempo si debbano attribuire 
al rapido aumento della popolazione dovuto 
all ' i mmigrazione. 
A questo scopo ho considerato i 18 comuni 
della provincia (fra questi 9 comuni del gruppo 
a)) che hanno presentato i maggiori aumenti 
n ella popolazione residente a partire dal censi-
mento del 1961: 
Tabella 6 
POPOL.IZIO:\'E \ NATI %0 .\Jl. 
GHADUATORIA I:\' OHDINE RESIDENTE RESIDENTI 
CHESCENTE l'EH I:\'TENSI-
'l'lÌ. DI A l:)!E"TO 1961 1966 1962 1965 1966 
- - - ----- -
--
l ) Banchette eli Ivrea 1.231 3.331 20,8 44,1 30,6 
2) Grugliasco 13,664 27,632 19,6 27 24 
3) Nichelino 14,907 33.058 22,6 32 ,7 28,6 
4) Bcinasco 5.511 10,758 20,7 28,2 27,2 
5) Settimo Torinese 18.292 32.229 18,5 24,3 20,4 
6) Borgaro 2,307 3.521 22,6 27 19,5 
7) La Loggia 2.018 3.#7 13,5 25,5 21,1 
8) Alpignano 6.72G 9,968 17,6 23,7 18,7 
9) Rivoli 20.253 32,398 16,3 21,5 19,7 
lO) Orbas alla 8.481 12.090 17,8 23,6 18,6 
11) Collegno 21.282 31.660 16,1 19,2 17,7 
12) PUla Torinese 3.155 5.003 18,.! 20 13,6 
13) Bran dizzo 4.096 5.800 17,5 21,8 17,6 
14) Pianezza 4,533 6.732 13,7 21,7 16,6 
15) None 2.860 3.917 23,-l 21,7 22,2 
16) Vinovo 4,062 5.807 1G,3 22,9 23 
17) Leini 4,070 5.696 13,9 19 16,3 
I 
18) Trofarello 5.466 6.953 20 20 16,1 
Totnle (o media) 142.914 240.000 18,2 2';,2 2] ,4 
(6) " Reddito c consumi )) citato. 
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Ricordando che la frequenza media delle 
nascite nel complesso della provincia di To-
rino è stata rispettivamente del 15,3 %0 abitanti 
n el 1962, del 16,7 %0 nel 1965 e del 16,2 %0 nel 
1966, risulta daIla tabella precedente che tutti 
i diciotto comuni presentano nel 1965, e con 
poche eccezioni nel 1962 e nel 1966, una fr e-
quenza di nascite superiore, e spesso sensibil-
ment e superiore, a Ila media della provincia. 
Inoltre la natalità in questi comuni è aumen-
tata dal 1961 al 1965 del 33 % in confronto al 
9,1 % nella provincia, per flettere sensibilmente 
n el 1966 (per i 18 comuni - 11,6 % ; per la 
provincia - 3 % ), pur mantenendosi ad un 
livello superiore a quello del 1962 (nei 18 comuni 
+ 17,6 % ; n ella provincia + 5,8 % ). 
Dalla lettura della tabella appare anche il 
parallelismo fra la graduatoria dei diciotto co-
muni considerat a second o l 'intensità dell'au-
mento della popolazione e quella che si ottiene 
in base a lla frequenza delle nascite : l 'indice 
di cograduazione sale da + 0,45 nel 1962 a 
+ 0,815 e + 0,826 rispettivamente per il 1965 
e per il 1966 . 
Diversissimo è invece il comportamento, 
come abbiamo già visto, dei comuni della fascia 
prealpina ed a lpina e in particolare dei 42 comu-
ni della zona di alta montagna della provin-
cia (7); la popolazione complessiva di questi 
ultimi è diminuita da 34.677 abitanti, secondo 
il censimento del 1961, a 32.735 a fine dicembre 
1966. In questi comuni la frequenza delle na-
scite, pur aumentando lievement e nel 1965, è 
a d un livello (12 %0 abitanti nel 1962; 13,6 %0 
nel 1965; 11,4 %0 nel 1966) sensibilmente infe-
riore a quello medio della provincia. 
Giunti a questo punto ed appurata la stretta 
connessione dell 'aumento della frequenza delle 
n ascite in a lcuni comuni della provincia di 
Torino con l' aumento della popolazione di que-
sti st essi comuni nell 'ultimo quinquennio, oc-
corre chiarire il significato di questo aumento. 
In valore assoluto l 'aumento della popola-
zione dei diciotto comuni considerati n ella 
precedente t abella, dal censimento 1961 al 
31-12-1966 è stato di çir ca 97.000 unità (pari 
a l 67,7 % ), passando il numero degli a bitanti 
residenti da 142.914 a 240.000. T ale aumento 
deriva quasi esclusivamente dalla forte immi-
grazione, infatti l ' increm ento naturale risu l-
terebbe soltanto di circa 12.000 unità. 
Questa circostanza ha modifica to sensibil-
mente la composizione per classi di età. Dif-
ferenze ensibili si notano per Torino ed i co-
muni in forte sviluppo in confronto a i restanti 
comuni della provincia già n ei da ti del censi-
m ento del 1961, come risulta dal seguente pro-
spetto : 
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POPOLAZIONE FEiVIMINILE RESIDENTE PER CLA . 1 
DI ETt\ 
SINO A 14- 55 OLTRE 
14 ANN[ ANN I 55 .INNI TOTALE 
--- ---
---
18 comuni della tab. 6 13.325 42.217 15.656 '71.198 
(18,7) (59,3) (22) (100) 
Torino 81.158 325.839 125.151 532.148 
(15,2) (61,3) (23,5) (100) 
Altri co muni della provo 55.088 187.9J2 91.186 33"*.562 
(16,4) (56,1) (:27,5) (100) 
Totale 149.571 555.9.98 231.993 937.-562 
(15,9) (·59 ,3) (.?,l,8) (100) 
Si nota in particolare che i 18 comuni citati 
presentano una maggiore frequenza sino a 15 
anni ed una frequcnza molto minorc di anziani 
oltre i 55 anni . 
Si deve poi aggi.ungere che nei 18 comuni di 
cui si discorre (come del resto per la provincia 
di Torino) il censimento rilevava un'ecce-
denza dell'],8 % dei censiti presenti sui resi-
denti. Le due circostanze tcndono indubbia-
m ente a fare apparire piti elevata la frequenz;a 
delle nascite ma non spiegano totalmente n é 
questa maggiore frequenza (8) né l 'au mento 
n el num ero assoluto delle nascite: queste nel 
complesso dei 18 co muni sono passate da 2.609 
nel 1962 a 4.831 nel 1965, a 5.151 nel 1966 
(2.542 nascite in più pari al 97,4 % contro il 
ricordato aumento della loro popolazione resi-
dente del 67,7 % ). 
Evidentemente una parte dcll'aumento delle 
nascite deve riferirsi a i costumi propri della 
popolazione immigra t a diversi da quella da 
t empo residente nella provincia (9) . È difficile 
prevedere quale sarà nel futuro il comporta-
mento della popolazione recentemente insedia-
t as i nella prov incia. lo penso che non sia arbi-
tra rio preveder e che le nuove generazioni , pro-
venienti dagli immigrati di oggi assumeranno 
r apida mente abitudini ed es igenze caratteri-
(7) Ala, Bobbio P ellice, Balme, Borgiallo, Canischio, Can-
talupa, Cantoira, Castelnuovo Nigra, Ceresole Reale, Cesana 
Torinese, Chialamberto, Chia nocco, Chiomonte, Colla retto 
Cast elnuovo, Exilles, Fenestrelle, Giaglione, Groscavallo, 
Ingria , Inverso, Lemie, Locana, Mompa ntcro, i\Ioncenisio, 
Noasca , ~oval esa, Oulx, P errero, Pragclato, Prali, Pramollo, 
Prarostino, Rorà , R oreto, Salbertrand, Sauze d i Cesana, 
Traves, Us ea ux , Usseglio, Valprato, Venalzio, Viu. 
(8) Già nel 1962 la freq uenza dei nati dci 18 comun i rife-
r ita a lle sole donne in età da j4 a 55 an ni era superiore ensi-
bi lmente a quella della provincia (64%0' contro 50,9%0 nel com -
pl es~o della provincia). 
(9) Se ne ha una conferma, sia pur imperfetta, dal fatto 
che nel comune d i Torino, per il quale sono disponibili i dati , 
nel 1966, su 16.096 na ti v ivi da genitori ivi residenti solo 
1.774 (11 0 0 ) erano figli di padre e madre nativi di Torino e 
ben 5.081 (31,5 % ) di padre e madrc nativi dell' l ta lia :\leri-
dionale e delle Isole. 
stieh e: dell 'ambi ente ospitante (lO) c che di 
('o ll scgucllza l'attual e cspansion e della nata lità, 
localizza t a co me ho documenta to in un ristretto 
numero di co munI , a bbi a cara ttere t empo-
ra neo. 
Non è sc nza s ignifi cato la forte flession e dei 
rapporti di frequenza p er il 1966. Sono sta ti 
s uffi eicnti du e a nni di r a llenta mento nello svi-
luppo cco nomi co e nel movimento immigra -
t orio vc rso il capoluogo piemontese per ripor-
tarc su livclli m olto piu contenuti gli indici di 
nata li tà . In qua ttro dei comuni considerati la 
frequenza dci na ti nel 1966 è scesa a nzi a l di 
sotto cl i qu ella del ] 962, qua le risulta da lla 
ta bell a n . 6. 
*** 
P oss ia mo tra rrc a lcun e considerazioni con-
clusive da ll 'indagin e, p er qu anto sommaria, che 
a bbi a mo condotta : 
a) Senza l 'apporto dell ' immi gra zione la 
popola zion e dell a provincia di Torino non avreb-
be presenta t o lo sviluppo num erico dell 'ultimo 
deeen ni o . Inoltre, non essendosi verificat a n es-
sun a modificazione n elle a bitudini della popo-
laz ion e origin a ri a della provincia, s i dev e rite-
ner e che la st essa ripresa della n a t a lità da l 
1057 ad oggi sia da consider ars i come un effetto 
ci eli ' i m migrazione. 
h) Occorre procederc con molta cautela 
prima di ass um ere gli attuali ra pporti di fre-
quenza delle nascite come un dat o acquis ito 
fra le caratteristiche demogra fiche della pro-
vincia a i fllli delle pre visioni sullo sv iluppo nu-
m erico della sua popolazione. 
c) La continua zione di ques to sviluppo 
è, a giudizio di chi scrive, legat a al perma nere 
di un ccrto Ousso di immigranti. T ale osserva-
zione di carattere demogra fico ci pare di notevole 
rilievo in ordine alle previsioni r ela tive alla di-
s ponibilità di forze di lavoro. 
d) I da ti medi r ela tivi a l co mplesso della 
provincia nasco ndono s itua zioni profondamentc 
diverse . L o s viluppo de mogra ftco che in teressa 
le aree già indu stri a lizza t e compensa il declino 
di gran parte degli a ltri comuni della provincia, 
m a l 'analis i che a bbia mo condotta ne indica 
la gra vità e denuncia una situazion e precaria 
in vista dell ' in cremento dell e attiv ità produt-
tive. Anch e di questo dato dovra nn o t en ere 
conto quanti si occupano di progra mmazione 
regionale . 
(lO) O n principio di prova risulta da una ricerca da mc con-
dotta ne l 1931 su cii un g ruppo di fa mig lie operaie in T orino 
(" E conomia ,, ; Nuova Seri e voI. X.'CI n. 6) da lla quale risul-
t ava che per i capi fa mig lia inferiori a 30 a nni eli età non 
es istevano diffe renze sensibili , q uanto a numero cii fig li >l\' ut i, 
tra o riginari di Torino ed immigrati. 
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I risultati dell'indagine sulla sosta 
dei veicoli industriali nell'area urbana 
L'indagine camplOn e sulla distribuzione del 
traffico merci n ell 'ar ea della città di Torino, 
indagine fatta p er illustrare ed analizzare il 
t raffico degli automezzi pesanti , ha fornito dei 
dati significa tivi p er lo studio della sosta di tale 
t ipo di autoveicoli sul suolo già saturo della 
città . 
Infatti sulle cartoline-guida dell 'indagine, 
erano state formulate tre domande inerenti 
lo st azionam ento e precisamente veniva chiesto 
agli intervist~ti di specificar e il luogo (pubblico 
o privato) in cui il loro automezzo sostava per 
VALORE DEL CAMPIONE IN FUNZIOl'\E DEL LUOGO DI 
SOSTA PER CARICO O SCARICO 
(Veico li ent rati) 
I 
TOTALE 
CA S ELLO SUOLO SUOLO RISPOSTE 
RILEV.\)[ ENTO PUBBLI CO PR i VATO VALIDE I CAMPIONE 
A 34 80 114 
B 5± 103 157 
C 94 H7 237 
D 49 9,* 143 
E 126 3+0 466 
F 93 307 400 
G 123 282 405 
II 101 265 366 
I 77 75 152 
L 72 1,*7 219 
~f 21 24 45 
~ 23 51 U 
O 86 19.J. 280 
Totale 949 2.109 3.058 (l ) 
Totale ~o 31 69 100 
I 
Tota le uni ve rso (2) Sosta Sll suolo Jl Llb- Sosta su suolo pri-
omogeneizzato nel- bl ico 29.3-!.J. ve icoli vato 70.804 veicoli 
r arco di 1:2 h . omogeneizzati. omogeneizzati. i 
(1) 11 LOLale delle risposte va lide è pari a 5.383 menLre il campione 
è SLaLQ di 7.000 uni Là. 
(2) Veicoli omogeneizzaLi in so ta in LULLa l' arca della città pari 
a 100.148. 
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lo scarico ed il carico della merce, la durata 
approssimativa della sost a necessaria per l'ope-
razione suddetta ed infine il posto in cui il 
veicolo veniva parcheggiato per la notte. 
Pur n ei limiti di validità e precisione tipici 
di inchiest e di questo genere, i risultati ottenuti 
hanno permesso di evidenziare i risultati fmali 
delle risposte valide nonché quelli percentuali 
riferiti all 'universo considerato. 
Infatti, per quanto riguarda il luogo di osta 
degli automezzi per il carico e lo scarico della 
merce, si è potuto constatare come i veicoli 
che sostano sul su olo privato rappresentino il 
69 % di quelli in entrata ed il 72,5 % di quelli 
in uscita dall' area urbana attraverso uno dei 
caselli di rilevamento illustrati n ella fig. n. l; 
sosta invece su suolo pubblico il 31 % dei veicoli 
in entrata ed il 27,5 % di quelli in uscita dalla 
città (tab . I e II). 
:iVIediando i valori percentuali ricavati si 
può dire che sosta su suolo privat o il 70,7 % 
degli automezzi pesanti m entre il 29,3 % sosta 
su suolo pubblico . 
Correlando ' questi valori con quelli degli 
spostamenti totali omogeneizzati (l) nell'arco di 
12 ore ottenuti dalle analisi precedenti nell'area 
cittadina, si desume che il totale degli auto-
veicoli p esanti che nell 'arco di 12 ore sosta su 
suolo pubblico è equivalente a 29.344 vetture 
(1) Poiché le percentua li delle varie categorie di veicoli 
merci r ilevate nelle 12 ore sono: 
a utoca rri 57%; a utot reni 1.l % ; cisterne 4°{, ; altre cate-
gorie 24 % ; non specificat e 4 % ; 
elimina ndo la categoria dei non specificati e ripa rtendo la sua 
per centuale sulle a ltre categorie, si ricava una nuova distri-
buzione p ercent uale e prec isamente : 
a utocarri 60 % ; autotreni 12 % ; cisterne 4 % ; altre cate-
gorie 24 % . 
Volendo ricavare un coefficiente di omogeneizzazione che 
t enga conto delle prest azioni degli autoveicoli , su lla base di 
una a na lisi ponderale, le quattro catego rie ris ulta no pesate con 
i seguenti valori : 
autoca rri 2 ; a utotreni 4; cisterne 4; altre c~ltego ri e 4. 
Quindi , i.n funzion e di quanto sopra, il coefTicicnte di omo-
geneizzazione è stato preso pari a 2,8 e di conseguenza tutti 
i valori rileva ti, moltiplicati per detto coetli ciente, rappre. en-
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YALORE DEL CAMPlO~E IN FU~ZIOXE; DEL L L'OGO DI 
SOSTA PER CARICO O SCARICO 
(Veicoli usciti) 
TOTA LE 
CASELLO SUOLO SL'OLO RISPOSTE 
RILEV .\)I E:-ITO PUBBLICO PRIV .\TO VALID E 
CAMPIONE 
A 23 59 82 
B 39 90 129 
C 59 129 188 
D 37 78 115 
E 61 255 316 
F 79 230 309 
G 79 205 284 
H 87 210 297 
I 31 99 130 
L 57 102 159 
~1 lO 38 48 
N 16 47 63 
O 62 143 205 
Totale 640 1.685 2.325 (l ) 
Totale ~o 27,5 72,5 100 
I Tota le uni verso (2) Sosta su suolo pub- Sosta su suolo pri-
omogeneizzato nel- blico 29.344 veicoli vato 70.804 veicoli 
l'arco eli 12 h. omogeneizzati. omogeneizzati. 
(1) Il totale delle risposte valide è pari a 5.383 mentre il campione 
è stato di 7.000 uni tà. 
(2) Veicoli omogeneizzati in sosta in tutta l'area dell a città pari 
a 100.148. 
m entre quelli sul suolo ' privato equivalgono a 
70.80 'j, vetture (2) . 
In particolare il collegamento tra lo scorri-
m ento ed il parcheggio può essere riferito alle 
tre aree, individuate nella indagine O-D, in 
cui è stata divisa la città: centrale, semiperi-
ferica e p eriferica (fig . 2) . Ognuna di queste 
zone presenta un interesse particolare e ben 
diverso a i fini dell 'indagine. Infatti mentre 
n ell'area centrale non può essere ammessa la 
sosta dei veicoli industriali ad eccezione di casi 
Tabella III. 
particolari ben definiti nel t empo c nella durata 
massima, nelle altrc due arec è neee ario con-
temperare la domanda di parcheggio con l'uso 
del t erritorio e con l'esercizio del modo di tra-
sporto. 
Nell 'area l>erifer ica, n ella quale sono stati 
individuati 51.093 spo tamenti nelle 12 ore, 
sostano su suolo privato 36.123 veicoli c 1.J..H70 
su suolo pubblico. 
Nell'area semiperiferica con 42.837 sposta-
menti nello stesso arco di tempo sostano su 
suolo privato 30.285 veicoli e 12.552 su quello 
pubblico. 
P er quanto riguarda l area ccntralc invece 
essa è stata analizzata piu dcttagliatamcnte 
nelle singole zone in cui è stata suddivisa (3). 
N ella tabella III sono stati riportati gli 
spostamenti che interessano le diverse zone 
dell 'area centrale in funzione del transito dci 
veicoli nei caselli di rilevamento. 
In base a tali dati è stata costruita la 
fig. 4, che dà la sensazione imm ediata dclla 
entità delle soste n clle singole zone nonché del 
rapporto tra le sost e su suolo pubLlico e quello 
su suolo privato: le zone in cui si ha un carico 
maggiore sono la 22 e la 23 mentre la meno 
interessata è la 24, cioè quella compresa tra via 
(2) Sono stati cons iderati valori omogcncizzati per poter 
inser ire i risultati ottenuti nell' a mbito dci tramco automo-
bi listico generale, rapporta ndol i a valori "clativi alle a uto-
vetture. 
(3) V. fig. 3. 
Zona 21 comlJresa tra: V. S. Franc. cl ' Ass isi - V. Milano -
c. R . Margberita - C. S. i\Ia urizio - Lungo P o Cadorna - v . 
Principe Amedeo - con una superficie di 91 ha. 
Zona 22 compresa tm: V . S. Franc . d 'Assisi - v. ì"Iilano 
- V . Bertola - C. Inghilterm - C. Principe Eugenio - c. R. i\Iar-
gherita - con una superfIcie di 79 ha. 
Zona 23 compusa tra: c. Inghilterra - V. Bertola - V . La-
grange - c. Vitto Emanuele Il - con una superricie di 124 ha. 
Zona 24 compresa tra: v. Lagrange - V . P. Amedeo - c. Cai-
roli - c. Vitto Emanuele II - con una superfi cie di 73 ba. 
ZOlla 25 compresa tra : c. R. Marghcrita - Lungo Po i\Ia-
chiaveUi - C. S. Maurizio - con una superfi cie di 47 ha. 
SPOSTAMENTI OMOGENEIZZATI NELL'ARCO DI 12 ORE NELL'AREA CENTRALE DELLA CITTÀ 
E NUMERO SOSTE PER OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO 
CASELLI I I 
SOSTA SOSTA I 
IN Dr 
A B C D E F G H I L ~r N O TOTALE LUOGO LUOGO ZONE 
-1-1- PUBBL. PRIV. ------ -- -- -- ----- ------- ------
21 90 104 50 56 90 50 176 68 252 - 59 - 79 1.074 315 759 
22 45 288 132 36 271 98 280 115 76 120 59 31 98 1.649 483 1.166 
23 90 104 115 36 316 73 230 232 50 106 - 31 235 1.61 474 1.144 
24 109 182 84 56 134 36 50 37 51 81 - 31 ]57 
I 
1.008 295 713 
25 109 132 115 20 135 25 25 50 25 28 87 59 59 869 255 614 
Totale 443 810 496 204 946 282 761 502 454 335 205 152 628 6.218 1.822 4 . .396 ) 
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Lagrange, via Principe Amedeo, corso Cairoli, 
cor o Yittorio Emanuele II. 
Prendendo in esame i diagrammi ricavati 
dalle indagini precedenti relative all'andamento 
della relazione domanda-offerta d i posti mac-
china sulla sede stradale nell 'area centrale 
cittadina e considerando i tempi r elativi alla 
o ta dei veicoli si può ipotizzare l'influenza 
che que to tipo di traffico può avere sul movi-
mento yeicolarc cittadino, nell 'ambito di 12 ore 
\ 
Fi g. 2. 
~ 
I 





Confine di zona perif;rica 
Confine di zona semiperifei'ica 
Confine della zona centrale 
Confine detle ,oltozone 
e precisamente nell'arco di tempo compreso 
fra le 7,30 e le 19,30. 
Nella tabella I V sono stati riportati i tempi 
di sosta, divisi in categorie, calcolati sulla base 
delle risposte valide del campione di indagine 
nonché i relativi valori percentuali. 
Da queste percent uali, mediate in modo 
da avere valori unici per veicoli in uscita ed 
in entrata, passando ai valori relativi dell 'uni-
verso omogeneizzato, sono stati ricavati i va-
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Fig. 3 _ Area centrale suddivisa in zone. 
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Tabella I V 
DURATA DELLA SOSTA U TUTTA L'AREA rITTADINA IN FU~ZIONE DELLE RISPOSTE YALlDE (1) DEL CAMPIONE 
'l'E~II'O DI SOST-I \'EICOLI VALORI l'EICOLI VALORI TOTALE VALORr 
PER OPERAZ ION I Di % o .MEDI % EN'l'R .\TI USCITI VEICOLI C.\RICO E SC.\JUCO o 
Fino a Y:z h 1.2-!0 52.00 1.333 58,7 2.573 55,3 
D,t :y. h a 2 il 875 37 ,00 741 32,5 1.616 34,7 
Da 2 h a 5 h 129 5,50 116 5,0 245 5,3 
Da 6 h a 12 h 25 1,07 22 0,9 -!7 1,0 
Fino a 12 giorni 10"* 
I 
4,"*3 66 2,9 170 3,7 
Totale 2.373 100,00 2.278 100,0 4.651 100,0 
(1) Poiché il campione era di 7.000 unità le risposte non valide sono state 2.349. 
Tabella 11 
DlIUTA DELLA SOSTA SU SCOLO PUBBLICO NELLE zmm DELL'AREA CENTRALE RIFERITE ALL'LT~UV(';RSO 
DI VEICOL I ONWGENEIZZATI 
~ 'l'w, m '00"" PER Ol'ERAZlON I Dr I C.IRICO E SC.\R1 CO 21 22 
-------
Fino a Yz h 17"* 267 
Da Yz ha2h 109 168 
D,t 2 h a 5 h 17 25 
Da 6 h a 12 11 3 5 
Fino a 12 giorn i 
I 
12 18 
To/ale 315 483 
lori della durata della sosta degli autoveicoli su 
suolo pubblico nelle singole zone dell 'area cen-
trale (tab . V). 
I valori numerici della tabella V sono stati 
v isualizzati n ella fig. 5 n ella quale per le singole 
zone son o stati riportati, per l ' intervallo di 
12 ore, i valori relativi ai 5 raggruppamenti di 
tempo. 
Tenuto conto che la durat a minima di sost a è 
di circa mezz'ora, ci si può porre nella ipotesi 
di mass ima domanda, cioè n el caso in cui tutte 
le rich ieste di spazio di parcheggio avvengano 
nell o stesso momento e che, come visto, questa 
occupazione duri mezz'ora. 
Si ha cosi per le 5 zone dell 'area centrale 
una domanda di posti-macchina che è di 315 
veicoli per la zona 21, di 483 veicoli per la 
zona 22, di 4,74, veicoli per la zona 23, di 295 
veicoli per la zona 24, e di 255 veicoli per la 
zona· 25 . 
La'zona quindi in cui è maggiore la domanda 
è quella n. 22 compresa fra v ia della Consolata, 
coro R egina Margherita , p iazza Statuto e 
via S. Teresa, seguita dalla zona 23, compresa 
tra corso Inghilt erra, corso Vittorio Ema-
nuele II, via Lagra nge e v ia S. Teresa. 
L'inventario dei posti-macchina disponibili 
per la sosta sulla sede stradale, inventa rio che 
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I 
ZONE .\REA CENTR,ILE I 
23 2"* 25 TO'LILE 
262 163 Hl ].007 
164 102 88 631 
25 16 14 97 




474 295 255 1.822 
è stato ricavato in parte dai dati forniti dal-
l'Amministrazione comunale sulla si tuazionc 
dell 'attuale zona disco ed in parte da altri ele-
menti tratti dalla esperienza diretta, fornisce una 
disponibilità di 15.100 posti ripartiti come illu-
strato n ella tab. VI. 
Correlando la richiesta di posti macchina 
con la disponibilità, si constata immediata mente 
che per la zona 22, la cui capacità è di 2.700 
veicoli, si ha, esclusivamente per quanto si ri-
fer isce ai veicoli merci, un impegno pari a circa 
il 18 % dello spazio totale disponibile. 
P er la zona 23 la percentuale di richiesta 
di sosta da parte dei veicoli industri ali , in rela-
Tabella T'l 
POSTI MACCHINA DISPONIBILI SUL SEDIME STI:{A-
DALE NELLE VARIE ZONE DELL'AREA CENTRALE 
ZONA 
POSTI-MACClllN.\ DI CUI REGOLATI A 
DISPONIBILI ZONA DISCO 
21 2.100 300 
22 2.700 850 
23 6.100 3.350 
24 2.550 900 
25 2.100 
Totale 15.550 5.400 
DIAGRAMMA CUMULATIVO NUMERO VEICOLI IN FUNZIONE DELLA DURATA DELLA SOSTA (ORE) PER 
CARICO O SCARICO NELLE SINGOLE ZONE, NELL' INTERVALLO COMPRESO FRA LE ORE 8 E LE 20 
_ ............. 'I, h. 
-_ .. _ _ .. fi no a 2 h. 
- .- .-.- da 3 a 5 h. 
- ---- - da 6 a 12 h. 
-- li no a 2BB h. ( 12 giorni) 
22 23 
500 







.. -_ .. -_ .. -- 212--.. _-
141;-·· -- 132-- ·· -
100 11 4- .. -_ .. __ .. --
50 ~ 8 " '- ' - - -_ . _ . _ - - - - -- 48 - - - ' 
~~~~~·~-~·_~·~-~;:~·~-~·_~·~~~0~~B ~~~~:12::~::16:::::=2~0~~fB~~~~~1 =2~~=====1~6 ~~~4-20 :r~:~· -~·~~12~· -~· -=·~~=·_~· _~·=~~oj~~:~· _~· ~12~~~1~6~~~20-0--re 
Fi g. S· In questo diagramma è riportato in scala, pe r l' intervall o di 12 h, il nu me ro di veico li che sostano ne ll e diverse zone dell'area centrale, in (un. 
zione de l tempo. In particola re, ad es., ne lla zona 2 1 si vede che i veicoli che sostano fino a 12 giorni sono 12; ad essi si sommano quelli che sostano 
pe r una durata di 6-12 h e che sono 3; si ha cOSI un totale di 15. Cosi procedendo si ha nn o i successivi va lori 32, 141 , 3 15. Tenuto conto che la 
durata minima di sosta è di % o ra, ne lla ipo tesi di domand a massima ta le che tutte le ri chieste avvengano ne ll o stesso in terval lo di tempo è valida 
questa somma limitata a ll' intervall o di Y2 ora, ma s postabi le ne ll' arco d elle 12 ore. 
zione ai 6. 100 posti-macchina disponibili, è 
invece del 7,8 %. 
Per le altre zone le richi est e di posti-mac-
china sono risultate le seguenti: 
il 15 %, su 2.100 posti disponibili, nella 
zona 21; il 12 % su 2.100 posti disponibili n ella 
zona 25 ed il 12 %, su 2.550 posti disponibili, 
nclla zona 24. 
Esaminando il diagramma che illustra l'an-
damento della relazione domanda-offerta di 
posti-macchina relativo alle sole vetture (fig . 6), 
si può notare che nelle zone 22 e 25 la domanda 
l'i ulta soddisfatta an che nelle ore di punta, 
mentre per le zone 21, 23 e 24 la domanda su-
pera l 'offerta e cumulativamente lo squilibrio 
raggiunge livelli di 2.000 posti-macchina, per 
7 ore al giorn o, nonché livelli superiori per l 'ora 
di punta pomeridiana in modo da influenzare 
negativamente tutta l 'area centrale. 
Ne consegu e che l 'ulteriore richiest a di 
posti-macchina dovuta ai veicoli merci aggrava 
la situazione. 
Per evidenziare il nostro asserto sono st ate 
predisposte le figg . 7-8-9 con l 'andamento do-
manda-offerta di parcheggio sia riferiti alle 
vetture che ai veicoli m erci nelle 12 ore diurne, 
n ella ipotesi di massima domanda contempo-
ranea di questi ultimi. 
Analizzando le figg. 7, 8, 9 si constat a come 
n ella zona 21, zona in cui il fenomeno dello 
squilibrio tra domanda ed offerta di posti mac-
china er a già molto evidenziato, esso può es-
sere sensibilmente aggravato a seconda del 
momento in cui si verifica la punta della ri-
chiesta; la zona 22 che aveva un grado di 
assorbimento della domanda di posti-macchina 
abbastanza soddisfacente, può vedere portata 
oltre la saturazione la sua possibilità di offerta e 
questo prevalent emente per quanto riguarda 
le ore pomeridiane comprese n ell 'intervallo di 
t empo fra le ore 14,30 e le 19,30. 
P er quanto riguarda la zona 23 si può 
ripet ere lo st esso discorso fatto per la 21 in 
quanto il fenomeno dello squilibrio fra do-
manda ed offerta, essendo la domanda di gran 
lunga superiore rispetto all'offerta, viene ac-
centua to notevolmente. Nella zona 24 in cui, 
escluse le ore centrali pomeridiane, si verificava 
un normale assorbimento delle domande di 







DIAGRA MMA DI CONFRONTO TRA OFFERTA E 
DO MANDA ORARIA DEI POSTI MACCHINA SUL 
SEDIME STRADALE NELLA ZONA DELL'AREA 
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ZONA 25 
posti-m acchina, ora si può verificare il prev alere 
dell a domanda sull 'offerta an ch e nelle ore cen -
trali della ma ttina m entre pu ò essere accen-
tuat o il fenomeno di satura zione nelle or e pome-
ridian e; la zona 25 infine non sembra es. ere 
influenzat a dal tra ffi co m er ci in qu anto i posti 
m acchina disponibili sulla su a sede stradale 
son o abbondantemente superiori alle richiest e. 
Se rapportiamo la domanda di parcheggio 
alle a ree che ad esse corrispondono, si può a vere 
un'idea dell' entità della superficie stradale che 
vien e ad esser e inter essat a a lla sosta . I dati 
di cui di sponia m o e ch e ·si riferiscono essenzial-
m ente all 'a rea centrale, non ci consentono di 
sviluppare l 'indagine allo st esso m odo anche 
nelle aree semi-periferica e periferica. 
Infatti nell 'area centrale una stima suffi-
cientem ente significativa permette di quan-
t i fi care i n oltre 30 ha la superficie stra dale 
adibita a parch eggio . 
Tale superficie è ripartita nelle cinque zone 
che la compongono come segue : zona 21 circa 
4 ha, zona 22 circa 5,5 ha, zona 23 circa 12 ha, 
zona 24 circa 5 ha e zon a 25 circa 4 ha ed è 
insuffi ciente, come già scritto, a soddisfare la 
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CONFRONTO TRA OFFERTA E DOMANDA ORA-
RIA DI POST I MACCHINA TENENDO CONTO 
DELLA DO MANDA MASS IMA RE LATIVA AI VEI-
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O R E _ .- POSTI DI SPONIB ILI 
- DOMANDA POSTI PER VEIT URE 
- - - DOMAND A VEI COLI MERC I 
Ipotesi di massima ric hiesta di soste pe r ve icol i industriali n. 483 
posti per durata massima di Y2 h. 
Fi g. 7 . 
domanda di par cheggio delle sole vetture . Par-
ticolarmente n elle zone 21 , 23 e 2,1, la superfic i c 
richiest a del parch eggio delle sole autovetture 
dovr ebbe esser e di circa il 30 % superiore a 
quella a t t ualmente disponibile e precisamente 
28 contro 21 ha . 
Se alla domanda di sosta delle vetture ag-
giungia m o quella dei veicoli industriali. si può 
arrivare, in condizion e li mite (4), a lla richiesta 
di ulteriori 18 ha ripartiti in circa 3 per la 
zona 21 , circa 5 per la zon a 22 e per la 23 nonch é 
circa 3 p er le zone 2,1, e 25. 
Sommando le superfici richieste per par-
cheggio di vetture e di veicoli industria li nelle 
zone e confrontandole con l 'area t otale d i ogni 
zona si rileva che l 'area m assima da des tinarsi 
a parcheggio su suolo pubblico dovrebbe essere 
(4) Cioè che tutta la doma nda avvenga contempora nea -
mente e quindi r appresenta un fenomeno che p uò durare a l 
mass imo mezz'ora. 
CONFRONTO TRA OFFERTA E DOMANDA ORA-
RIA DI POSTI MACCHINA TENENDO CONTO 
DELLA DOMANDA MASSIMA RELATIVA AI VEI-
COLI MERCI 
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O R E _ . - POSTI DlspnNIBILI 
- DOMANDA POST I PER VETTUR E 
--~ DOMANDA VEI COLI MERC I 
Fig . 8 - Ipotesi di massima richiesta di sos ta pe r ve icoli industria li 
n. 474 posti per durata massima d i % h. 
dell 'ordine elel 7,8 % per la zona 21, del 13,5 % 
per la 22, del 13,6 % per la 23, dell ' Il % per la 
24 c del 15 % per la 25 _ 
Tabellet l'I [ 
CONFRONTO o o FRA DOMANDA ED OFFERTA DI SU-
PERFIClE DI PARC HEGGIO :\l'ELLE ZONE DELL'AREA 
CENTRALE 






~o aree richieste per par-
cheggio 7,8 13,5 13,6 11,0 15 
o o aree disponibi li per par-
cheggio -1,6 6,8 10,0 6,8 9 
::\l'ell a tabella VII è stato riportato, in valori 
p ercentuali riferiti a lla superficie totale delle 
ingolc aree il confronto tra le superfici a ttual-
m entc di poni bili e quelle richieste. 
~ ell 'area semi-periferica la superficie neces-
saria su suolo pubblico solo per il parcheggio 
dei veicoli i nel ustria li è dell ' ordi ne di circa 13 ha, 
mentre in quella periferica di circa 15 ha pari 
risp ~tti\'amente a llo 0,5 ed a llo 0,15 della su-
perficie totale delle singole ar ee. 
Pcr quel che riguarda il luogo di p archeg-
gIO notturno, le rispo te ottenute sulla base 
CONFRONTO TRA OFFERTA E DOMANDA ORA-
RIA DI POSTI MACCHINA TENENDO CONTO 
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O R E _ . - POST'I DI SPO NI BILI 
- DOMAN DA POSTI PeR VETTURE 
-- - DOMAtWA VE ICO LI I~ ERC I 
Ipotes i d i massima r ich iesta d i sosta pe r veicoli ind us tri ali n . 255 
post i pe r durata mass ima d i yz h. 
Fig. 9 . 
del questionario, consentono una v ision e di-
retta dell 'andamento del fenomeno nelle varie 
zon e cittadine. 
Nelle t abelle VIII, IX, X , è stato riportato 
il numero , ricavato dalle risposte valide del 
campione dei veicoli che parcheggiano n ell 'ar ea 
di Torino (suddivisa nelle sottozone) in funzione 
dei posti di rilevamento dai quali d etti veicoli 
sono st ati captati in entra t a ed in uscita. 
Gli stessi valori sono stati illustrati sotto 
forma d i ist ogrammi sulla planimetria della 
città, suddiv isa in zone, per consentire una 
piu immediata visione di insieme del fenomeno 
(fig. lO). 
Ne consegue che, esprimendo il tutto in 
valori percentuali , nella zona periferica parcheg-
gia di notte circa il 52,5 % dei veicoli entrati 
eel usciti dal nucleo urbano ; nella zon a semi -
periferica circa il 42 % dei veicoli entrati ed 
usciti , m entre nella zona centrale solo il 5,2 % 
dei veicoli entrati ed usciti. 
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Tabella VIII 
NUMERO VEICOLI CAMPIONE IN PARCHEGGIO NOTTURNO IN FUNZIONE DELLE DIRETTRICI DI ARRIVO E PARTENZA 
~SELLI A B C D E I F G l-I I L )-1 N O I T01'.tLl 
::l ZUNE~ I 
~ ~- --3-~ - -1- --2- --4- --3- --2- --1- --3- -----1- --2- --3-1~ 





23 3 2 4 1 3 1 4 6 1 3 1 1 3 33 
24 3 4 1 2 1 4 4 3 -- 2 -- -- 6 29 
25 2 2 2 1 2 2 1 4 -- 2 -- -- 2 20 
Totali 12 22 14 8 10 12 16 16 5 12 3 3 15 I 148 
Tabella I X 
NUMERO VEICOLI CAMPIONE IN PARCHEGGIO NOTTURNO IN FUNZIONE DELLE DIRETTRICI DI ARRIVO E PARTENZA 
5:: B I C I D 
--=-1 A E F G H I L i\I O TOTALI ZONE ------<'l 
§ l 4 10 lO 3 10 II 12 15 6 13 l 5 
I 
14 ll4 Pi 
<'l 2 -- 3 2 2 6 8 8 4 4 3 l 2 6 49 
"" ~ 3 4 3 II 4 17 10 21 II 9 7 l -- 7 105 
<'l 4 4 8 5 4 17 9 22 13 12 5 3 3 8 ll3 ~ 
~ 5 2 4 5 2 II 13 7 6 4 3 l 2 4 64 
<'l 6 2 5 7 2 8 11 17 6 5 9 3 75 
'" 
-- --
<'l 7 4 30 24 7 34 21 19 16 8 17 3 9 8 200 z 
o 8 3 13 16 12 34 36 17 18 11 20 2 2 12 196 N 
9 5 28 16 5 13 18 20 7 6 8 4 5 5 140 
10 9 21 7 3 9 9 18 8 6 12 3 1 II 117 
Totali 37 125 103 44 159 146 161 104 71 97 19 29 78 1.]7.3 , 
Tabella X 
NUMERO VEICOLI CAMPIONE IN PARCHEGGIO NOTTURNO IN FUNZIONE DELLE DIRETTRICI DI ARRIVO E PARTENZA 





85 26 8 17 3 5 6 
'" 
86 4 2 36 5 3 5 ~ 
o 87 5 3 4 3 9 6 ;:;; 
88 4 9 21 5 24 14 <'l 
"" 89 7 lO 10 33 29 14 ~
<'l 90 8 15 7 10 31 22 p., 
<'l 91 2 6 . 6 5 17 27 z 92 8 9 4 20 74 o --N 
93 -- -- 1 -- 8 9 
94 2 9 4 4 
I 
28 10 
95 3 lO 13 1 7 7 
96 -- l l -- -- --
Totali 61 81 129 I 73 181 194 I 
Esaminando poi il fenomeno alla luce del 
tipo di suolo occupato, sono state predisposte, 
sempre sulla base dei dati campione, le tabelle 
XI, XII nelle quali è stato individuato il nu-
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5 6 2 13 l 2 6 100 
5 13 3 12 -- -- 8 96 
13 32 8 7 1 3 27 121 
10 43 25 6 3 2 22 188 
13 37 24 7 4 l 10 199 
71 18 22 21 1 10 18 254 
22 15 5 30 2 -- II 148 
25 20 9 6 2 4 8 189 
3 1 -- l -- 4 2 29 
3 4 3 4 2 2 4 79 
3 4 2 3 1 2 4 60 
1 -- -- 1 l -- 1 6 
174 193 103 111 18 30 121 1.469 
mero dei veicoli parcheggianti di notte su suolo 
pubblico e su suolo privato. Si è potuto cosi 
riscontrare ch e dei veicoli in entrata 1'11,7 % 










~ VEICOLI RILEVATI Ifj USCITA 
I. VEICOLI RILEVATI lrI ENTRATA 
SCALE 
I mm 6 veicoli 0,20 ";, in entrata 
0,24 "" in uscita 
- . - _ .- . - CONFINE DI ZONA PERIFERICA 
................. CONFINE 01 ZONA S[hIlPERIFERICA 
--- CONFINE OEllA ZONA CENTRALE 
------- CONFINE OELLE SOTTOZONE 
Fig. IO - Istogrammi relativi al numero di veicoli campione in parcheggio notturno nelle diverse zone dell'area comunale per l'indagine Q-D 
sull'anello centrale. 
suolo privato, mentre dei veicoli in uscita, 
su suolo pubblico parcheggiava il 10,6 % e su 
suolo privato 1'89,6 %. 
P ertanto tenendo conto del volume totale 
dei veicoli merci entrati nelle singole aree non-
ché della ripartizione percentuale tra sosta su 
suolo pubblico e suolo privato, si ricava che la 
sosta di notte dei veicoli nell'area periferica 
impegna una superficie di circa 28 ha, mentre 
nella zona semi-periferica sono impegnati circa 
19 ha . 
D alle tabelle suddette e dalla fig. lO si vede 
chiaramente come le zone in cui sono più accen-
tuati i parcheggi notturni, sono quelle perife-
riche ed alcune delle semi-periferiche, in partico-
lare la 7, la 8 e la 9 (5); il fenomeno può essere 
dovuto, oltre alla maggiore estensione di area 
libera , al fatto che tutte queste zone hanno 
spiccate caratteristiche commerciali ed indu-
striali ed in esse sono situate oltre alle industrie 
principali, anche i mercati generali, gli scali 
ferroviari, le sedi dei corrieri, ecc. come risulta 
dalla fig. 11. 
Nelle zone dell'area centrale il numero dei 
parcheggi notturni è invece alquanto limitato 
e copre un'area di 0,4 ha di suolo pubblico. 
Da quanto esposto e dai risultati dell'in-
chiesta O-D (6), risulta chiaro come la compo-
nente di traffico pesante possa avere una note-
vole influenza sulle caratteristiche della circo-
lazione urbana (tab. XIII; fig. 12-13). Ne con-
segue la necessità di valutare a fondo qualsiasi 
(5) Le zone quindi prevalentemente interessate alla sosta 
notturna sono quelle periferiche e semi·periferiche che as-
sorbono circa il 9.3 % dei veicoli in entrata ed in uscita. 
(6) Vedi dello stesso autore: Indagine sul traffico merci 
nell'area della città di Torino, " Cronache Economiche " ago-
sto-settembre 1967. 
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INTENSITÀ RELATIVA DEGLI SPOSTAMENTI 
( RAPPORTO TRA IL NUMERO DEGLI SPOSTAMENTI E LA SUPERFICIE 
DI OGNI ZONA INTERESSATA) 
FI NO A 5 Sposlamenti/ ha 
)) )) IO 
» )) 15 » 
)t )) 20 
» )) 30 
OLTR E 30 
Fig. 12. 
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INTENSITÀ RELATIVA DEGLI SPOSTAMENTI 
(RAPPORTO TRA IL NUMERO DEGLI SPOSTAMENTI ED IL NUMERO DI ABITANTI 
DI OGNI ZONA INTERESSATA) 
FINO A 5 Spostamenl i/100 abil · 
» » IO » 
» » /5 
OLTRE 15 
Fig. 13. 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































CASE I_LO SUOLO SUOLO RISPOSTE 
RILEVATORE PUBB UCO PRIVATO V.\LIDE 
CA?lPIONE 
A 12 81 93 
B 15 107 122 
C 9,1, 1-15 179 
D 23 87 110 
E 44 271 315 
F 26 260 286 
G 24 299 323 
H 19 296 315 
I 29 79 108 
L lO 163 173 
:II 4 23 27 
~ 6 64 60 
O 21 1-11 162 
Totale (1) 267 2.006 2.273 
Totale % 11,7 88,3 ]00 
(1) Il totale delle risposte è di 4.279 su 7.000 domande. 
Tabella XIII 
Zona 21 22 23 24 
Superficie 100 57 130 86 
AREa Spostalllenti 11 29 12 12 -----lut CENTRALE 
Spostam. per 
,1 13 6 4 100/<tbitanti 
Zona 1 2 3 4 
Superficie 249 29,1, 349 213 
AREA Spostarnenti 22 lO 8 18 SE,n-PERIFERICA Jm 
Spostarn. per lO 5 4 7 100/abitanti 
Zona 85 86 87 88 
Superficie 1.314 1.283 323 679 
AREA Spostamenti 2 2 18 11 PERlFERIC.\ ha 
Spostam. per lO 14 14 17 100/abitanti 
intervento volto a regolare la circolazione anche 
nei riflessi dello scorrimento e della sosta dei 
veicoli industriali. 
Infatti finché la localizzazione delle princi-
pali attività industriali e commerciali r esterà 
quella attuale, le linee di desiderio degli spo-
stamenti mettono in evidenza la necessità di 
scorrimenti veloci per i collegamenti tra aree 
periferiche e semi-periferiche dei la ti opposti 
della città (fig. 1-.1,), mentre l 'entità delle soste 
su suolo pubblico e le r elative superfici impe-
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Tabella Xli 
YALORE DEL CAMPIONE IN FUNZIONE DEL LUOGO Dl 
PARCHEGGIO NOTTURNO 
(Veicoli nsc iti) 
TOTALE 
CASELLO SUOLO SUOLO HTSPOSTE 
RILEVA-,lE)(TO PUBBLICO PRIV.\TO VALIDE 
CAMPIONE 
A 9 61 70 
B 12 81 93 
C 11 125 136 
D 5 79 84 
E 23 211 234 
F 18 233 251 
G 18 216 23-1 
H 22 209 231 
I 13 86 99 
L 15 110 125 
M 9 20 29 
N 5 31 36 
O 25 96 121 
Totale (l ) 185 1.558 1.74.3 
Totale ~~ 10,6 89,4 ]00 





5 6 7 8 9 lO 
269 93 241 440 325 466 
13 22 33 H 15 6 
5 12 14 16 15 5 
89 90 91 92 93 9,1, 95 96 
1.3-10 965 878 474 1.023 469 638 270 
7 8 4 12 0,7 6 3 0,-1 
I H 6 8 1-1 6 13 14 6 i 
gnate ripropongono il problema - già altre 
volte ventilato - di infrastrutturc particolari 
al servizio del traffico merci e cioè: le autosta-
zioni merci (7) . 
(7) Vedi dello stesso autore: L 'anello di scorrimento e gli 
scali stradali e f erroviari (autostazion i ) di Torino, « Cronache 
Economiche » D . 264, 12-1964. 
- Il conl1·ibuto allo studio dell'autostazione merci di 
B ologna, ({ Trasporti industriali " n. 128, 10-l 964. 
- L e autostazioni in Ilalia e all'eslem - Speranze e 
Teallà, ({ ABC " n . 280-281, novembre-dicembre 196-1-. 
Le recenti slTalutazioni mOlletarie 
l'economia • ,0
, pIemontese 'o' e 
A distanza di alcuni mesi dacché la Gran 
Brctagna, seguita da una trentina circa di altri 
Pacsi c tcrritori (l), ha svalutato la propria mo-
neta, è forsc utile riconsiderare i riflessi che tali 
misure monetarie . ono dc ti nate ad avere, a non 
breve termine, su ll 'economia del Piemonte (2). 
L'analisi vuoI essere quantitativa e quali-
tativa, e ad essa fanno supporto da un lato 
anche i dati piu recenti resi noti in campo valu-
tario e dall 'a ltro le risultanze di un'apposita 
indagine che le Camere di commercio del Pie-
monte, dietro suggerimento dell'Unione ita-
liana delle Camerc di commercio, hanno effet-
tuato nei primi mesi di quest'amlo. 
Sono state interpellate in particolare le im-
prcse la cui quota di commercio estero nelle 
. ingole provincc e nei singoli settori appare 
rilevante. Lc risposte pervenute, per quanto 
contenute di numcro, paiono abbastanza signi-
ficativc ed univoche sotto due aspetti: 
a) è convinzione piuttosto generale che 
gli avvcniment i valutari in questione, per di-
versi ordini di ragioni, non siano tali da portare 
sensibili sconvolgimenti nellc prospettive com-
merciali delle azicnde piemontesi; 
b) si nota ulla certa uniformità di pen-
siero per ciò chc riguarda gli accorgimenti o 
le misure che si suggeriscono per garantire 
la competitività della produzione regionale. 
Avanti di entrare nell'analisi dei risultati, 
settori ali e territoriali, emergenti specificamente 
dall'indagine, i faranno alcune deduzioni e si 
tenteranno certe stime, anche di ordine gene-
rale ma soprattutto regionale, che riteniamo 
idonee ad un migliore inquadramento di tutto 
il problema. 
l - La svalutazione della sterlina, e delle 
altre monete che hanno subito un trattamento 
piu o meno analogo, ha significato per i pacsi 
interes ati, in tcrmini di pura aritmetica, una 
riduzione nei prezzi delle merci esportate pari 
al 1,1.,3 % e un rincaro di quelle importate del 
16,7 % . 
Giancarlo Biraghi 
In realtà per guanto riguarda la Gran Bre-
tagna, tenuto conto della varia composiz ione 
dcll'approvvigionamento e dellc differenti pro-
venienze, è stato calcolato che il rincaro medio 
dell 'import sarebbc del 13,5 %, da cui conse-
guirebbe una diminuzione in volum e del 0,5 % 
(assunta una elasticità media della domanda 
i nglese di prodotti csteri dello 0,7 % ). 
Per ciò che concerne le esportazioni britan-
niche, di primario interessc per il Picmonte 
perché rappre cntano a ll 'incirca il 13 % degli 
acquisti all 'estero della regione, si considera 
probabile un aumcnto medio fmale di prezzi 
del 9 %, che lascerebbe un margine del 5 % 
disponibile, sul tasso di svalutaz ionc, a van-
taggio della capacità di penetrazione dei pro-
dotti di quel paese. Tale percentuale pare de b-
ha essere poi elcvata ad un buon 7 %. in virtu 
della cos iddetta cc performance elasticity », con-
seguente agli effctti di stimolazione sull 'of-
ferta determinati da piu alti profitti. Lc ven-
dite inglesi s ui mercati mondiali dovrebbero 
dunque e pandcrsi del U.%, ammessa un'ela-
sticità pari a 2 pcr la domanda estera eli merci 
inglesi. 
Da queste stim c - praticamente estensibili 
all 'intera gamma dei circa 30 Paesi, dato pure 
che l'interscambio R egno "'( nito-Piemonte ne 
costituisce da solo all'incirca il 55 % - si ricava 
che la forza d'urto delle cconomie a moneta 
svalutata su quella della nostra regione, pare 
debba mantenersi in dimensioni abbastanza 
moderate e comunque non tali da creare, salvo 
* Il lJresente articolo ha costituito la base di wn mpporto 
predisposto in sede regionale di concerto tra gli uffici studi 
delle Camere di commercio del Piemonte, per un'apposita riu-
nione tenutasi a Roma sull'importante argomento dalla Com-
missione nazionale per il commercio estero operante p1'esso 
l'Unione italiana delle Camere di commercio. (N. d. D.) 
(l) L'elenco degli Stati o territori che hanno modificato 
la parit.-\ monetal'ia con il dollaro tra il 12 ottobre e il 29 
dicembre 1961 è riportato in "Informazioni commercio estero" 
n. 4, 22 gennaio 1968, edito dall' I stituto per il commercio 
con l 'estero, Roma. 
(2) Un primo esame della situazione è apparso sul n. 301 -
gennaio 1968 di qnesta rivista (V. Lisanti, Svalutazione della 
sterlina e provvedimenti monetari USA: effetti sull'economia 
l' egiol1 aie). 
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forse per qualche settore, situazioni di gl'a ve 
difficoltà. 
Questo giudizio è ulteriormente rafforzato 
da due considerazioni: 
et) gli effetti delle svalutazioni sono desti-
nati a dispiegarsi nel tempo con una cert a gra-
dualità : è st ato stimato infatti per la Gran 
Bretagna (dal « National institute of economie 
and social research») che mentre l'aumento 
dei prezzi all'importazione del 13,5 % sarà 
effettivo a partire dal terzo trimestr e del 1968, 
la diminuzione in volume delle importazioni 
r aggiungerà il traguardo del 9,5 % solo nel 
secondo trimestre del 1969. Cosi mentre la 
maggiorazione dei prezzi all'esportazione avrà 
raggiunto il tasso del 9 % nel second o trimestre 
del 1969, l 'incremento quantitativo delle espor-
tazioni non toccherà alla fine di quell'anno 
che il 10 % (contro il 14 % finale) . Tale ritmo 
di progressione consentirà agli a ltri partners più 
larghe possibilità di adattamento alle nuove 
condizioni di marcato; 
b) va t enuto presente che le prospettive 
generali di sviluppo della produzione e del red-
dito relative all ' in sieme dei P aesi dell 'OcsE 
erano, secondo l 'Organizza zione, nettamente 
favorevoli a metà 1967 (e t a li permangono 
oggi). P er i dodici m esi successivi si anticipava 
un accr escimento del prodotto nazionale lordo 
del 4,5 % contro il 3 % dell 'anno passato, ed un 
aumento delle importa zioni complessive del-
1'8 % di fronte a l 4 % precedente. 
Tali prospettive di accelerazione n ella produ-
zione e negli scambi dovrebbero agevolare il rias-
sorbimento degli eventuali effetti negativi inferti 
dalle svalutazioni a lle economie concorrenti. 
2 - Sembra ora più facile valutare la situa-
zione piemontese nella sua r ealtà e nei su oi 
probabili sviluppi. Ricordiamo innanzittutto, 
sulla scorta delle cifre della bilancia valutaria, 
che nel 1966 le esportazioni piemontesi sono 
state dell 'ordine di 1.165 milioni di dollari e 
le importazioni si sono aggirate intorno ai 
762 milioni; nel 1967 le esportazioni hanno rag-
giunto i 1.2S-J; milioni circa, contro 832 milioni 
di dollari spesi per le importazioni. N el quadro 
nazionale degli scambi con l'estero le importa-
zioni piemontesi hanno rappresent a to n el 1966 
il 9,6 %, mentre le esportazioni hanno rag-
giunto la quota del 16,3 %. L a presenza della 
nostra regione si è ulteriormente accentuata 
nel 1967, in cui il Piemonte figura con il 9,9 % 
di merci importate e il 17,2 % di esportate sul 
totale italiano. 
Fissati questi t ermini , ci si chiede quale 
effetto le svalutazioni avvenute possano avere 
sulla bilancia commerciale della r egione. 
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Esaminiamo in primo luogo l'aspetto im-
portazioni. Il Piemonte ha acqui tato nel 1966 
n el Regno Unito per poco meno di 106 milioni 
di dollari e le voci più importanti (superiori 
singolarmente ai 3 milioni di $) sono state 
nell 'ordine: metalli comuni e loro lavori (.,j,0, l 
milioni) ; t essili e manufatti (19,2 milioni) ; mac-
chine ed apparecchi meccanici cd elettrici 
(10,5 milioni); gomma, materie plastiche, re-
sine e affini (10,1 milioni); prodotti delle in-
dustrie alimentari (6,2 milioni); veicoli e mate-
riali da trasporto (4,7 milioni); pelli e cuoio 
(4 milioni); prodotti chimici (3,1 milioni); mi-
nerali, oli minerali (2,4 milioni). 
L a voce più grossa delle im portazioni dalla 
Danimarca riguarda la carne, il latte e i pro-
dotti di origine animale (10,5 milioni di $), 
mentre tutte le altre sono al di sotto del milione: 
il totale dei prodotti acquistati dal Piemonte 
in quel Paese si aggira sui 13,5 milioni di dollari. 
D alla Finlandia si è importato per circa 
6 milioni di dollari, quasi interamente assorbiti 
dalle materie prime (pasta di legno, cellulosa, 
ecc.) impiegat e nella fabbricazione della carta. 
Il Brasile figura a sua volta nelle importa-
zioni piemontesi per circa 4 milioni di dollari 
riguardanti in massima parte prodotti colo-
niali (caffè, t è, ecc.). 
Accenniamo infine a lla Spagna, da cui si 
è importato per circa 3 milioni di dollari : le 
cifre più significative, tutte comunque larga-
mente al di sotto del milione di dollari, riguar-
dano la carne, il latte e i prodotti di origine 
animale (0,7 milioni); i prodotti vegetali (0,7 mi-
lioni) ; i grassi e gli oli animali c vegetali (O,S 
milioni). 
Gli acquisti nell 'insieme dei Paesi a moneta 
svalutata son o stati nel 1966 di circa 139 mi-
lioni di dollari, sui quali i cinque Stati citati 
cont ano per il 95%. Non sono per il momento 
disponibili dati disaggregati relativi a l 1967, ma 
si ha ragione di pensare che le cose non siano 
andate sostanzialmente in maniera diversa. 
Se utilizziamo, ed il procedimento è abba-
stanza giustificabile, lo stesso criterio di calcolo 
adottato per il R egno Unito, dovremmo atten-
derci - presa per riferimento la situazione al 
1966 - un livello di importazioni da tali Paesi 
in Piemonte aggirantesi sui 147 milioni di dol-
lari (per effetto di un 7 % di vantaggio compa-
rato nei prezzi e di un'espansione del 14 % 
nelle quantità) . L 'incremento risultante, circa 
8 milioni di dollari, dovrebbe però essere al-
m en o dimezzato, se non ridotto addirittura ad 
un quarto, tenuto conto che il coefficiente di 
elasticità qui ipotizzato è presumibilmente un 
m assimo, applicabile solo a certe categorie di 
prodotti, sia pure di importanza ragguardevole 
come tessili, apparecchiature meccaniche e 
macchine elettriche, veicoli, pelli e cuoio. 1\1a 
v i è una serie di beni la cui clasticità di do-
manda normalmcnte è assai piu bassa e valu-
tab ilc in toJ'J1 o a un coefficiente di 0,2 j O,J, come 
i metalli comuni e relative lavorazioni , la gom-
ma, i commcstibili natura li e lavora ti , i mine-
rali ed oli min erali , ecc., rappresentanti poco 
meno della metà dell'import regionale dai P aes i 
in qucstione. Questa osservazione è del r est o 
con fcrmata da varie informazioni di importanti 
produttori. 
Sotto il profilo e portazioni il problema ov-
viamcntc si allarga a dismisura, poiché il co n-
fronto non si stabilisce piu es elusivamente fra 
i citat i Paesi cd il Piemonte, ma si estende a l-
l'intero mercato mondiale, ogni volta che i 
be n i csportati dalla regionc si trovino in concor-
renza con quelli provenienti da tali P aes i. 
Le esportazioni piemontesi si collocano in 
ordine di i mportanza approssimativament e come 
segue: automobili , trattori, ecc. (40 %); calda ie, 
macc hine, apparecchi e congegni meccamCI 
(26 %): manufatti di go mma (4%); ghisa, ferro, 
acciaio (3 % ); macchine e apparecchiature elet-
triche (2 %); manufatti di lana, peli e crini 
(2 ~o); bevande, liquidi a lcooli ci ed aceti (2%); 
abbigliamento (1,5 %); materie tessili a rti fi-
eia li e intctiche (1,5 %); manufatti di coton e 
(l % ); perle, pietre preziose, ecc. (l %); cacao 
c sue preparazioni (0,8 %); frutta (0,7%). 
I primi effetti si verificheranno ovviamente 
sui mercati dei Paesi a moneta svalutata. Ac-
cettando anche qui come generi camente signi-
ficatiyo il valore di elasticità della domanda di 
beni esteri riscontrata per il R egno Unito, ci 
si dovrebbe attender e una diminuzione dell 'ex-
port piemontese intorno a l 7 % (su un totale di 
oltre 13..J, milioni di $ nel 1966), e quindi pa ri 
a circa 9 milioni di dollari, conseguente ad una 
yariazione media relativa all'insu dei nostri 
prezzi rispetto a quelli interni di quei P aesi 
dell'ordine del lO %, per gli effetti concorrenti 
del saggio di svalutazione da un la to e dei mag-
giori co ti interni dall'altro . 
Pare tuttavia certo che i nostri esporta tori 
iano di posti a comprimere ulteriormente i 
propri m argini di profitto, pur di non lasciarsi 
sfuggire mercati faticosamente acquisiti e que-
sta i mpressione è ampiamente suffragata dai 
l'i ultati dell'inchiesta. Si può dunque ritenere 
c he i livelli dei prezzi relativ i dei prodotti regio-
nali i ridurranno di altri quattro o cinque 
punti , assc t andosi intorno ad una variazione 
a ll ' inSLI dcl 5-6 %. Su questa base ci si dovrebbe 
attend ere un minor volume di esportazioni pie-
monte ' i nei P ae i svalutatori, cete1'is paribus, 
dell'ordine di 5 milioni di dollari a nnui , cui 
però devono aggiungersi altri circa 6 milioni 
di dollari per minori ricavi unitari. 
Le ripercussioni delle misure monetarie in 
esame avranno ovviament e un loro peso non 
trascurabile sui mercati terzi, dove le condi-
zioni di concorrenza si faranno pi li difficili e 
molti problemi di indole mercantile piu acuti . 
Qui le principali esportazioni del Piemontc si 
troveranno a dover competere con i prodotti 
brita nnici specie per ciò che riguarda i ettor i 
delle m acchine elettriche e non elettriche; dei 
veicoli e del materiale da trasporto; dei pro-
dotti chimici; dei filati, tessuti e articoli tes-
sili in genere, dei metalli; con la concorrenza 
danese, spagnola e israeliana soprattutto nel 
campo dei prodotti a limentari, sia agricoli che 
industriali, per non parlare poi dcll 'offerta 
turistica. 
Valutare l 'ordine di grandezza delle diffi-
coltà e degli eventuali sacr ifici che il nostro 
commercio estero si trover à ad a ffrontare è 
pressoché impossibile, ma c'è da ritenere - sulla 
base delle prospettive di sviluppo degli scambi 
internaz ionali e di alcuni aggiustamenti di 
prezzo saggiamente a pportati da un lato nonché 
dell 'affermata qualità della produzione p ie-
montese dall'altro - che l'evoluzione globale 
non dovrebbe presentare fenomeni inquietanti. 
Anzi ci sono fondate ragioni per pensare che i 
20 milioni di dollari all 'incirca di minori espor-
tazioni che, da un punto di vista eli astratta 
distribuzione st a tistica, dovrebbero accollarsi a l 
Piemonte nel quadro del commercio mondiale, 
saranno praticamente annullati soprattutto in 
virtù delle caratteristiche di specializzazione 
che distinguono le nostre vendite. 
P er tira re le somme stimiamo che i presu-
mibili effetti delle svalutazioni sulla bilancia 
commercia le piemontese potranno tradursi in 
una diminuzione del saldo positivo (oggi am-
montante a circa 450 milioni di $) di circa 
14-15 milioni di dolla ri, pressoché esclusi -
vamente imputabi le ai ra pporti con i P aesi che 
hanno modificato i tassi di cambio. Se ciò 
significa una triplicazione del saldo nega ti vo 
della bilancia commerciale della regione con 
tali Paesi, rappresenta in ogni caso una quota 
es tremamente modesta (3%) rispetto a ll 'avanzo 
della bilancia commerciale globale della regione. 
Sarà bene tuttavia precisare che quest e 
valutazioni non hanno alcun signi ficato pun-
tuale, intendendo semplicemente esprimere un 
ordine di grandezza o, meglio ancora, un a ten-
denza generale di assestamento degli scambi 
regionali con l'est ero, assunto ovviamente il 
vincolo del 1'ebus sic stantibt~s. Al proposito 
bisogna anche considerare due fatti: il primo 
che tutti questi aggiustamenti si verificheranno, 
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come s'è detto, con una certa gradualità; il se-
condo, che le nostre estrapolazioni sono basate 
in prevalenza sui dati valutar i del 1966 piuttosto 
che su quelli, non ancora disponibili in forma 
di saggregata e peraltro già un poco d istorti , 
del 1967 e meno ancora, come sarebbe deside-
rabile, sulle previsioni ante-svalutazione r ela-
tive a lmeno al 1968. 
3 - Quella che è stata eseguita finora po-
ti'ebbe definirsi un'analisi globale di tipo proiet-
tivo . È il momento ora di procedere ad una 
specie di verifica delle anticipazioni in essa 
avanzate attraverso un confronto con le valu-
t azioni che gli operatori hanno espresso, anche 
sulla base dell 'esperienza maturata in questi 
primi m esi di risultanze, Inoltre si apre la 
possibilità di una ripartizione settoriale e t erri-
toriale (provinciale) dei riflessi finora esplo-
rati in termini prevalentemente aggregativi. 
Presentiamo dunque un riepilogo che sinte-
tizza, in valori assoluti e r ela tivi, l 'entità degli 
scambi fra i P aesi a moneta svalutata e cIa-
scuna provincia del Piemonte. 
SCrl.~mI COiVThIERCJAU DELLE PROVINCE PIEMONTESI 
CON I PAESI CHE HANNO SVALUTATO 
(movimento valutario 1966) 
IMPORT EXPORT 
PROVINCE 
VALORI V .\ LORI % VALORI VALO RI % 
ASSOLUTI SUL ASSOLUTI SU L 
(MIGL. DI TOTALE (~nGL. DI TOTALE 
DOLLARI) PROVINC. DOLLAR I) PROVINC. 
Alessandria 3.264 12,09 5.035 11,33 
Asti 628 6,29 1.131 9,55 
Cuneo 10.271 17,52 5.515 12,68 
Novara 4.295 15,12 5.824 12,15 
'l'orino 103.288 19,67 112.962 11,69 
Vercelli 17.520 15,46 3.790 7,-19 
\ 'l'olale 139.266 18,9.7 134.257 11,.53 
Si constata in primo luogo che le province 
maggiormente interessate, come volume glo-
bale di transazioni, sono n ell 'ordine Torino, 
Vercelli e Cuneo, con .un interscambio che va 
dagli oltre 216 milioni di dollari della prima 
ai quasi 16 milioni dell 'ultima. Le altre tre 
province si trovano o intorno o al di sotto dei 
lO milioni. In rapporto all 'insieme del commercio 
cstero provinciale appare ancora in primo piano 
la provincia di Torino, con una aliquota dcI 
31,4 %, seguita a breve distanza da Cuneo con 
il 30,2 % e quindi da Novara con il 27,3 %, 
da Alessandria con il 23,4 %, da Vercelli con il 
22,9 % e da Asti con il 15,8 %. Se si considerano 
le sole importazioni tale rapporto interno è 
massimo per Torino (19,7 %), e decresce n el-
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l'ordine per Cuneo (17,5 % ), Vercelli (1 :3,5%) 
e Novara (15 ,1 %); ma sotto il profilo delle 
esportazioni abbiamo al primo po to Cuneo 
(12,7 % ), seguita da Novara (12 ,1 % ), da Torino 
(11,7 %) e da Alessandria (11 ,3 % ). 
Complessivamente, come s'è accennato, il 
volume delle importazioni dalla trentin a di 
Paesi a moneta valutata si aggira intorno al 
139 milioni di dollari e rappresenta il 18,3 0 0 
di quelle regionali; le esporta zioni raggiungono 
i 134 milioni di dollari e costitui cono 1'11,5 0 0 
della massa r egionale. Quale sia in tale ambito 
il peso delle singole provincc apparc in valori 
assoluti dalla precedente tabella, m a viene rias-
sunto in termini percentuali nel quadro che 
segue: 
INCIDENZA REGIONALE DEGL l SCAMB I COM.M.ERClALT 
DELLE P.P.OVINCE PlEi\[QNTESI COI I PAES[ ellE 
HANNO SV AI_DTATO 
PROVINCE IMPORT ~o EXPORT ~o 
Alessandria 2,34 3,75 
Asti 0,J5 0,8-1 
Clmeo 7,38 ,1,,11 
Nov,tm 3,08 4,34 
Torino 74,17 84,14 
Vercelli 12,58 2,82 
'l'otale 100,00 100,00 
Sotto il profilo dell' import la provi ncia di 
T orino rappresenta il 74 %, 'egLlita a notevole 
distanza da Vercelli con il 13 % e da Cunco con 
il 7 %; per ciò che concerne le esportazioni è 
ancora in testa la provincia di Torino con 1'84 %, 
seguita da Novara e Cuneo con circa il 4 %. 
Fatti questi primi rilievi di natura territo-
riale non rimane che scendere all 'esame setto-
riale, e ci varremo per questo in particolare elci 
rapporti predisposti dalle singole Camere eli 
commercio sulla base degli elementi emersi 
n ell 'indagine sopra m enzionata. 
I settori per i quali sono st ate date indica-
zioni di un certo interesse sono: 
a) ag1'icolo-alimentm'e : da ritencrsi fra 
quelli m eno difesi dal punto di vista concor-
renziale, specie per le produzioni agricole vere 
e proprie, soprattutto ortofrutticole. Pur non 
rivest endo esso primaria importanza n ell 'am-
bito regionale, assume un notevole rilievo negli 
'cambi delle provinec di Cuneo, Vercelli eci 
Asti. Si paventa una deci sa concorrcnza da 
parte della Spagna e di Israele per i prodotti 
sia freschi che conservati; meno e posta forsc, 
ma sempre degna eli attenzione, la situazi one 
del settore cerealicolo, in particolare per le 
vendite di ri so collocate fuori della CEE. 
Per quanto riguarda le industrie alimentari 
non si ha notizia né ci si attendono spostamenti 
sens i bi] i nella domanda estera e nemmeno nella 
domanda interna di prodotti esteri, tenuto 
conto anche de]Ja qualificazione dei prodotti 
c della reputazione dei marchi locali. 
b) estTatt'ivo e degli abTasiv.i: si tratta di 
prodotti di modesto interesse negli scambi con 
l'estero, cd in genere non si hanno serie preoccu-
pazioni al riguardo. 
c) tessile: qui il problema si complica con 
fattori i n atto di cri si strutturale ed anche 
congiunturale, per cui i reccnti provvedimenti 
monetar i vengono a scar icars i su situazioni 
aziendali che si trovano a i limiti dell'econo-
micità. Da Vercelli si segnala l 'impossibi lità 
da parte degli operatori di approntare ulteriori 
sacri Gci, anchc temporanei, sul piano della 
remuneratività, pcr cui oltre a lla r epentina so-
spcnsionc di ordinazioni a industrie laniere da 
partc di cli enti csteri già riscontrata, i teme 
una possibile perdita di clienti presso le petti-
Ilature nazionali, a causa dell'aumentata faci-
lità di importazioni dall'Inghilterra di tops di 
lana. A Torino si avverte una maggior con cor-
renza estcra nci filati di a lpaca, mcntre relativa-
mcnte ai feltri per cartiere ed ai tessuti indu-
stria li si registrano oJIel'te di case inglesi a 
prezzi ridotti dell'8-12 %. Ciò nonostante - è 
i l parerc della Camera di commercio di Ver-
celli - la situazione, v ista in una prospettiva a 
lungo termine, non sembra dover ass um ere 
aspetti troppo gravi, perché si confida in un 
graduale assestamento del settorc su nuove 
posizioni di equilibrio. 
d) abbigliamen to: allo stato attua le delle 
cose la situazione non presenta motivi di ti-
more, sia per ciò che riguarda le confezioni che 
per le calzature e i cappelli. 
Per le calzature si prevede ad Alessandria 
qualche riduzione di ordini specie per prodotti 
di seconda qualità, mentre il settore del cap-
pello, costituendo una lavorazione di prestigio, 
donebbe passarc indennc. 
e) pell i e c'l/oio: gli operatori clelia pro-
\'incia di Torino avvertono qualche riduzione 
di co ti nell'approvvigionamento sia dei pcl-
lami che delle materie chimiche. Si riscontra 
tutta"ia un certo rallentamento nelle espor-
tazioni del prodotto la\'orato e si sono dovuti 
accettare ribassi di prezzo dell'ordine del 5 %. 
f) metalmecca nico ed elettro mecca n ico: in 
base a llc indicazioni delle province piti inte-
l'es ate (Torino, Alessandria, ~ovara) le conse-
guenze finora è1\' \'ertite sono trascurabili in 
campo metallurgico e delle macchine non elet-
tI·iche. Qualche rallentamento nell'utensileria 
meccanica è segnalato da Torino, mentre una 
certa preoccupazione suscita il settore elettro-
meccanico (in qualche caso si sono dovuti ri-
durre i prezzi addirittura del lO %), con parti-
colare riguardo alle macchine bobinatrici cd 
isolatrici per motori elettrici , e quello dclle 
guarn izioni e cuscinetti antifrizione per u o 
industria le. 
g) strumenti di precisione e misw'a: il 
mercato inglese, già sensibilmente protetto, di-
venta ancor più difficile: inoltre, avverte la 
Camera di commercio di Torino, si sta com-
piendo da parte britannica un vasto sforzo di 
penetrazione dei mercati internazionali, vali-
damente assistito da imponenti gruppi finan-
ziari. È da prevedersi quindi a breve scadenza 
un'agguerrita presenza dell'industria inglcse sul 
mercato europeo, nel passato prcssoché lI1av-
vertita. 
h) macchine per u(ficio: il settore, co n-
centrato nella provincia di Torino, non do-
vrebbe accusare che modesti riflessi negativi, 
in virtti dell'affermata posizione commerciale, 
m a pure della limitata importanza delle vcn-
dite nei P aesi che hanno svalutato. 
i) ottica ed occhialeria: si nota una mag-
g iore concorrenza dei prodotti inglesi, di Hong 
Kong e soprattutto spagnoli, in vario modo 
garantiti da misure di sostegno . Per converso 
i prezzi delle materie prime non sono suscetti-
bili di riduzione. 
l ) mezzi di trasporto: in generale si guarda 
a l futuro con tranquillità, pur ammettendosi la 
necessità di una certa compressione dei ricavi 
per la conservazione dei mercati. Anche nelle 
produzioni collaterali e minori (carrozzerie, parti 
staccate, accessori, ecc.) non si prevedono gros i 
squilibri. D 'altro lato l 'industria piemontese 
gode un' invidiabile posizione di prestigio che 
non può essere scossa tanto facilmente, tenuto 
conto a nche della molteplicità e varietà dei 
mercati su cui opera. 
m) elettrodomestici: si pensa di disporre 
a ncora di buone chances, sia apportando 
qualche ritocco a i prezzi che facendo leva sull a 
qualità e sul marchio. Qualche difficoltà po-
trebbe aversi relativamente ai compressori per 
refrigerazione, stante la buona attrezzatura pro-
duttiva esistente in Gran Bretagna e Dani-
marca. Notevole il disturbo preyedibile nel 
settore delle pile elettriche, soprattutto per la 
concorrenza di Hong Kong, le cui esportazioni 
h anno già m esso a dura prova i fa bpricanti 
italiani. Anche nel campo delle apparecchiature 
casalinghe, la cui produzione è specialmente 
localizzata in provincia di Novara, si nutrono 
sensibili preoccupazioni, essendo molto impor-
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tante il mercato dei Paesi che hanno svalu-
tato (per alcune ditte si tratta di oltre il 35 % 
dell ' export totale). 
n) chimica e gomma: la chimica è tra i 
settori su cui convergono le particolari speranze 
del Governo britannico, ma i mutamenti pre-
vedi bili sul nostro mercato dovrebbero essere 
piuttosto contenuti. 
Ancora piti tranquillanti le prospettive per 
i manufatti di gomma, pneumatici e cavi, la 
cui affermazione sui mercati est eri non dovrebbe 
subire scosse e tanto meno su quello nazionale. 
o) cartario ed edito1'iale: per quanto ri-
guarda la carta le ripercussioni dovrebbero 
essere minime, secondo il giudizio degli ope-
ratori cuneesi e torinesi. R elativamente alle 
pubblicazioni, quotidiane, periodiche e librari e, 
n on sono em ersi fatti negativi. 
P er raccoglier e in una valutazione pm sin-
tetica le notazioni settoriali che abbiamo r egi-
strato, sarà forse utile distinguere tra beni stru-
mentali e beni di consumo, siccome suggerisce 
la Camera di commercio di Novara. 
P er i beni st1'umentali bisogna attendersi 
una maggiore aggressività specie da parte in-
glese, ma si deve ritenere che potrà essere abba-
stanza agevolmente contenuta, poiché diversi 
settori già si battono, e non senza successo, 
contro la piti t emibile concorrenza germanica 
e francese. Inoltre il vantaggio comparato nei 
prezzi acquisito dagli operatori dei Paesi a 
moneta svalutata viene considerato soppor-
tabile soprattutto da coloro che fabbricano 
m acchinari brevettati o comunque ad alta spe-
cia lizzazione. 
P er quanto riguarda i beni di consumo la situa-
zione si presenta piti fluida e piti differenziata : 
decisa concorrenza è da attendersi per i beni di 
consumo immediato, cioè per i prodotti agricolo-
alimentari, da parte della Danimarca per un 
verso e dalla Spagna e Israele per l 'altro; difficoltà 
abbastanza serie si appresta a trovare il set-
tore dei beni semidurevoli (tessili) , che attra-
versa una situazione già pesante congiuntural-
mente e strutturalmente; o'stacoli modesti e 
piuttosto agevolmente superabili si profilano per 
i beni di consumo durevole, come autovetture 
ed elettrodomestici, a causa del prestigio della 
produzione nonché delle solide posizioni acqui-
site su tutti i m ercati. 
Non si può chiudere questa panoramica 
settori aIe senza un cenno al turismo, il cui 
apporto alla bilancia dei pagamenti è di fon-
damentale importanza e viene subito dopo il 
gettito dell 'export. Se ne fa tuttavia una nota-
zione marginale, sia perché l 'indagine effet-
tuata dalle Camere di commercio riguarda 
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espressamente gli scambi commerciali, sia per-
ché disponiamo di elementi ancora troppo va-
ghi per valutare i possibili spo tam enti dell a 
domanda turistica, soprattutto di provenienza 
estera. È però senz'altro presumibile che un a 
certa dose di conseguenze, dirette e indirette, 
delle r ecenti misure monetarie si verificheranno 
anche nel settbre turistico della nostra r egione, 
pur non essendo essa elettivamente un'arca 
turistica. Ciò sarà ancora piti vero se verranno 
a maturazione le preventivat e restrizioni arne-
ricane, che finir anno per investire proprio il 
turismo estero di piti alta qualità. 
Tanto per dare una dimensione, anche ter-
ritoriale, al problema osserviamo che le pro-
vince piti interessate dovrebbero essere Novara e 
Torino, rispettivamente con circa il 46 o~ e il 
38 % di presenze straniere sul complesso della 
regione (1966). L'incidenza dei forestieri pro-
venienti dai principali Paesi che hanno svalu-
tato (Gran Bretagna, Irlanda, Spagna, Dani-
marca) sul totale regionale è a sua volta cii 
circa il 12 % e, se si tiene conto degli ospiti 
USA, di oltre il 15 %. 
In complesso la variazione n clla domanda 
est era dei nostri servizi turistici dipenderà da 
molti fattori, non esclusa la capacità ricettiva 
dei nostri diretti concorrenti , ma sarà deter-
minata soprattutto da un'accorta politica dci 
preZZI, che gli operatori del settore dovranno 
fare. 
4 - Nell'indagine condotta dalle Camere di 
comn1ercio si chiedevano agli opcratori sugge-
rimenti da avanzare a lle autorità per assecon-
dare il superamento delle difficoltà conseguenti 
a i provvedimenti qui esaminati. 
Gli orientamenti manifestati confermano il 
giudizio, espresso sopra, di una valutazione non 
drammatica delle cose, anche se da parecchi 
operatori sono state lamentate perdite imme-
diate di cambio, derivanti dall 'esecuzione di 
contratti in corso. 
Nessuno richiede l 'adozione di contromisure 
specifiche, o addirittura di ritorsioni , nei con-
fronti dei Paesi che hanno svalutato. Da opc-
ratori cuneesi è stato espresso invece il timore 
che misure artificiose, come contigentamenti, 
ecc., possano a non lontana scadenza venir presc 
dai medesimi Governi, se i risultati attesi dal-
l'operazione monetaria non fossero soddisfa-
centi . 
In sostanza gli imprenditori piemontesi di-
mostrano di aver una visione piuttosto ampia 
dei problemi degli scambi internazionali, dal 
momento che in linea generale, forse piti che 
sostegni particolari all'esportazione, chiedono 
che siano assicurate le condizioni di uno stabile 
equ ilibrio aziendale. Si chiede a lle autorità so-
prattutto una considerazione attenta c aggior-
nata dci problemi dell'impresa, assicurata la 
Ci uale gli operatori paiono sicuri di poter van -
taggiosamente competere con i partners degli 
a ltri Paesi. Ciò premesso si indicano qui di 
seguito i provvedimenti o gli aspetti specifici 
sui quali si punta in spccial modo: 
a) a parte il suggerimento avanzato da 
molte ditte eli stilare i contratti preferi bi lmente 
in lire italiane (il chc denota indubbiamente 
fiducia nella solidità della moneta nazionale), 
si propone qualchc forma di accesso agevolato 
degli operatori con l'estero a l mercato a termine 
delle valute, diminuendo l'attuale elevato costo 
del fissato bollato, posto che né in sede nazio-
nale n é in sede comunitaria si pensa di intro-
durre la copertura del rischio di cambio; 
b) risoluzione soddisfacente dell'annoso 
prohlcma del pronto rimborso dell 'Ige per i 
prodotti esportati, su cui si i nsiste da vari 
ann i, peraltro senza risultati apprezzabili ; 
c) aumento dei fondi per l'assicurazione 
c il finanz iamento dei crediti all 'esportazione, 
cosi da consentire anche alle aziende minori di 
yalersi effettivamente di tali. provvidenze, usu-
fruendo eve ntualmente di tarifIe piu favorevoli; 
d) trattamento tributario differenziato dei 
redditi di impresa, secondo che siano realiz-
zati sui mercati esteri anziché su quello interno; 
e) ripri t ino della fiscalizzazione degli 
oncri soc iali, almeno in una certa misura; 
f) aggiornamento della legge e dei rego-
lamcnti. concernenti le operazioni doganali; 
g) estensione dei contributi previsti dal-
l'articolo 12 della legge 26-6-1965 per lo sviluppo 
del Mezzogiorno agIi acquirenti di attrezzature 
prodotte da az iende italiane localizzate nelle 
zone depresse del Centro-nord; 
h) azione diplomatica in se no a l GATT 
affinché gli USA rinuncino ad applicare le 
paventate imposte di compensazione all ' im-
portazione o sistemi di contingentamento o 
eventuali premi a ll 'esportazione; 
i) più intensi contatti con gli Stati dell'Est 
europeo per intavolare trattative dirette al-
l' in cremento degli scambi (al proposito si con-
ferma l'estrema importanza dell 'adeguamento 
dei fondi per l 'assicurazione e il finanziamento, 
dato che l'entrata in tali mercati comporterà 
la concessione di lunghissim e dilazioni di pa-
gamento, 5-10 anni, specie per i beni stru-
mentali); 
l) invito a tener sempre presente in sede 
di trattative commerciali i delicati problemi di 
equilibrio strutturale della nostra agricoltura, 
cos i da evitare importazioni indiscriminate tali 
da determinare gravi crisi del settore interno; 
m) mantenimento dell 'attuale costo del 
danaro, sia a breve che a medio t ermine. 
Ovviamente questo ventaglio di proposte 
non ha la presunzione di poter essere accolto 
in toto, anche perché talune sono assai generali 
ed altre non dipendono soltanto dalla huon a 
volontà del Governo nazionale. 
Esse stanno comunque a sign ifi care le lin ee 
lungo le quali gli imprenditori piemontesi si 
aspettano che si muova la politica commercia le 
italiana e testimoniano altresl che il nostro 
apparato produttivo ha s uperato sia le tenta-
zioni autarchiche che le facili invocazioni di 
interventi miracolistici. In ultima analisi gli 
operatori ritengono di potersi difendere da sé, 
soprattutto con la qualità del prodotto, ove 
però soccorrano le indispensabili condizioni di 
razionale funzionamento degli istituti pubblici 
che la tecnica mercantile ha, nel corso di questi 
anni, indiv iduato e appr estato a servizio dei 
rapporti commerciali internazionali. 
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Acqua per • 1 nostri nipoti * 
Ho già avuto occasione di dire che sui tre 
miliardi e 200 milioni di individui che costitui-
scono, secondo le statistiche piu accreditate, la 
popolazione odierna del nostro pianeta, sol-
tanto un miliardo circa mangia quando ha 
fame e gli a ltri due mangiano quando possono. 
Non h o creduto, dicendo questo, di svelare un 
segreto . Il problema della fame nel mondo al 
giorno d'oggi e soprattutto n el prossimo futuro, 
a causa dell'esplosivo a um ento della popola -
zione, è ben v ivo n ella m ente di tutti, anche se 
ai più 'fuggono le dimensioni del problema e, 
soprattutto, i m ezzi possibili per risolverlo. 
Meno n oto è che il mondo di domani avr à 
non soltanto fame, m a anche sete. 
Penso che valga la pena di intratteners i 
brevemente su questo problema. 
Il consumo di acqua aumenta costantem ente 
per due motivi: il già citato accrescimento 
esplosivo della p opolazione mondiale, l 'incre-
mento dei consumi unitari che si acco mpagna 
automaticamente alla elevazione del tenore di 
v ita . 
Qualche cifra per illustrare il primo dei due 
moti vi accenna ti: 
- la popolazione del globo n el 1650 era 
stimata in 500 milioni di individui; 
- 200 anni dopo, nel 1850, era pra tica-
mente r addoppia t a; 
- n el 1925, ossia in soli 75 anni, si era 
raddoppia ta an cora, toc?ando i due miliardi ; 
- a ll 'inizio di quest'anno, a soli 42 anni 
di distanza era u lteriormente cresciuta, rispetto 
a l 1925, del 60 %, raggiungendo i 3.220.000.000 . 
H p letto in una pubblicazione dell'UNEsco 
che nel 2000 la popolazione mondiale sarà di 
6.267.000.000 di uomini. Si può sorridere di 
fronte ad un a previsione tradotta in cifre 
COS I precisa; m a si può essere d 'accordo 'ul-
l 'ordine di grandezza : oltre 6 miliardi di uomini 
da s fa mare e dissetare. 
Sembra che i nostri n ipoti aranno nutriti 
oltre che con cibi tradizionali, anche con deri-
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vati da alghe marine o, addirittul'a, con pro-
t eine ricavate dal petrolio . 
Non si può non provare un certo disgusto 
pensando a cibi del genere: anche se ci soccorre 
la speranza che l 'inventiva di scienziati c 
tecnici troverà modo di conferire loro una certa 
r assomiglianza con le tagliatelle c le bistecche. 
Comunque in mancanza d 'altro, ben vengano 
alghe marine e petrolio. 
Come stanno le faccende per quanto ri-
guarda l 'acqua? 
Il nostro pianeta non è propriamente scarso 
d 'acqua . Oceani c mari coprono la maggiore 
parte della superficie terrestre, ma, purtroppo, 
sono costittùti da acqua salata, non bevibi!c, 
e neppure utilizzabile per l 'igiene personale, 
p er l 'agricoltura e, nella m aggioranza dei casi, 
p er usi industria li . 
L a buona acqua dolce, a cui siamo abituati 
come ad un qualche cosa di irrinunziabilc e 
insostituibile, è r eperibile in quantitativi molto, 
m olto limita ti. 
Due sono le fonti di rifornimento: i co rsi 
d 'acqua superficiali , le falde sotterranee; en-
tram bi , purtroppo, di entità non modifica bile 
in a umento e che anzi l 'uomo, come dirò ap-
presso, tende con bclla incoscienza ad inquinare. 
P er quanto concerne l 'alimentazione, tutti 
a bbia mo in m ente le cifre che stanno ad indi-
care i fabbi ogni giornalieri: dalle 4-5. 000 calo-
rie/giorno, necessarie a chi compie lavori pe-
santiss imi, alle ] .800-2.000 calorie/giorno suf-
ficienti a coloro che compiono lavori leggeri o 
addirittura lasciano i muscoli in riposo e ma n-
t engono in a ttività solo il cervell o. 
E per l 'acq ua qual è il fabbisogno? 
È chiaro che anche coloro che hanno molta 
sete non bevono molto più di un pa io di li tr i 
* A bbiamo il piacere di pubblicare, per gentile concess';olle 
dell' Antore, il testo di una ?'elazione tenu ta verso la fine del lfJ67 
al Rotary Club di Chivasso . Il problema è di estrema attualitll 
e m erita ogni attenzione, appunto perché - come giustameli le 
si osserva in apertura - . Il mondo di domani avrà non sol/anto 
fame m.a anche sete ». 
( .d.R.). 
a l giorno. Ma se si ti ene conto dell 'acqua oc-
corrente per la cottura dei cibi e di qu ella 
necessaria per lavare le stovig li e, il quanti-
lati vo già sale di parecchio. 
Xoi sia mo però abituati ad usare acqua 
dolce, potabile, a nche per bagni , per i servizi 
igienici, magari per i condiziona tori d 'aria. 
Ed ecco che il fa bbisogno giornaliero per per-
sona c per i soli usi domestici sale vertigin osa-
mente. 
Ma acq ua dolce, potabile, impiegano anche 
le industrie, i ser v izi pubblici. 
Tutto ciò fa salire all e st elle i consumi. L a 
città di Milano ha orm ai raggiunto i 700 litri 
a l giorno per abitante. Certe città americane 
ha nno consumi quasi doppi , poco al di sotto 
cii 1 . .500 litri al giorno per abita nte ! 
Nei paesi sottosviluppati si hanno consum i 
di gran lun ga inferiori, dell 'ordine di pochi 
litri , 8-10, per persona c per giorno. 
Posso sbagliare, m a io penso che, più ancora 
dell'aumento della popolazione sarà proprio 
l'incremento del consumo unitario, in gra n 
parte dovuto allo spreco, a rendere critica la 
situazione dell'approvvigionamento idrico nei 
pross i mi deccnni. 
Allo spreco bisogna sommare l'inquina-
mento. Molti fiumi, un tempo con voglianti acqua 
]Jmissima, utilizzabile previ semplici tratta -
menti come acqua pota bile, sono in parte 
oggi avvelenati da scarichi industriali. Lo st esso 
dicasi per le falde sott erranee. A Milano, alcuni 
pozzi dell'acquedotto cittadino sono stati re-
centemente messi fuori servizio, perché l'acqua 
era inquina ta da sali di cromo, in quantitativi 
intollerabili. 
Ma le cause di inquinamento non si limi-
tano agli scarichi industria li. Uno degli imputati 
è il detersiyo per stoviglie e per biancheria, 
che sta oramai soppiantando il vecchio e buon 
sapone, e va a fÌnire anch 'esso, dopo l 'uso in 
cori di acq ua. 
I detersivi oggi impiegati, a base quasi tutti 
di dodecilbenzene solfonato di sodio, non sono 
« biodegradabi li », ossia non sono scomponibili 
per via biologica, come avviene per le sostanze 
organiche in gen ere, ad opera d i bacteri aerobici 
oltrc che dei r aggi ultravioletti , componenti la 
luce solar e: in a ltre parole inquinano perma -
nentemente le acque in cui sono immessi. 
È chiar o che adeguati provvedimenti e con-
trolli potranno drasticamente ridurre, se non 
eliminare, l'inquinamento di origine industriale. 
Per quanto ri guarda i detersivi, penso che 
n on debbano c servi preoccupazioni eccessive. 
Già tanno comparendo sul m èrcato det ersi vi 
per uso d omcstico ed ind ustriale, di co mposi-
zione di , -ersa dagli attua li c biodegradabili. 
Ma con questo non si risolve il problema . 
Scienziati e t ecnici da anni lo stann o stu-
diando a fondo ed avanzano intelligenti pro-
poste. 
Il buon senso più elementa re suggeri sce come 
primo provvedimento di riservare l 'acqua pota-
bile ad usi potabili. 
L 'acqua che noi beviamo deve an zitutto 
essere batteriologicamente pura, ma deve anche 
con t enere poche sostanze estra nee, pochi sal i. 
È un dato co munemente accettato che la 
durezza totale di un'acqua potabile, espressa 
in gradi francesi, non debba supera re il livell o 
di 35-38. Inoltre essa non dcve contenere ni tr iti, 
nitrati, ammoniaca. 
Ora è chia ro che un'acqua che superi que ti 
limiti di durezza, oppure conte nga qualcuna 
delle ostanze sopra indicate, se resa accettabile 
dal p unto di v ista batteriologico (i l che è abba-
stanza agevole) potrebbe serv ire benissimo pcr 
il bagno, per i servizi igienici , per il ra ffredda-
mento di condiziona tori d 'aria, ecc. 
È st ata avanza t a in ]< rancia un a proposta, 
in t eoria, ma solo in t eoria, assai semplice: 
costruire due reti di t ubazioni in ogni cen tro 
urbano, di cui una di dimensioni ridotte, per 
l 'acqua potabile propria mente detta : e l 'alt ra, 
di dimensioni maggiori, per l'acqua, steriliz-
zata ma non pota bile, da utilizzare per gli usi 
domestici che non siano la preparazione dei 
cibi e. la bevanda. 
È ovvio che una soluzione del genere po-
trebbe essere in pratica adottata solta nto in 
centri urbani di nuova costituzione e quindi 
sarebbe, nel complesso, di e fficacia assai limi-
tata. 
È stata suggerita anche un 'altra soluzion e, 
che può sembrare avveniristica: forn ire gratuita -
mente a tutti i nuclei familia ri , in confezion i 
simili a quelle adottate recentemente per il 
latte, nei modesti quantitativi occorrenti per 
gli usi potabili propriamente detti , acqua pu-
rissima, addirittura miner ale, c riservar e g li 
esistenti acquedotti a ll 'acqua sterile, ma non 
potabile, destinata agli altri usi. 
Provvedimenti del gen ere potrebbero ridi-
m ensionare i consumi domestici di acq ua pota-
bile. Ma anche le industrie sono grandi con-
sumatrici di acqua dolce . Anzi i consumi 
industriali sono destina ti ad aumentare a 
dismisura, anche e soprattutto nei paesi sotto-
sviluppati , mano a mano che essi usciran no 
dall 'attuale situazione per salire la scala de llo 
syiluppo econ omico e sociale. 
Secondo valutazioni am ericane occorrono: 
da 2-1,0 a 420 mc d i acqua p er produrre 
l t di acciaio ; 
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circa 120 mc per l t di a lluminio; 
circa 2500 m c per l t di gomma sintetica ; 
da 140 a 700 m c per l t di carta; 
circa 300 m c per 1.000 kWh di energia 
te rmoelettrica; 
circa 900 m c per l t di fibre t ess ili sinte-
tiche; 
circa 13 m c per l t di coke; 
circa 13 m c per l barile (159 litri) di birra. 
È evidente che q uando i paesi sottosvilup-
pati cc decolleranno » industrialmente i loro con -
sumi di acqua saliranno di colpo. 
H o lascia t o per ultimo il fa bbisogno d 'acqua 
dolce per l'agricoltura, a ttiv ità di cui , purtroppo, 
conosco ben p oco . 
Ma non ci vuoI m olto per capire che gli 
increm enti della produzione agricola, necessari 
per sfamar e l'uma nità di domani, richiederanno 
tra l'a ltro an che un piti est eso impiego delle 
i rrigazioni . 
Traggo da una rela zione, pubblicata su 
R ealtà Nuova, ques ti da ti: 
col tradizionale sistema a scorrimento, n el 
Novar ese, duran te la st agion e agri cola, occorro-
no per ogni ettar o : 
45. 000 mc, se coltivat o a l'lSala; 
17.000 m c, se coltivato a pra t o; 
5.000 mc, se coltivat o a m aIS. 
Nella stessa r elazione è detto che la lrnga-
zion e a pioggia, in quelle colture dove è im-
piegabile (p. es . non in quella del riso) può ri-
durre il fa bbisogn o di acqua ad un 25-30 % 
di quello cita t o. 
A titolo di curiosità, citer ò alcune valuta -
zioni del fa bbisogn o di acqua dolce n egli Sta ti 
U niti , che, com e si sa, sono il paese delle sta-
t ist iche. 
Il consumo per usi industria li è valuta t o 
oggi in quel p aese 570 milioni di m c/giorno . 
Aggiungendo i con sumi domestici ed agr i-
coli il consumo sale a 1.200 milioni di mc/giorno. 
P er il 1975 si prevede che occorrera nno 
negli Sta ti Uniti quasi 2.000 milioni di m c/gior-
na lieri di acqua dolce: 
P er far la breve, in avvenire occorrer à dis -
porre di acqua dolce in quantita tivi d i gran 
lunga superiori agli a ttuali . 
D ove trovarli ? 
Converrà anzitutto est ender e le ricerche 
delle r isorse idriche del sottosuolo, valendosi 
d i tutti i m ezzi già utilizza ti p er le ricerchc 
petrolifere. 
Si sa ch e proprio nel corso di ricerche petro-
lifere sono state trovat e fa lde di acqua dolee, 
a nche a profondità ri leva nti. Ci ò è accaduto, 
per esempio, in pieno Sa hara . 
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Un altro apporto potrà derivare dall ' in el i-
viduazione di sorgenti di acqua dolce in mare. 
La cosa può sembrare stra na, m a non lo è. 
Sotto l'egida del CNR è stata condotta rccen-
t emente una sistematica campagna di ricerche 
in mare attorno alla Sicilia, isola notoria mente 
scarsa di acqua . Sono stati fatti ritrovamenti 
interessanti ed incoraggianti. 
Ma non è quest a la st rada maes tra per co n-
seguire il r isultato mass imo. 
L ' unica soluzione sembra essere quclla d i 
ricorrer e all 'acqua di mare, fon te veramente 
inesauribile. 
L 'acqua marina cont iene rilevant i quantità 
di sali , in prevalenza di sodio e d i magnesio. A 
seconda dei mari di provenienza essa contien e 
da 30 a 35 gra m mi di sali per litro. 
P er r ender la bevibile occorre procedere a lla 
desalinazione. 
È ques to un t ema su cu i da a nni stanno lavo-
ra ndo i laborat ori scien t ifici di tutto il mondo. 
L 'estrazione dei sali dcll 'acqua di marc non 
h a in sè nulla di trascenden tale. L a difficoltà 
consist e tutta n ell 'otten er e l 'acqua priva eli 
sali a cos ti bass i, accettabili. 
I sist emi escogitati e p rovati sono molteplici. 
Accennerò a q ualcuno. 
Sistemi a distillaz ione . 
La distilla zione è il procediment o concet-
tu almente p iti semplice : se si riscalda una pen-
tola piena di acqua di m are, il vapore che 
se n e sprigiona n on co nticne sali ed una volta 
condensato forni sce acqua pura. 
L a distillazione m onostadio (per dirla in 
par ole povere con un solo pentolone) ha costi 
di esercizio proibitiv i. Si pensi che per disti l-
la re un m c di acqua eli ma re occorrerebbero 
circa 600.000 K cal. oppurc circa 700 k Wh. 
Un sist ema a dott a t o in pratica è quello a 
stadi multi pli. 
L 'acqua di mare v iene ri scaldata median tc 
una serpentina in un evaporatore. Il vapore 
che si sprigiona anziché essere condensat o su-
bito v iene immesso nella serpentina di un sc-
condo evaporatore nel quale l 'acqua è ma n te-
nuta ad una pressione ridotta, ciò che ha per 
effetto di diminuire la t emperatura di ebolli-
zione. N ella serpentina il vapore condensa 
da ndo acqua dolce; il calorc ceduto a ll 'acqu a 
di m are ne provoca l 'evapora zion e. Il vapore 
viene invia to ad una t erza serpent ina, e cos i v ia. 
La quantità di calorc consuma ta è t anto mi-
nore quanto piu elevat o è il numero degli s tadi . 
Inversamente i costi di inst alla zion e sono t a n to 
piti elevati quanto più numerosi so no gli sta di. 
Particolare molto importante : q ues t o si-
st ema consente l'impiego di vapore a bassa 
pressione, come, ad esempio, il Yapore di sca-
rico d i t urbin e destinato a produrre energia 
elettrica. 
Es istono altri processi di desalinazione, ba-
sati su lla distiIJazione. 
Non mi soJIermo su quello chi amato « flash 
eZ laporatiol1 ", non molto dissimile dal prece-
dentc. 
Ritengo in ve cc interessante ricordare quello 
Cl distillazione con Ticorn7J1'Cssione di vapore. 
Il vaporc che si sprigiona da un evaporatore 
del tipo eli quello eli cui si è parlato innanzi, 
vienc eomprcsso meccanicamente (e cosi messo 
in condizione di co ndensarc a temperatura mag-
g iore) e riuti li zzato nello stesso evaporatore . 
Una gran parte dell 'energia è cosi fornita 
dalla compress ione del vaporc. Il consumo di 
encrgia è m inorc per basse differenze di tempe-
ratura, che richiedono pcrò piu ampie superfici 
eli scambio. 
In complcsso questo 'istema si presenta 
adatto dove cs istono grandi disponibilità di 
energia elettrica c scarsa disponibilità di calore. 
Congelamento. 
Raffreddando energicamente l 'acqua di 
mare si forma ghiaccio, praticamente esente da 
sali. Sciolto il ghiaccio si ottiene acqua pura. 
La realizzazione pratica impone la soluzione 
di compless i problemi. 
Il sistema più semplice è quello di fare scor-
rere l'acqua di mare sopra superfici metalliche 
raffreddate . Il rendimento è assai basso ed il 
consumo di frigorie notevole. 
Una variante, recentemente speriment ata, 
con iste nell 'inviare direttamente n ell 'acqua dei 
liquidi non miscibili con la medesima, butano, 
propano, fr e 011 , ecc., opportunamente raffr ed-
dati. I risultati ottenuti sono incoraggia nti: il 
consumo di energia si aggira intorno a 3-5 k'i\Th 
per mc. 
Sistema a scambio di ioni. 
L'acqua vienc fatta attraversare uno o plU 
strati di speciali resine, in cui i sali vengono 
fis ati. 
Que to sistema è assai pratico e la rgamente 
usato p er la demineralizzazione di acqua a 
basso contenuto salino. 
Allo stato attuale delle conoscenze non SI 
intrayvede la possibilità di u arlo p er l 'acqua 
di mare la quale è ad altissimo contenuto 
salino . 
Il costo maggiore è rappresentato dai rea-
genti per la rigenerazione delle resine dopo l'uso . 
Se impiegate per l 'acqua di mare, per ogni 
mc di acqua trattata accorrerebbero ben 4;5 kg 
di reagenti (acido cloridrico e soda caustica) . 
Osmosi inversa. 
Il fe nomeno dclla osmos i è ben noto. Se in 
un recipiente si trovano, separate da una mem-
brana semi-permeabile, acqua dolce ed acqua 
d i mare, l 'acqua dolce tende a passare nell 'acqua 
di mare per effetto della « pressione osmotica » 
che si genera spontaneamente. 
Se invece si applica artific ialmente una pres-
sione piu elevata dal lato dell'acqua di mare, 
il passaggio si inverte e l 'acqua di mare tende 
a trasferirsi verso l 'acqua dolce senza portarsi 
dietro i sali che contiene in solu~ione. 
È questa la cosiddetta osmosi inversa. 
Un ostacolo alla realizzazione pratica di 
questo processo è costituito dal fatto che le 
pressioni, per ottenere dei risultati concreti, 
debbono essere molto elevate, anche dell 'or-
dine delle decine di atmosfere, ed è difficile 
realizzare una membrana sottile capace di sop-
portar/e. 
R ecentemente la Dupont de Nemours ha 
escogitato un 'innovazione geniale. 
Essa si ser ve, in luogo di membrane piane, 
di tubi capillari realizzati con la stessa sostanza 
(per lo piu acetato di cellulosa) e riuniti in 
grossi fasci. L 'acqua salata st a all 'esterno dei 
tubi e sempre all 'esterno dei tubi viene appli-
cata la pressione. 
Ques te specialissime membrane, per la loro 
forma e dimensione, sono in grado di sopportare 
pressioni elevatissime. 
Sembra che questo sistema abbia dato 111 
fase sperimentale risultati incoragginanti. 
Elettt'oclialisi. 
L 'acqua da trattare è posta in una vasca 
divisa in tre scomparti da speciali membrane 
semipermeabili. Nei due scomparti esterni sono 
collocati due elettrodi collegati a d un genera-
tore a corrente continua . I sali disciolti nell 'ac-
qua si dissocia no in ioni , positivi e negativi, i 
quali vengono attratti rispettivamente dall'elet-
trodo negativo e da quello positivo, attraver-
sando le membrane semipermeabili e selettive. 
Nello scomparto centrale finisce per rimanere 
acqua a bassissimo contenuto salino. 
Il consumo di energia è in r ela zione a l con-
tenuto salino e non al volume di acqua trattat o. 
Quasi tutti i processi a i quali ho accennato 
richiedono grandi quantità di calore o di ener-
gia elettrica o di entrambi. 
L e centrali nucleari possono trovare 111 
questo campo vasta a pplicazione. 
Gli impianti di desalinazione sono tutti 
molto costosi. 
L 'acqua di mare è fortemente corrosiva, spe-
cie quando è portata ad alta t emperatura, 
come n ei processi a distillazione. 
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Si rende necessario l'impiego di speciali le-
ghe pregiate, come la rame-nichel, oppure di 
titanio, metallo che solo recentemente è uscito 
dai laboratori per entrare nell'impiego indu-
striale. 
Sembra che la progettazione si vada orien-
tando su due tipi di impianti: 
- di piccola dimensione, per modesti 
agglomerati urbani o per singoli utilizzatori 
industriali; 
. - di grandi dimensioni, per importanti 
centri urbani. 
I primi, che hanno una potenzialità dell 'or-
dine del mgd, ossia 3.800 mc/g non sono quasi 
mai progettati insieme con la centrale destinata 
a fornire calore ed energia elettrica. Un im-
pianto esattamente di queste dimensioni è 
da t empo in funzione a Taranto, presso la Fin-
sider. 
I secondi, di capacità fino a 150-250 mgd, 
ossia 550.000-850.000 mc/g, capaci cioè di assi-
curare tutto il fabbisogno idrico di una città 
come Torino o anche più grande, sono general-
mente progettati insiem e con la centrale desti-
nata a fornire calore ed energia, quasi senza 
eccezioni dal tipo nucleare. 
Naturalmentc i costi dell 'acqua ottenuta 
decrescono con l 'aumento delle dimensioni del-
l 'impianto. 
Può essere interessante dare qualche indi-
cazione sugli immobilizzi. 
Un impianto del tipo che chia merò (( pic-
colo l), capace di produrre 1 mgd, ossia 3.800 mc 
di acqua dolce al giorno, attualmente in costru-
zione a S. Diego (California), costerà 2 milioni 
di dolla ri, pari a L. 1.250.000.000. 
I costi dell 'acqu a ricavata non saranno 
molto inferiori ad un dollaro per 1.000 galloni, 
160 lire per mc. 
Una grande compagnia americana, la Bech-
tel Co., ha progettato, per conto dell'Ammi-
nistrazione della California meridionale, un 
impianto capace di fornire 150 mgd, ossia 
550.000 mc al giorno di acqua dolce . 
Esso sarà abbinato ad una centrale nucleare 
che fornirà calore ed energia. 
Gli immobilizzi S0l10 stati valutati 111 
357.000.000 di dollari, pari a 225 miliardi di 
lire, di cui il 30 % per l 'impianto di desalina-
ZiOl1C propriamente detto . 
Il costo di produzione è preventivato in 
21,9 cents per 1.000 galloni di acqua dolce, 
vale a dire 36 lire italiane per mc. 
Ro notizia del progetto di un impianto an-
cora più grande, da 250 mgd, ossia 850 .000 mc/g, 
eseguito dal Laboratorio nazionale di Oak Ridge 
su mandato dell'Atomic Energy Commissiono 
Questo impianto dovTebbe produrre acqua 
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dolce a 15,7 eents/1.000 galloni , oso ia 26 lire 
per mc. 
Sono ancora eosti elevati, se pensiamo ehe 
e trarre aequa dolee dal sottosuolo pompandola 
e sollevandola uno a serbatoi sopraelevati, non 
costa più di qualche lira per me. 
lVIa coi progress i della t ecnica, i eo ti del-
l 'acqua desalinata ono sicuramente destinati n 
scendere. 
E non va dimenticato che vi so no regioni cosi 
aride, nel Medio Oriente per esempio, dove un 
costo di 1 dollaro per 1.000 galloni , 170 lire 
per mc è considerato ancora accettabile. 
Ho accennato ad alcuni costi di costruzionc 
degli impianti di desalinazione. Qu e ti costi sono 
rilevanti e non è facile rendcn i conto delle ragioni. 
Preciserò qualche elemento . 
L 'impianto da 1 mgd, in costruzi one a 
S. Diego in California, richi ederà c irca 000 tonn 
di acciaio ; 365.000 metri di tubi di lega rame·· 
nichel (si usano per lo più leghe 70-30 c 90-10); 
e 9 pompe, ciascuna da 250 CV. 
Un altro impianto progettato in America 
per Israele, avente una capacità di 100 mgd, 
ossia 380.000 mc/g, richiederà l'impi ego di 
7.000 tonn di tubi di lega rame-nichcl; di 
24.000 tonn di acciaio ; di 12 pompe, ciascuna 
della portata di 275 m c al minuto c a zi onata 
da un motore della potenza di 5.000 CV; di 
5 pompe azionate da motori della potenza di 
2.000 CV; di una infini tà di altre mmon appa-
recchiature. 
Infine, per un t erzo inlpianto da 150 mgd, 
550.000 mc/g, è previsto l 'impiego di 1.800 t onn 
di tubi di titanio. Val la pena di osscrvare 
che questo q uantitativo corrisponde ad un 
quinto della produzione mondiale di titanio 
del 1965! 
Credo che bastino qucsti pochi dati per sp ie-
gare il motivo del costo elevato degli impianti. 
Tutti i processi di cui ho parlato si prcstano 
a trattare non soltanto l'acqua di m arc, ma 
anche le acque salmastre, aventi un contenuto 
alino di qualche grammo per litro, che spcsso 
abbondano nel sottosuolo ma non sono utiliz-
zabili come acque dolci. 
P er la desalinazione di que t c acquc sem-
brano più indicati quei processi, come l'clcttro-
dialisi, in cui il consumo di energia è proporzio-
nale al contenuto salino, anziché qu elli a distil-
lazione nei quali l 'energia occorrente, il calore, 
dipende dal volume di acqua trattato indipcn-
dentemente dal contenuto salino. 
L'interesse per la desalinazione dell 'acqua di 
mare cresce di anno in anno, sotto la spinta 
della domanda di acqua dolce scmpre crcscente. 
Pochi anni addietro gli specialisti americani 
prevedevano che nel 1972 sarebbero stati in 
funzionc impianti per una capacità complessiva 
di 200 mgd, 150.000 mc/g . Oggi essi ritengono 
(·he a quclJa data saranno opcranti impianti per 
lilla capacità cin quc volte maggiorc. 
;\Ii consta che oggi sono in corso di elabo-
razionc progctti fermi, oss ia realmente richiesti 
dai paesi interessati, per il Cile, Israele, Egitto, 
Anti ll c Olandesi, Qatar, Bahamas, per comples-
sivi 265.000 rnc/g. 
Trattativc sono state iniziate per gli im-
pianti da costruire a NIajorca, nell 'Arabia Sau-
dita, in Peru, ne ll 'Iran, nella Somalia fran-
cese, in India, in Venezucla, nelle I sole 
Canarie, a Cipro, in Argentina, in Brasile, 
per una capacità complessiva di oltre un milione 
di mc/g. 
Stiamo ass istendo a lla nascita di una nuova 
imponente attività industriale e iamo for e 
alla v igilia di grandi mutamenti in paesi fino ad 
ora inospitali o addirittura inabitabili a cau a 
della mancanza d'acqua. 
Come ho già detto, un ruolo importante ncl 
grandioso programma che mira a dare acqua 
all 'umanità assetata potrà avcre l 'energia nu-
cleare, soprattutto in quei paesi che non ri e-
scono a trarrc dal loro sottosuolo i eombu tibili 
tradizionali. 
L·energia nucleare, che pesa come un incubo 
su tutta l 'umanità per i terrificanti effetti che 
potrebbe avere se impicgata come trumento 
di guerra, potrà, augur iamocelo, rivelarsi an-
che in qucsto particolarissimo impiego un form i-
dab il e strumento di pace e di progresso e con-
correre al miglioramento delle condizioni di 
vita e addirittura alla sopravvivenza dell 'uma-
nità di domani. 
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I 
consumi di domani 
Dopo essersi preoccupato di chiarire il pro-
prio passato sino a lla radi ce dei sogni infantili 
e del complesso di Edipo, l'uomo ha finalmente 
deciso di dimenticare il signor Freud e di dedi-
carsi a lla conoscenza del futuro. Lo angustia, 
forse, l'idea di esser e in procinto di mangiare bi-
st ecche agli idrocarburi e minestre d 'alga, anche 
se le prime esperienze francesi in questo campo 
assicurano che avremo biscotti assolutamente 
a ppetibili, e negli Stati Uniti come nell 'Unione 
Sovietica si st anno mettendo a punto cibi che 
l'i ultano gr aditi. In uno dei più recenti convegni 
di jtttuTologia, quello di OsIo, si sono dati ap-
punta mento, per occuparsi di questi problemi , 
cinquanta eminenti personaggi, 25 dei quali 
« pr emi Nobel », accompagnati dal Dalai Lama, 
vocazionalmente porta to, dalla fam e dell ' In-
dia, ad occuparsi del modo migliore per trasfor-
m are il planct on in bist ecche. 
Il probl ema del futuro è profondamente 
sentito anche dal consumatore m edio, che r ap-
presenta rispetto alla civiltà attuale il cavalier e 
dell 'ideale, cosi come in altre epoche furono per -
sonaggi significativi il guerriero, il filosofo, il 
fe udat ario , il semidio. Di poche cose ci si 
occupa t anto - al giorno d'oggi - come dei 
« bisogni » del consumatore, tanto che si a rriva 
ad inventarne continua mente dei nuovi, e gli 
psicologi che lavorano n el settore sempre più 
vasto della pubblicità si preoccupano p ersino 
di cr ear e « ca mpi di t ensione » inediti, dai quali 
scaturisce la possibilità di colmare un nuovo 
bisogno, e quindi di produrre ciò che è utile 
per soddisfarlo. Segno evidente che a livello 
pubblicita rio è stata ' perfettamente intesa la 
lezione della psicologia della forma, e che gli 
specialisti della « dinamica delle motiva zioni dei 
consumatori » sanno esser e estrema mente a t-
ten~ti ai suggerimenti della Gestalt. 
L a pubblicità è riuscita , con il condizio-
n am ento progressivo del nostro t empo libero , 
con la poetica dei « Caroselli » e dei « Tic-ta c » 
con la per cussione dei m anifesti murali , non 
soltanto a provocare il rinnovo precoce dei beni 
durevoli, ma p ersino a produrre artificialmente 
l 'invecchia mento e l 'obsolescenza psicologica 
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delle cose che già possedia mo. P erciò conside-
riamo superato un frigorifero senza pedale, 
ridicola una lavatrice che abbia soltanto 8 pro-
grammi, sen escente un'automobile senza fr eni 
a disco. Il mondo della cultura, purtroppo, non 
ha « quadri » pubblicitari altrettanto abili, né 
si preoccupa troppo di condizionarci. F in iamo 
perciò col trovarci perdenti rispetto alla tutela 
dei più autentici bisogni dell 'uomo : ci impc-
gnamo nella battaglia del guardaroba p iu che 
in quella per la scuola o i giardini , in quell a 
per la « seconda auto » più che nella convinta 
partecipazione al libero uso dei beni cult urali . 
Poco per volta riducia mo i margini della li-
bertà, e il nostro pot ere si rivela più spesso 
delegato che esercita to, m entre la libertà psi-
cologica si espande piutto t o in favor e degli 
acquisti a credito , e proprio le cat egorie meno 
abbienti dei consumat ori incespi cano tra rate, 
cambiali e insolvenze. 
Proprio per quest e r agioni acqui st a un inte-
r esse del tutto particolare lo studio che Vera. 
Cao Pinna - esperta del Minist ero del bilancio 
oltre che celebre specialist a di m odelli ccono-
m etrici - ha dedicat o alle « Prospettive d i 
sviluppo e di evoluzi on e strutturale dei consum i 
privati in Italia» al 1970 e '75. Da questo 
studio apprendia mo che i consumi « fut uribili » 
si riferiscono soprattutto all '« abito che fa l 'uo-
mo elegante», alla « bevanda che ass icura il 
prestigio » e a ll '« automobile che vi fa en t rare 
n ella ttppe1' class l), con un netto probabile d i-
stacco dai consumi di carta stampat a, di dischi 
per l 'apprendimento di lingue stranierc, o di 
iscrizioni alle facoltà univer sita rie. N on può 
stupire, dunque, che una rivist a a mericana ad 
alta tiratura dedichi un articolo alle prcvisioni 
che si riferiscono alle « immondizie l), da t o che 
i persuasori occulti ci obbligher anno a disfa rci 
sempre più r apidam ente di abiti , b ottiglie e 
a rticoli di facile consumo, e ci seppelliranno sott o 
un monte di cartacce. 
Il m etabolismo sociale del cittadino ameri-
cano produce oggi da 3 a 4 chilogr ammi a l 
giorno di immondizi e (carta, vecchie a utom obili, 
materia li di demolizi one, gatti morti, ecc.), 
contro ] chilogrammo e mezzo di immondizie 
imputabili al consumatore ita liano. Se si cal-
cola chc, stando alle ipotes i della Cao Pinna, 
iJ nostro potcnziale di spesa per consumi pri-
vati aumenterà nei prossimi dieci anni del 
,t per cento all 'anno, e che ai rifiuti usuali do-
vranno aggiungers i i materiali degli sh~ms a 
110\'e piani chc stiamo costruendo con il nome 
sonante di « quartieri coord inati », possiamo 
prcvedere chc pcr i nostri rifiuti non saranno 
più suflìcienti, tra un paio di lustri, neppure i 
terreni incolti c gli inceneratori municipali, a n-
che perché tali apparecchiature non possono 
hruciarc gli imballaggi ineom bustibili della 
p roduzione moderna. Non per nulla, a New 
1.'orl<, mentrc un tempo si vendevano le ear-
tncee, ora si paga 180 dollari alla tonnellata 
l 'opera pietosa di chi le porta altrove, e i cer-
vell i della FAO hanno pensato di destinare a i 
paesi sotto-sviluppati i dieci milioni di ton-
nellate di pomodori che marciscono ogni anno 
negli Stati Uniti. Nel 1975, d'altra parte, i 
pacsi oggi sotto-svi luppati saranno con ogni 
probabilità sopra-alimentati, e ai pomodori 
americani non ci sarà speranza di aggiungere il 
frumento, le olive, gli agrumi e il pollame del mer-
cato italiano, che registrerà per queste voci un 
eccezionale decremento nella domanda interna. 
Quanto alle prospettive di svi luppo delle 
singole voci di consumo, la Cao Pinna vi è 
pervenuta mediante l'uso di un sistema di ela-
sticità desunto dall'analisi matematica delle 
relazioni esistenti tra i livelli di ciascuna delle 
83 voci di spesa considerate, con quelli della 
spesa media annua totale dei 17 strati d i fami-
glie che sono stati scelti a rappresentare i com-
portamenti tipici dei consumatori ita liani. Tali 
previsioni confermano la p iù che centenaria 
legge di Engel, per la quale « meno gmnde è 
il reddito di un individ'uo, di una famiglia o di 
ulla nazione, piu la quota parte delle spese di 
ordine fisico e materiale è considerevole, e meno 
resta per le spese di ordine 1'eligioso, momle, 
intellettuale, e in genemle per le spese di lusso ». 
Tale legge agisce sull 'evoluzione struttura le dei 
consumi privati in tutti i Paesi, anche in quelli 
che hanno già raggiunto un relativo benessere, 
c conferma la n ecessità ch e l 'iniziativa pubblica 
corrcgga per quanto possibile il disegno degli 
in\"cstimenti. 
Xon può consolarci il fatto di sapere che nel 
'75 compreremo piti alcolici e analcolici, che 
mangeremo più spes o a l ristorante, che tutti 
an'cmo un 'automobil e, un divano nuovo nel 
soggiorno, molte acque di colonia sulla mensola 
del bagno, se il potere pubblico non pagherà in 
qualche modo il costo sociale del progresso. 
Mons ieu r le Président , Monsieur le Premier Miniscre. Vos ExceJle nces, 
Messi eurs, le propri étai re de la voi[Ure immatricu lée 3542 AB 75 
voudrait-il ... 
Già oggi, d'altra parte, possiamo vedere q uali 
sono gli elementi moltiplicatori di un costo cbe 
si fa ogni giorno più elevato: ecco che il lavo-
ratore di 50 anni non è più in grado di seguire 
il ritmo della produzione; l'operaio qualificato, 
dopo vent'anni di mestiere, deve ass imilare e 
adottare nuove tecniche; lo specialista di elet-
tronica, se ha passato i 30 ann i, non ha piti 
l 'abilità necessaria a l suo lavoro; l'ingegnere è 
super ato dalle nuove applicazioni del progresso 
scientifico. Tutto ciò significa che il capita le 
umano si degrada con una velocità paurosa, 
molto più rapidamente del capitale materiale, 
e genera una « disoccupazione struttttTale » con-
tro la quale è assai difficile premunirsi . 
È noto che le aziende escrcitano ogni an no 
l'ammortamento dei loro immobili e delle loro 
apparecchiature e beneficiano in questo senso 
di importanti sgravi fiscali. Sotto questo pro-
filo sarebbe in dispensabile istituire un sistema di 
prelevamento annuale destinato a permettere 
a i lavoratori di m antenere il valore del « capi-
tale umano)), cioè quello delle loro competenze 
professionali. Le somme designate a tale impiego, 
sarebber o del resto dieci volte meno rilevanti di 
quelle consacrate a ll 'ammortamento del mate-
ria le, e permetterebbero di finanziare degli 
stages di formazione professionale realmente 
allineati ai bisogni dell'uomo e a quelli della 
produzione. 
Queste considerazioni vengono naturali q uan-
do si riflette sui dati relativi a llo stato attuale 
dei consumi privati, cosi come essi risultano 
dallo studio della Cao Pinna : in Italia infatti si 
spende oggi per a limentazione, bevande e ta-
bacco, il 4,7,5 per cento del reddito, contro 
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« Dio mio , ho calcoli'to che neU'anno 2068 metà della popolazione 
avrà meno di 3 anni! ». 
il 33,3 per cento dell'Olanda, mentre si spen-
de soltanto il 6,6 per cento nel settore dell 'istru-
zione. Come difenderci dai « sentieri obbligati )) 
della spesa, se non contrastando tale t endenza 
con il potere pubblico? Se è lungo questi iti-
nerari che procede il flusso del r eddito spen-
di bile in beni di consumo n elle economie in 
via di più o m eno rapido e spontaneo sviluppo, 
è più che mai urgente che il poter e pubblico 
contrasti tali di storsioni, individuando nella 
programmazione economica e sociale lo stru-
mento capace di correggere non soltanto certe 
scelte imprenditoriali, ma anche certi compor-
tamenti collettivi. 
Se il potere pubblico - e non necessaria -
mente stat a le - si adoperasse per eliminare le 
persist enti strozzature del m ercato, soprattutto 
rispetto ai servizi di prima necessità (prodotti 
zootecnici, abitazioni, trasporti pubblici, istru-
zione, assistenza sanitaria) , il comportamento 
dei consumatori potrebbe assumere effetti posi-
tivi, e le stesse grandi industrie si muoverebbero 
più agilmente e più intensamente nei settori 
più propulsivi e ricettivi del progresso scienti-
fico, che sono quelli della produzione di beni 
capita li , piuttosto che di beni di consumo di 
lusso. P er quanto si riferisce al costo della di-
soccupa zione strutturale, si può valutare che 
per pagar e a d ogni salariato un m ese di salario 
ogni cinque anni - sufficiente a permettergli 
di aggiornare le sue conoscenze professionali -
basterebbe prelevare una percentuale dell '1,6-1,8 
per cento della massa dei salari, per costituire 
un fondo di circa 250 miliardi di lire all'anno 
il cui reinves timento sar ebbe assai utile anche 
alle imprese . 
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È ovvio che in uno tudio comc quello 
della Cao Pinna non si poteva tener conto delle 
presunzioni politiche di un mutamento di rotta, 
e perciò non sono state considerate le inversioni 
di t endenza che tale muta n"lcnto renderebbe 
possibili. Si poteva, come è stato fatto , soltanto 
t en er conto della continuità di tali tendenze, 
anche perché (( allo stato attuale le più TOv vic i-
nate prospettive di (1)plicazione su scala i nd 11 -
striale delle scoperte scientifiche 1'ig'lL01'dano pre-
valentemente i settori p,"OCluttm'i di beni capitali 
(areona~dica, elettronica, macchina?'i e impianl,i), 
ment1'e quelle 1'igua?'danti i setto1'i produttori di 
beni di consumo (dove la ricerca scientifica segna 
il passo, a causa della minore redditività delle 
sue applicazioni alle produzioni più esposte alla 
conconenza dei p,'ezzi di m ercato) si l,imitano 
all'ulter'iore pe1fezionamento di alc'uni beni e 
servizi di già lar'go consumo (autovett~Lre eletlri-
che, T TI a colori, ecc.) ... l). P er quanto si l' i fe-
risce inoltre alle scoperte scientifiche che inte-
resseranno piu da vicin o la vita umana (proteine 
sintetiche, stimolanti chimici dell ' intellige nza, 
controllo dell 'invecchia mento, robot domestici, 
automazione della casa e dell 'istruzione), le 
date di probabile applicazione si situano addi-
rittura intorno al 1990, e risultano quindi estra-
n ee ai limiti dell ' indagine. 
Considerato dunquc un tasso medio annuo 
di incremento del r eddito del 5 per cento sino 
a l 1975, la Cao Pinna ha ritenuto che talc in-
dice consenta un 'espansione della domanda in-
t erna di beni di consumo del .J, per cento a l-
l' anno tra il ' 63 e il '70, del 4,4 per cento tra il 
'0/0 e il '75. Tale increm ento consentirà l' evolu-
zione di tutti i consumi tipici di un'economia 
neo-capitalistica, secondo caratteri che sono 
già inerenti al sist em a attualc. In Italia, infatti, 
in un paese cioè nel quale il valore dell 'elasti-
cità dei fitti è contenuto ad un livello sensibil-
m ente inferiore all 'unità, risulta per contro assai 
elevata l 'elasti cità per le spese dell'acquisto, 
del noleggio e delle ripar azioni di automobili , e 
pur trovandoci in coda alla gradu at oria dei 
r edditi pro capite europei, spendiamo in spet-
t acoli, apparecchi r adio e TV, pasti e consu -
mazioni fuori casa, poco m eno ch e in vestiario, 
prodotti farmaceutici o cure mediche. 
Che cosa significa dal punto di vista della 
produzione l'evoluzione prevista dalla Cao Pinna 
n ei consumi privati ? Di un incremento del 
18 per cento godranno nel 1975 i produttori 
di automobili e di m ezzi di trasporto, del 
10,5 i fabbricanti di mobili, dell'8,6 quelli 
di abiti confezionati, del 4,4 i eostruttori di 
appartamenti a l m ar e o in montagna (a meno 
che (( Italia nostra )) non li abbia castigati); 
analoga fortuna avranno gli idraulici, gli elet-
tricisti, i tappezzieri e gli stuccatori, dato che 
saremo molto occupati nelle « riparazioni e ma-
nutenzione dell'abitazione ». Apparentemente, 
inveee, dovranno chiudere bottega molti pro-
duttori di pesce in scatola (- 0,4%), i produttori 
eli burro (- O"j,), di patate (- l,l), di barba-
bietole (- 1,9), mentre i livelli più bassi sa-
ranno toccati in corrispondenza dei settori del 
vino (- 7,6), dell'olio d'oliva (- 10,4), della 
carne (- ll,6), del pane e dei prodotti cerea-
licoli (- 23,8). 
Il decremento previsto nel settore dell'ali-
mentazione conferma d'altra parte l 'evoluzione 
del com portamento generale del consumatore : 
l'italiano si comporterà, nel 1975, come il te-
desco del giorno d'oggi, o come l'attuale con-
sumatore medio dell 'area comunitaria. La discre-
7.ionalità delle spese - che oggi riguarda 
l 'acquisto degli abiti, dei libri, di a lcuni elettro-
domestici - interesserà allora l 'alimentazione, 
ciò che lascia immaginare un italiano magro e 
longi1ineo, proteinizzato, incline a guardare con 
sospetto al pane e agli spaghetti, ad essere cul-
tore appassionato di esercizi ginnici e di giochi 
atletici, oltre che convinto adepto della pub-
blicità negativa ( ( caffè senza caffeina», « pasta 
senza amidi », « olio senza grassi », ecc.). Le 
mogli 1975 saranno liete di avere mariti che 
ripudiano gli intingoli, anche perché tra pochi 
anni entreranno in funzione speciali ordina tori 
televisivi, collegati in ogni casa con il « centro 
urbano commerciale ». Con sei semplici bot-
toni che permettono tutte le combinazioni di 
telecomunicazioni, la massaia osserverà sullo 
schermo il procedere delle mercanzie, e secondo 
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«Se le potenze mondia li continuano a riservare lo spazio a fini pacifici, 
ci saranno viaggiato ri nello spazio. E lì dove ci sono viaggiatori, de· 
va no esserci degli Hilton» (Conrad Hilton). 
particolari numeri di codice ne ordinerà il tipo 
e la quantità. Fatta la spesa visuale, una tabella 
di ricapitolazione apparirà sullo schermo e me-
diante un altro comando la padrona di casa 
potrà confermare i suoi acquisti . 
Se occorreranno dieci minuti per fare la 
spesa, ne basteranno dieci anche a servire un 
pasto per quattro persone, poiché gli alimenti 
verranno recapitati la mattina successiva da 
camion che faranno cento consegne al giorno, 
e che scaricheranno i cibi in contenitori a 
caldo o a freddo, a seconda dei componenti del 
menu. Questa non è fantascienza, poiché esiste 
già un magazzino di questo genere in Francia, 
e precisamente a Caen. Non si usano ancora i 
televisori, è naturale, ma la massaia fa i suoi 
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acquisti grazie all 'uso di schede perforate, e in 
questo modo sono ufficienti un cassiere e due ma-
gazzini eri a servire un altissimo numero di clienti , 
con un 'economia di gestione del 30 per cento . 
Tra le previsioni piti clamorose della Cao 
Pinna, fi gurano comunque quelle sui « mezzi d i 
trasporto », sui « servizi domestici e alloggi du-
rante le vacanze annuali», oltre che sui « mo-
bili » e gli « abiti confezionati l) . Sino al 1975, 
infatti, la voce di spesa relativa alle automobili 
continuerà ad essere al primo posto dei « gua-
dagni » d ei fornitori, per un importo di 602 mi-
liardi di lire 1963, che dovrebbe assorbire il 
18 per cento del valore complessivo degli ef-
fetti di sostituzione cui darà luogo l 'evoluzione 
strutturale dei consumi ita liani nel periodo 
' 63-'75, e il 35 per cento del valore complessivo 
dei maggiori guadagni dei settori fornitori dei 
20 gruppi di beni e servizi considerati come 
« non essenziali l). Questo m entre le dimensioni 
monet arie dei guadagni di ben 20 degli altri 
44, settori che potranno avvantaggiarsi della 
tendenziale evoluzione strutturale dei consumi 
privati saranno di ordine molto modesto e non 
superiori ai 20 miliardi. 
Si può dunque supporre che la nostra civiltà 
automobilistica e scintillante dovrà, dopo il '75, 
convincere i fabbricanti di carrozzine e passeg-
gini dell 'imprescindibile necessità di dotare tali 
« m ezzi di trasporto )) di motori , collegandoli 
con ma dri e balie montate su rotelle. Tale au-
dacia potrebbe essere incoraggiata dalla consi-
derazione che ci troviamo in coda alle spese 
effettua t e nel settore trasporti dagli altri Paesi 
del mondo, e dal fa tto che la nostra latinità 
individuale ci dispensa, insiem e ai cromosomi, 
un 'assoluta incompatibilità per i trasporti col-
lettivi. Siamo agli ultimi posti , è vero, anche 
per quanto riguarda la voce « cultura e loisirs », 
a meno che non si voglia considerare consolante 
il fatto che Spagna, Grecia e Portogallo sono 
in questo settore ancora piti poveri di noi. 
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D 'altra parte questa con idcrazionc non è olita 
preoccupare nessuno, c negli ambienti respon -
sabili si considera con sufficiente soddisfaz ione 
il bilancio di telescuola, anche perch é i teleal-
lievi costano allo Stato, in base al num ero di 
diplomi r ealmente conseguiti, 30 milioni annui 
per CIascuno. 
Secondo i dirigenti d 'azienda, invece, la 
necessità di investim enti a livello culturalc è 
oggi piti che mai urgent e. Come ha osscrvato 
Giscard d 'Estaing in occasione di un ' indaginc 
a livello europeo, « so/tanto nel 16 per cento dei 
casi le industrie lamentano difficoltà domde alla 
scarsa qualificazione dei quadr'i o dei lavoratori, 
ma con ogni p1'obabilità tale motivazione ha llIlCl 
validità anche pùù estesa . I n fatti anche se le 
imp1'ese europee dispongono di ingegneri tecnici 
o commerciali molto q'ualificati, quando si inter-
rogano gli alti dirigenti sulle possibilità di de-
centHl1'e la gestione essi 1'ispondono che essa non 
è ?'ealizzabile per mancanza di persone idonee, 
S e poi li si inten'oga sulla preparazione degli 
unive1'sitari che vengono assunti dopo la [m/rea 
o il diploma, essi sottolineano lCl loro inettitud'ine 
Tispetto ai pToblemi delle imprese e le /01'0 di (fi-
coltà di adattamento », 
Qu este dichiarazioni r endono evidente lo 
sforzo che dovrebbe esser e compiuto per mi-
gliorare la formazione universitaria e quella 
professionale, Non è sufficiente aver coscienza di 
essere protagonisti di una mutazione tecnica 
e commerciale profonda, o aver capito il ruolo 
pedagogico che il Mercato Comune ha giocato 
n el prepararci alla competizione internazionale, 
È essenziale saper vedere, oltre i ri schi e le 
preoccupazioni finanziarie del mom ento - che 
le aziende giudicano r esponsabili di un arresto 
dello sviluppo nel 39 per cento dei cas i - le vere 
radici dei problemi, valutando soprattutto l 'in -
cidenza negativa dovuta alla mancanza di una 
politica a lungo t ermine e alla penuria di quadri 
di gestione. 
La disciplina delle vendite straordinarie 
e di liquidazione 
Nell 'ambiente commerciale è sempre plU 
avvertita l 'esigenza di una piu effi ciente 
disciplina delle vendite straordinarie e di li-
quidazione, tali intendendosi tutte quelle forme 
di vendita a l pubblico, attraverso le qu ali un 
commcrciante si propone di esitar e in breve 
tcmpo tutte le proprie merci, o gran parte di 
esse, presentando le vendite stesse come occa-
sioni particolarmentc vantaggiose per il pub-
b li co. 
La materia è regolamentata dal RDL 
] 9-1-1939 n. 294 che demanda alle Camere di 
commercio nella cui giurisdizione si svolge la 
vcndita, la competenza al rilascio della pre-
'critta autorizzazione. 
L'autorizzazione v iene concessa qualora il 
commcr ciante dimostri di trovarsi in una delle 
seguenti cir costanze : ritiro dal commercio - ces-
sione dell'azienda - cessione o chiusura di una 
succursale dell'azienda - trasferimento in altro 
localc - cessazione della vendita di una determi-
nata merce - trasformazione o rinnovo dei lo-
cali . 
Rientrano pure tra le vendite straordinarie, 
e quindi sono soggette a ll 'autorizzazione della 
Camera di commercio, le realizzazioni di atti-
v ità fallimentari svolte ad opera si31 del rile-
vatario dell'azicnda fallita, sia dei privati 
rilevatari delle merci oggetto del fallimento. 
Non rientrano invece in questa speciale 
disciplina le vendite fallimentari, effettuate per 
dclega particolare dell'Autorità giudiziaria e le 
vClldite consuetudinarie di scampoli di t essu ti, 
o rimanenze di magazzino, purché presentate 
al.pubbli co comc tali. 
Ill\Iinistero industria e commercio attenuan-
do i criteri eccess ivamente restrittivi del Mini-
stero delle corporazioni, con una particolare 
circolare del 1959, su conforme parere del Con-
iglio di Stato, aveva diramato invece istru-
zioni oltremodo e tensive della norma di legge 
in materia. 
Nicola Bottinelli 
R esta tuttavia incontrovertibi le il fatto che, 
indi pendentemen te dai pareri l\Iinisteriali, la 
legge che disciplina queste forme di vendita 
mantiene oggi piena efficacia. 
Di fatto, purtroppo, la vasta inosservanza 
ha determinato una situazione caotica, di 
fronte alla quale è legittimo che gli operatori 
regolari si domandino perché le Autorità com-
petenti non assumano iniziative atte a troncare 
i numerosi abusi che procurano turbati ve al 
commercio regolar e, a danno del pubblico in-
teresse. 
Non vi è dubbio, infatti, che vendite stra-
ordinarie e di liquidazione non autorizzate, ac-
compagnate da anormali forme pubblicitarie, 
vengono a turbare la legge della domanda e 
dell'offerta, suggestionando il pubblico, disto-
gliendolo da scelte piu obbiettive con mendaci 
prospettive di vantaggiose circostanze che in 
genere fanno sperare in acquisti particolarmente 
convenienti. 
Al danno che cOSI deriva ai commercianti 
r egolari da queste illecite attività, si accom-
pagna un pregiudizio del pubblico interessc, ed 
in questo caso evidentemente si manifesta la 
inclispensabilità di provvedimenti, che valgano 
a tutelare ad un tempo l 'interesse privatisti co 
dei commercianti, che vengono a subire i danni 
di una sleale concorrenza, e l 'interesse pubblico, 
quello in sostanza dei consumatori, convinti 
quasi sempre che dette illecite attività sia no 
a utorizzate dalle competenti autorità, quali li-
quidazioni forzate o vendite fallimentari, e 
che pertanto diano garanzia di concreti van-
taggi economici. 
Va rilevato che le autorità competenti, 
ossia le Camere di commercio e le Amministra-
zioni comunali, sotto la pressione delle organiz-
zazioni sindacali dei commercianti, provvedono 
a denunciare gli autori di queste violazioni di 
legge all ' Autorità giudiziaria; nelle more del 
giudizio penale, prosegue tuttavia indisturbata 
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la illecita a ttività, con pregiudizio congiunto, 
come già accennato, dell'interesse pubblico e 
di quello privatistico dei commercianti regolari. 
È ben vero che l 'Autorità comunale potrebbe 
anche revocar e la licenza di commercio, ma 
anche questo provvedimento si rivela del tutto 
in sufficiente per una inibitoria dell 'illecito, in 
quanto la revoca della licenza non comporta 
anche la potestà da parte dell 'amministrazione 
de1Ja chiusura del negozio. 
La facoltà di adottar e un provvedimento 
disciplinare di chiusura di un n egozio o esercizio 
pubblico, è attualmente riservata ai Prefetti , 
quando su accertamento dell 'Autorità sanitaria 
siano rilevate gravi violazioni alle norme igie-
nico-sanitarie, oppure a i questori, per viola-
zione all e norme dell a legge e del regolamento 
sulle licenze di P.S . 
L a potestà invece di chiudere un negozio 
munito o meno di li cenza di comm er cio è riser-
" ata uni camente a l m agistrato, qu ando ricor-
rendo gli estremi di un atto di concorrenza 
sleale di cui a ll 'art. 2599 CC può il giudice ordi-
nario assumere anche provvedimenti di urgenza, 
i n base a ll 'art. 700 Codice proc. civile . 
Secondo la prevalente dottrina e giurispru-
den za in materia, non è tuttavia pacifi.co che 
le v iolaz ioni delle n orme penali, fiscali ed am-
ministra ti ve che interessano l 'attività co mmer-
ciale, costituiscano di per sè atti di concorrenza 
sleale anche se, inciden t a lmente, dalle stesse 
possono derivare turbamenti al normale svol-
gimento dell 'attività commerciale, a vantaggio 
di chi le compie. 
D 'altra parte, il ricorso all'art. 700 del CPC 
ch e è stato sperimentato r ecentemente con esito 
pa rzialm ente favorevole da un gruppo di com-
m ercianti di Torino, avverso una liquidazione 
pseudo fa llimentare esercitata senza la prescritta 
a utorizzazione della Camera di commercio, ri-
chiede sempre l 'iniziativa di commercianti che 
siano legittimati a tutelare i loro lesi interessi 
e non può ad essi sostituirsi la categoria profes-
sionale che li rappresenta sindacalmente, per 
carenza di rappresentanza giuridica, dopo la 
caduta dell 'ordinamento corporativo. 
Come si desume da quanto sopra, ci trovia -
mo di fronte ad una grave lacuna del nostro 
ordinamento giuridico che non attiene solo al 
problema qui illustrato delle vendite straordi-
narie e di liquidazione, ma a tutta la disci-
plina del commercio in genere. 
Il problema dovrebbe trovare una soluzione, 
indipendentemente dal futuro assetto di tutta 
la materia riguardante la disciplina giuridica del-
l 'accesso a l commercio . È noto, infatti, che la 
legge originaria del 16-12-1926 n. 270,1, sulle 
li cenze di commercio dovrà in futuro essere og-
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getto di una radicale riforma, sia per uni for -
marla agl i orientamenti liberistici dell 'art . .n 
della nostra Costituzione, sia per armonizzarla 
colle legislazioni sull 'accesso al commcrcio deg- li 
altri paes i della Comunità Economica Europea 
nei quali non sussistono criteri rcstritti vi in 
materia, salvo l'accertamcnto di dcterminati 
r equisiti di carattere profe sionale dell 'cse rcente. 
Attualmentc nel nostro P aese, pur csscndo 
richiesta per l 'cscrcizio del commercio una auto-
rizzazione amministra tiva - la cui concess ione 
è rimessa a criteri di val utazione dcllc Autorità 
comunali -, nessuna facoltà è concessa alle 
Autorità amministra tive pcr l'epri mc re gl i il-
leciti. 
Infa tti, allorché viene accertata una \'iola-
zione di legge in materia, quale l'escrcizio dcI 
commercio senza la prescritta licenza, o l'eser-
cizio del commcrcio p cr mer ci non contcmp late 
da una licenza, l'Autorità si deve limitare ad 
una denuncia a ll 'Autorità giudi ziaria che in 
sede di giudizio penale potrà poi, esauri to i I 
procedimento soggetto alla ben n ota lungaggine 
derivante dal cumulo dellc pratiche giacenti 
in Pretura, comminare un 'ammenda da lO mila 
a 200 mila lire . Nessun provvedimcnto invecc 
può esser c assunto dal "Magistrato per t roncarc 
l'illecita attività . 
Analoga è la situazion e per le v~ndite straor-
dinarie e di liquid azione esercitatc scnza l'au-
torizzazione della Camera di commercio: esau-
rito il procedimento, a l contravventore potrà 
essere co mminata una ammenda fino a L. 80 .000 . 
È bens1 vero che la legge prevedc anchc 
quale sanzione per i casi più gravi il ritiro 
della li cenza di commercio, ma anche questa 
postoché venga presa poi dall 'Autorità comu-
nale, non è risolutiva del problema, in quanto 
il commerciante irregolare disposto a correre 
il rischio di numerose a mm ende, prosegue, per 
lo piti, nell ' illecita a ttività . 
E qui st a, appunto - diremo - , il nocciolo 
del problem a . 
Esiste s1 una disciplina delle vendite straor-
dinarie e di liquidazione, ma manca nel nostro 
ordinamento giuridi co un provvedimento ri-
solutivo onde reprimere l'illecita attività . Sc 
in avveni re si dovesse da re alle norme per l'ac-
cesso al commercio un orientamento più libe-
ristico, occorrerà sempre una disciplina che 
assicuri una leale concorrenza e costituisca una 
garanzia p er il pubblico interesse . 
Tale disciplina che non potrà non contem-
plare la materia delle vendite straordina rie e di 
liquidazione, dovrà e er r esa veramente effi-
ciente da norme che prevedano, salvo l'appli-
cazione di sanzioni, l ' immediata r eprcss ione 
degli illeciti. 
Aria pura Costi 
Qucllo chc i nostri nonni chi amavan o « aria 
buona », r appresentava per loro qualcosa di 
sem plicc: la sera - il t cmpo classico per t a le 
bencfico in flu sso - si mett evano sulla porta 
d i casa, e scntivano il t cnue vento locale che 
spazzava la cit t à, a llontanando gli inquina menti 
giornalieri: per ché l 'atmosfera è st a t a, e sarà, 
l ' un ico patrim onio naturale collettivo imme-
d iato, in cui t utti immettono i loro rifiuti : pos-
siamo chia marli in tal modo. Oggi i n ostri rifiuti 
so no di natura vclen osa. I combustibili che 
usiamo, produ con o zolfo, che è dannoso. I 
car buran t i delle autom obili, producon o ossidi 
di azot o altrett anto dannosi. L 'uomo, fi glio di 
m illcnni d 'a ri a pura, si t rova improvvisamente 
ostacola t o da un a a tm osfera ostile : abbia m 
detto « ostacolato », perché t a le è la nostra 
sensazione, da cui giova partire. E vedrem o 
- studi ando il « m ercato » inglese dell 'atmo-
sfera - che in q uel P aese t anto progr edito 
industria lmente, hanno dovuto preoccuparsI 
da molto tempo, e tuttora lot tano per r espirare 
an a pura. 
*** 
Due sono gli elementi chc l 'uomo ha desi-
derato quando fondava cit t à: l' a cqua - fiumi, 
Tever e, Tigri , Eufrate, Volga, ecc. - , e l' a ria . 
R oma, rappresenta la posizione di m assimo 
yan taggio : il « ponentino » - vento dal m a re, 
che allieta la cit t à di sera, e il venti cello locale 
che al calar e del sole scende dai sacri Colli , 
oggi, dopo t roppi secoli d i erosione e di ri em-
pimento delle va lleeole che sono fra di ess i, 
meno prominenti di una volta . Oggi, entra mbi 
gli elementi sono piu r ari. L e acque, e « Cronache 
Economiche )) ha da t o larga o pitalità a i rela -
t ivi problemi che sarà n ecessa rio ri solver e; e 
l' a ri a , che com incia giust a mente a preoccupar e. 
Ci occuper em o di ques t a, riandando i m etodi 
e il lavoro fatto in Gran Bret agna per difen-
der i dall in q uina mento a tm osferico . 
*** 
Gli ingle i sono passati , n ella storia della 
lor o a tmo fera, dallo « Smoke Abat em ent » 
e metodi 
Umberto Bardelli 
- ossia diminuzione del quantitativo di fumo -
alla « National Societ y fo r Clean Air », Società 
na zionale p er l' aria pura . Necessità impellente, 
per ché nel passat o era solo la combusti one che 
preoccupava, coi suoi fumi. Oggi, sono gli sca-
ri chi dell 'industria chimi ca e gli scappamenti 
delle autovetture che aggiun gono preoccupa -
ZIOnI. 
*** 
Testualmente, nelle loro a utorizzate an -
nuali pubblicazioni gli inglesi scrivono « •• • la 
legge sull 'aria pulita (testualmente, 'Clean 
Air ' ), è st a t a promulgat a nel 1956, ed è oggi 
in v igore ... si darà modo di comba ttere il fumo 
" nero" delle a bitazioni e delle industrie e le 
polveri t aglienti che esso contiene ... si impor-
l'anno" zone senza fumo " e " zon e di controllo 
del fumo" (diminuzione); il che significa uso d i 
combustibili che non producano fu mo, come il 
gas, l 'elettricità (calorici e non combustibili ) 
e a ltri, di provat a qualità . A da t are da oggi .. . 
la massima parte del fumo potrà scomparire 
fra 10-15 anni . Occorre una sostenuta campagna 
e sarà condotta dalla « National Societ y for 
Clean Air », Societ à na zionale p er l'aria pura . 
Quest a essendo una società na zionale di v olon -
t a ri .. . Necessitia mo il tuo aiuto ... l) . 
Quanto sopra ci può dare un 'idea del m odo 
con cui la lotta sia st a t a impost a t a. L a na zione 
è chiam ata a conser vare la propria aria « pulita l) . 
I dettagli seguono. 
La "Mate'ria, p'ri'ma " su cui agù'e. L'm'ia 
nelle città industriali. 
L e ind icazioni rigu ardan o l 'ar ia della Gran 
Bretagna industria le. « R espiriam o 18 chilo-
grammi eli aria a l giorno (parlano gli inglesi). 
Ogni litro contiene tre mi lioni di corpuscoli 
estranei di dimensioni pericolose . N elle isole 
ingles i, a nnua lmente, le ciminiere emettono 
tre milioni di tonnellate di fumo, due milioni 
el i corpuscoli finissimi e t aglienti, otto milioni 
di gas solfor oso (tonnellate m etriche). 
I l fumo delle ca se è dannoso: esso rist agna 
a quota bassa e v ienc male a llontanato (aggiun-
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giamo, che il fumo dovrebbe, idealmente, non 
mescolarsi all 'aria, ma allontanarsi a 'pennac-
chio ' come si nota per le ciminiere delle fab-
briche ; il che per le abitazioni non avviene) . 
Le perdite di carbone per polvere dello 
stesso non bruciata ed emessa dalle ciminiere 
dell 'industria sono pari a 12 milioni di tonnel-
late di carbone annualmente, pari a lla produ-
zione di 10.000 minatori. (Aggiungiamo: in 
Inghilterra, nell'atmosfera si trova una 'mi-
niera di carbone' di primaria importanza). 
Il fumo, in certe zone, taglia la luce solare 
del 50-60 per cento. Le affezioni tubercolari 
sono ben maggiori nelle città )) . 
Gli effetti deleteri del fumo (catrame, ani-
dride solforosa, ecc.) sono accresciuti dalla 
nebbia. 
I danni maggiori dello « smog)) - ossia 
( smoke " fumo e 'fog', nebbia, sono subdoli , 
e derivano dall 'azione giornaliera prolungata 
più che dagli storici nebbioni tristemente famosi. 
*** 
I danni complessivi, ammontano a lO ster-
line per ogni abitante nelle grandi città, 
e 5 sterline per ogni abitante delle campagne. 
Sono cifre che tengono presente le ossidazioni, 
le giornate di lavoro perdute, le perdite per 
cattiva combustione, ecc. 
N on sono tasse da corrispondersi per ogni 
abitante per combattere la serie dei danni 
accennati . Sarebbe interessante, appunto, pa-
ragonare i danni col costo della difesa, ma non 
vi sono ancora cifre; evidentemente perché tale 
difesa non è ancora completamente in atto, 
come abbiamo accennato sopra. 
*** 
I problemi del genere 111 Italia sono più 
facili o meno, da studiare, e da risolvere? 
Noi abbiamo un Paese « monumentale )). 
I monumenti a Castore e Polluce, a Roma 
- ricordo, anni fa quando vi frequentavo una 
scuola e avevo tempo . di osservare a lungo i 
monumenti - presentano, sotto le braccia, 
delle protuberanze coniche dirette in basso. 
Si tratta di « stalattiti)) microscopiche deri-
vate da soluzione di carbonato di calcio, nelle 
superfici superiori dei monumenti, per l'azione 
dell'acqua piovana e dell'anidride carbonica del-
l 'aria (vedi combustione) che sciolgono sotto 
forma di bicarbonato il calcio per poi deposi-
tarlo, sotto, come detto, sotto forma di carbo-
nato insolubile. Gli obelischi egiziani sono più 
splendenti alla superficie a Roma che a Parigi. 
Effetto dell'inquinamento dell'aria . I quadri 
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delle Pinacoteche nostre non possono sfuggire 
all' inquinamento atmosferico, perché le biacche 
anneriscono sotto l' effetto dell'anidride solfo-
rosa, che è prodotta da ogni carbone fossi le , 
da ogni nafta. Pertanto da noi le analisi del -
l'atmosfera dovrebbero essere ben più rigoro e 
che quelle inglesi; perché se aspettassimo 10-15 
anni a vincere, come essi dicono, le ragioni eli 
inquinamento, tutti i quadri delle nostre Pina-
coteche sarebbero anneriti , salvo gli affreschi 
Pompeiani, che sono protetti da una corazza 
di vernice resistentissima a tali agenti, in quanto 
gli allievi dei greci che li dipinsero - o forse 
furono pittori greci, senz'altro - usarono la 
cera d'api purificata nella mescola dei colori 
posti sul muro col sistema detto ad « encausto )), 
che consiste nello scaldarli, facendo fondere 
la cera che vi è mescolata, per poi farli pene-
trare nel muro fresco. In tal modo i gas atmo-
sferici non possono agire sull 'elemento colorante 
perché questo è circondato da un velo di cera, che 
non è attaccabile da elementi gassosi atmosfe-
rici di nessun genere: n è normali, nè anormali. 
Se un geniale studioso ci potesse creare una 
vernice contenente cera d'api, da applicarsi 
a caldo sui muri delle nostre abitazioni, ci 
darebbe modo di conservarne lo splendore per 
anni, e inoltre di difenderci dalla polvere, 
perché non vi si attaccherebbe. 
Leggi sull'inquinarnento at1nosfm'ico in In-
ghilterra. 
Le leggi iniziano dal 1875 e prima. Oggi 
la più recente è il « Clean Air Act)), legge sul-
l'aria pura, ancora in vigore . La tratteggiamo 
brevemente. 
Il fumo riconosciuto come più nocivo è 
quello che si definisce « fumo nero )), ossia 
avente eccesso di particelle di carbonio in-
combusto, di catrame, ecc. Misure, riferite 
ad una scala di densità di fumo (Ringelmann) 
fissano gli estremi di densità che possono es-
sere accettati, nei diversi casi. È reato l'emet-
tere fumo che superi tale limite di densità e si 
elencano le eccezioni, come durante il periodo 
di avviamento della combustione. Il regola-
mento relativo impone che gli apparati di 
combustione siano « meno fumogeni che sia 
possibile )), cosi imponendo la modernizzazione 
degli impianti e la possibilità di concorrenza 
da parte dei loro fornitori: imposizione tutt'al-
tro che leggera. 
Ogni nuova installazione devc essere noti-
ficata e le autorità addette « possono dare la 
loro approvazione preventiva Il . Queste sono 
facilitate nel loro compito di sorveglianza da 
apparecchi registratori di densità di fumo, da 
installarsi obbligatoriamente. 
Si è fatta distinzione fra fumo e « polveri II 
prodotte dalla combustione. La differenza è 
soltanto nel diametro. Prima che un apparato 
di combustione venga installato, esso dovrà 
essere a pprovato dalle Autorità addette, e 
dovrà essere provvisto di apparecchio per arre-
stare le polveri. Se le ciminiere non hanno al-
tezza sufficiente, le autorità possono fermare 
l'esercizio. (Insufficienti - aggiungiamo noi -
per evac uare i prodotti della combustione senza 
inquinare l'ari a loca le) . 
ZO NE DI CONTROLLO DELLA COMBUSTIONE. 
Sono istituite dalle autorità locali. « Con-
t rollo, secondo il neologismo post-belli eo in-
sinu atosi nella nostra lingua, e di origine ame-
ricana, significa comando, modo di diminuire 
(in questo ca o) )). Perta nto, il (( controllo della 
combustione II felicemente significa a pplicazione 
di tutti i mezzi e delle leggi atti a dimintbire 
il fumo, in date zone. 
In tali zone si impongono dati combusti-
bili. Si impone la modificazione o la sostitu-
zione degli impianti di combustione e si fa 
intervenire il Governo con aiuti finanziari pari 
a l '.1,0 %, e necessario. Le autorità locali aiutano 
in misura del 30 % e il rim anente è a carico 
del « controllato )) , 
C .\SI SPECIALI. 
Son posti sotto altra giurisdizion e (Leggi 
s ugli « alcali )) ) che si occupa dell 'emissione dei 
vapori n ocivi dell 'industria chimica. 
Il fumo delle locomotive è sottoposto alle 
tesse leggi di cui ai fa bbrica ti , industriali o 
domestici. Il che è veramente gravoso, e im-
pone uso di combustibile buono e di perso-
nale capace . CosI i piroscafi , in date acque. 
Tipicamente brita nnico; un articolo della 
leggc che concerne « le comunicazioni non rego-
la ri delle informazioni II che sono imposte dalla 
legge stessa. 
P ENALITÀ, 
Valori massimi: « fumo n ero )) da private 
abitazioni, sterline dieci. In casi gravi cento 
sterline per ogni infrazione e per ciascun giorno. 
Per i nuovi impianti « sotto controllo II e 
d efiniti come « senza fumo)), dieci sterline per 
ogni infrazione. 
Per « inesatta comunicazione di informa-
zione dovuta II cento sterline, oppure « tre mesi 
di prigione)), ecc . 
E le nafte? 'ono ammesse dalla legge della 
co mbustione? Certamente si. P erò come ecce-
zion e, in quanto il Ministero ha potere di 
esentare dal controllo ogni apparato che « non 
produca fumo in modo eccess ivo anche se brucia 
combustibile di tipo differente da quelli per-
messi )). Ecco il modo di bruciare nafta. Natu-
ralmente il controllo è ammesso al tipo di ap-
parecchio bruciatore « prima II della sua instal-
lazione e durante l'esercizio. La nafta però, 
legalmente, non risulta autorizzata; e se vi 
fossero infrazioni alla legge, (( non v i potrebbero 
essere tolleranze ", che han luogo, invece, pei 
combustibili solidi. È soltanto un a forma le-
gale inglese, per non modificare lo statuito 
precedentemente, quando un mezzo veramente 
nuovo (nafta) si presenta . 
Fl' MO NERO. 
Non può esser e pra ticamente escluso, per 
ragioni puramente t ecniche. 
P ertanto vi sono limiti permessi di produ-
zione di tali fumi densi , in rclazione al periodo 
di accensione, di caricamento durante la gior-
nata lavorativa, ecc. 
L EGGE SUI FU MI NOCIVI DELL'IND CS TRIA . 
È imposta la registrazion e dei processi in-
dustria li che producono fumi nocivi, che « do-
vranno essere provvisti dei mezzi migliori per 
rendere tali gas o fumi inoffensivi ", ed entro 
limite superiore di densità o tossicità . 
R ecenti leggi provvedono per la produzione 
di composti di uranio, berillio, selenio e di a ltri 
materia li che sono usati nelle nu ove appli-
cazioni atomiche e missilistiche. 
Un secolo e piu di lavoro t ecnico-legale ha 
portato a ll 'attuale legislazione . 
Particolarissimo è il caso della combu-
stione dei cavi gettati a rotta me e coperti di 
cloruro di polivinile, da cui si sviluppa fosgene 
(era usato purtroppo nella prima guerra mon-
dia le come gas sfissiante) . Tale combustione 
è sottoposta a particolarissime regole. 
LEGGE SULL'INQUINAMENTO PRODOTTO DA VEI-
COLI STRADALI. 
Mediante il « Road Traffic Act II il Mini-
stero dei trasporti esercita poteri per regolare 
l 'emissione di fumo dai veicoli suddetti. Il 
regolamento per veicoli a motore, stabilisce che 
« non ne venga emesso fumo che possa essere 
evitato)) (anche qui, legge apparentemente non 
gravosa) . 
Per i « diesel )), si prescrive che l'alimenta-
zione del motore con eccesso di combustibile 
(aggiungiamo: necessaria per le salite, per le 
partenze a freddo e per ogni sovraccarico) 
debba esse?' tale da non pote?' essere azionata da 
pe?'sona, mentre che tale persona viene traspor-
tata dal veicolo ; a meno che tale apparecchio 
non possa essere usato dopo che il motore sia 
stato avviato, e non causi aumento di fumo, ecc. 
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(All'avviamento, dunque, si può usare eccesso 
di combustibile; ma appena il motore sia av-
via to e funzioni normalmente, l'apparecchio 
che permette tale eccesso momentaneo di inie-
zione, dovrà automaticamente impedire ogm 
intervento del personale viaggiante). 
Labo'ratm'io Tif1m"1"en Sp1"ing del Ministm'o 
della Tecnologia, opm'ante 1"icm"che sul-
l'inquinmnento dell'aria e sulla sua 1"idu-
zione. 
Esso raccoglie le necessarie informazioni 
per combattere l'inquina mento atmosferico e, 
in una parola, è l'agente sia degli industriali, 
che dei legislatori e dei privati. Amministra 
le leggi sull 'ari a pura. 
E sso esercita misure e opera statisticamente 
nelle seguenti zone : 
residenzia le, con popolazione elevat a; 
- zone industriali ; 
- zone commerciali ri scaldate con t er-
mosifoni (City); 
- zone di controllo della combustione 
che possono essere imposte in una qualsiasi delle 
divisioni suddette . 
MISURE DELL'Ii\TQUINAMENTO ATMOSFERI CO . 
Giornalmente: fumo e anidride solforosa; 
mensilmente, sulla caduta delle polveri con 
Misuratore standard. 
Il L abora torio vVarren Spring interviene 
continuam ente in tutto il Paese con consigli 
per diminuire l 'inquinamento. 
PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI. 
Un Bollettino m ensile tratta dei risultati 
delle misure giornaliere, in modo da m ettere 
in evidenza la « diminuzione dell ' inquinamento 
dell'aria ll . Tali misure sono riassunte in misure 
mensili, comunicate agli interessati. 
STRUMENTI DI MISURA. 
Principalmente si misura la quantità di 
fumo e di polveri ivi contenute, m ediante un 
filtro d 'aria ; e l'anidride solforosa, per cui si 
sta studiando un app?-recchio misliratore scri-
vente. I sistemi di misura sono presenta ti a l-
l'accettazione internazionale, a llo scopo di uni-
fi.care tali operazioni di indagine sulla vita u-
mana in rapporto all'atmosfera. 
STUDI DI PIANIFICAZIOXE DI CITTÀ. 
L'esp erienza ha dimostrato che, contraria-
m ente alla possibilità di diminuzione del fumo 
n ero - ridotto con speciali accorgimenti - « non 
si è ancora riusciti a diminuire il quantitativo 
di anidride solforosa proveniente dalla combu-
stione». Pertanto, si studiano i mezzi preven-
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tivi per disperdere tali prodotti noci,-i. Si at-
tribuisce molta importanza al disegno della 
ciminiera, in relazione al fabbricato ehc ospita 
gli apparecchi di combustionc, c al centro 
industriale a cui essi appart engono. Oggi la 
progettazione dei fabbricati per abitazione, o 
per uffici o anche per stabilimenti indu triali, 
ha prevalentem ente forma di « torri l) , ossia 
l' alt ezza prevale. ulla base. Si studia l'e ffetto 
del connubio ciminiera (o fum aiolo) - t orrc, allo 
scopo di impedire che il fumo emes. o dalla 
ciminiera venga preso nel moto turbolento 
prodotto dal fabbricato , quando vi spira vcnto, 
o solo debole corrente. 
Scoperta l 'importanza della relativa ubi-
cazione fra ciminiera e fabbricato, si fanno 
modelli o sagome con una cimini era spostabile, 
al na turale come dimen 'ionc, c che dian modo 
di trovare sperimentalmente la migliore disposi-
zione dei due elementi , allo scopo che i pro-
dotti della combustione siano trasportati il 
più lontano possibile senza che vi intervengano 
moti turbolenti , per impedirne il ristagno locale. 
È opportuno differenziare subito l ' Italia 
da lla Gran Bret agna, per quanto riguarda le 
condizioni dell 'a tmosfera « locale », ossia dci 
venti loca li periodici, che nascono per la pre-
senza di montagne e di pianure. Il riscalda-
mento diurno solare, ed il raffreddamento not-
turno prevalen te nelle zone montane, generano 
venti leggeri che dura nte il giorno risalgono 
le valli e durante la notte ne scendono. Questa 
periodicità deve essere m essa in relazionc coll a 
ubicazione dell 'industria rispetto alla città, 
intesa come abitazioni e zona commerciale. 
È naturale che tali fenomeni siano più scntiti 
in Ita lia che in Gran Bret agna per la prevalenza 
montana nel nostro Paese. 
I NVERSI ONI DI TEMPERATURA. 
È fenomeno tipicam ente dannoso, e ha 
luogo quando, nella parte superiore dell 'atmo-
sfera che inter essa l'evacuazione del fumo 
(metri 1.000-1.500, variab ili a second a dci 
casi) , si intromette, proveni ente da lungi, oss ia 
trasportato dalle alte pressioni atmosfcrichc 
nelle zone di bassa pressione, uno strato eli 
a ria calda, entro tale strato superiore dell'at-
mosfera. L'effetto ne è sin gola re perché i fumi 
(aria calda) che «galleggiano II su quella fredda, 
incontrata appena tali prodotti escono dalla 
ciminiera, quando sian g iunti aUo strato cald o, 
sovrapposto ed est es iss imo, vengono impediti 
di proseguire nella loro asccsa perché l'aria 
calda non ha potere di imprimere loro quella 
spinta dal basso in alto che l'aria fredda im-
partiva. E allora tutti i prodotti della combu-
stione non si disperdono m a, impedit i di salire 
ulteri orm ente, ritorn ano verso il basso, con 
da nn o evid ente. Inversione di t emperatura si 
chi a ma il fenomeno dello stra to caldo su ari a 
fredda : perché generalmente la t empera tura 
dell 'ari a regolarmcnte diminui sca man mano 
che ci si inn alza, senza subire « inversioni di 
tempera tura», ossia passaggio dal freddo al 
ca ld o. In condizi oni « normali », - aria a 
tempera tura regolarmente decrcscente -, man 
ma no chc ci si innalza, il fumo (più caldo 
dcll 'a ria ) ascend e fino a che si dissolve, o 
venga trascin a t o lonta no da correnti oriz-
zonta li ; in condizi oni di « inversione di t em-
pcra tura )) q uando il fumo arriva all 'altezza 
eli tale feno meno, cessa la spinta di ascen sione 
(Archimede), e i gas mentici si accumula no, e 
ri tol'll an gili. 
I!\'CI DEN TI D I AJASSnIA GR AVITÀ IN El' ROPi\. 
Cagionati da « smog» e el a continua inquina -
zlone: 
- L onelra, ] 873 bronchiti mortali , au-
mento 268 rispetto a lla settim ana precedente; 
L ondra 1880, aumento analogo, 692 ; 
- Londra, 1891, a umento analogo, 572; 
- :\Ianchest er , per inquina mento a tmo-
sferi co senza nebbia, nel 1930-31 , dicembre, 
] 37 mort i, m ala tti e polmonari. 
In genn aio, st essa città, 9 giorni eli neb-
hionc c 592 morti. 
- Yalle della Mosa (Belgio, Liegi), 1930, 
mortalità aumenta t a di 10,5 v olte, per le cause 
suddet te. 
- L ondra 1952, nebbia inizia t a il 5 di-
cem bre c per t r e giorni, m ortalità aumenta t a 
el i ,1. .000 unità . 
Tralasc ia mo eli segnala re gli in cidenti ml-
no l'!o 
L EGGI INGLESI PER LA D I FES A ATMOSFERI CA. 
] 578, la R egina. Elisa betta I , si dichiara 
« gr andcmcn tc l'a ttrist a ta. ed annoia ta)) (n ell 'ac-
cczionc inglese della pa rola) « per il "sapore" 
del fumo dei carboni " ma rini " (pessim a qua -
lità), usati ». 
Anni 1648, fino a d oggi. L e leggi, ist anze, 
r icor si, pen e, si intensificano. 
~ella nostra tra tta zione ci siamo hasati 
sulle leggi fina li , quelle del 1964 che riassumono 
e complct ano l 'azi on e legale contro t a le inqui-
na mento. 
Costi clell'inquinmnenlo ai'rnosfe1'ico. 
Buone leggi, significa spesso costi bassi. 
Tutta , -ia, oggi, in Gran Bretagna, in milioni eli 
s t erline, i costi suddetti sono: 
Sterline, 
mjlioni 
La \'a nderia (maggiori spese) . . . . 2.'5 
Pitture e decorazioni (rifatte, ecc.) 30 
F a bbrica ti non di abitazione, pulizia e 
deprezzamento . . . . . . . 20 
Corrosione di met alli. . . . . . 25 
Danni a lle m erci (tessili ed a ltre) 52,5 
] 52 ,5 
P erdita dell 'efficienza lavora tiva nell ' indu-
stria, danni diretti all 'agricoltura 100 milioni. 
Sterline 25 milioni, per combustibile « n on 
brucia t o» ossia produzione di fum o eccessiva. 
Riass unto e conclusioni. 
In Gra n Bret agna, dal 1273 ad oggi si 
combatte l'inquinamento a tmosferico che sem-
pre aumenta. E sso è derivato da in completa 
combustione (vedi fumo) , ga piccole part icelle 
di carbone e goccioline di catrame, immesse 
nell 'aria; gas combustibili che sfuggono dalle 
ciminiere. 
Gas nocivi, anidride solforosa, ossido eli 
carbonio, fumi nociYi dell ' industria chimica . 
Polveri diverse, immesse dal tiraggio for-
za to dell ' industria . Nebbie, artificiali e n atura li , 
a v olte micidia li. Effetti, sugli organi della 
r espirazione, effetti dovuti alla ostruzione della 
luce naturale. Possibili rela zioni col cancro 
polmon are. Effetti psicologici e sociali. 
Vita veget a tiva (piante). P erdita di luce, 
deposito nei pori foglia cei di mat eri ale sottile ; 
a cidificazione del suolo, attacchi diretti da con-
centra zione di prodotti dannosi. Av \'elenam ento 
del bestia m e che bruca erba avvelena t a . 
Corrosione : ferro, cuoio, t essut i, ecc. 
L otta preventiva. Occorrono impia nti di 
combustione ada tti. E capacità di condurre 
gli impianti. Uso di combustibili ada tti. 
Istrumenti, per allarme quando si supera no 
certi valori. 
Polveri. Uso di apparecchi per arrestarle. 
Carboni , prodotti di zolfo. Occorre fa re la 
cernita del carbone prima di adoper arlo. Oc-
corre assorbire tali prodotti dannosi prima di 
i n trod urli nell ' a tmosfera . 
R esponsabilità. Locali e governative. Oper a 
di educazione e di controllo nelle « zone senza 
fumo ». 
Lo studio si riferisce strettamente alla 
Gran Bretagna, le cui condizioni essendo peg-
giori delle nostre, è vantaggioso studiare. P erò 
anche in Italia vi sono zone ch e o si avvicinano 
o sono già nelle critiche condizioni inglesi at-
tuali , e per tali ragioni è n ecessario di conoscere 
la strada che in gran Bretagna si è seguita per 
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difendersi dagli inquina menti; la proporzione 
esistente fra danni e rimedi; fra crescita del-
l 'industria e incidenza dei danni, in valore e 
natura. Oggi, più fortunati, possiamo prevedere 
con esattezza le influen ze locali dell 'a tmosfera, 
s ulla concentrazione e sulla dispersione dei 
fumi e dei danni che ne derivano; la micro-
atmosfera, potendo essere conosciuta nei suoi 
moti d 'aria locali con misure e teori e che por-
t ano a ll 'esperienza; da cui proceder e per collo-
ca re le fabbriche, e proporzionare ciminiere e 
moli delle officine, come si è calcolato in In-
ghilterra' e accennato sopra . 
Ci pare, p erò, ch e non si possa assolutament e 
mettere in r elazion e le dim ensioni e gli altri 
p ar a m etri di un apparato di comhustione im-
portante, coi fabbricati circostanti , se innanzi 
tutto non si conoscano perfettam ente i moti 
dei venti locali periodici, e nati dall 'alternarsi 
del giorno e d ella notte, dell 'insolazione e del-
l'ombra, della captazione del calore solare e 
della su a non uguale irradiazione p er causa 
de lle differ enti elevazioni del t erreno, su cui 
la città e le zone industriali sono costruite. 
Pertanto, l'ultima venuta alla ribalta della 
t ecnica, la conoscenza della microatmosfera o 
locale variazione diurna delle correnti d'aria, 
assurge a importanza massima; come sovente 
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si nota nelle scienze e nella tecnica, di cui 
l 'ultima apparsa, anchc se per sua statura non 
è primaria, ha potere di spostarc opinioni e 
conoscenze e di dare, fortunatamentc, nuove 
e più ragionate possibilità di raggiungere quel 
fine che tutti si propongono: il risultat o col 
minimo sforzo o dispendio. 
Anche per la difesa dall' inquina mento at-
mosferico, che spesso è più p ericoloso e gravoso 
di quello idrico, occorre in ogni zona « isoa tmo-
sferica» - (chicdiamo venia se coniamo un 
neologismo), ossia in un assieme di città, zon a 
industriale, monti o colli se presenti, o sempli -
cemente la pianura, sottoposti allo stesso regime 
periodico di correnti a tmosferichc locali -, sia 
identificata, separata dalle altre, conoscillta, 
qualitativamente e con misurazio.ni, in modo 
che le nuove possibilità che ci provengono dallo 
studio fatto sopra, che mette in relazi onc lc 
di mensioni e le forme delle ciminierc e elci 
fabbricati vicini , siano utilizzate al massimo. 
Al solito, come per i problemi idrici, a ugu-
riamo la fondazione di un I stituto provvisto elci 
mezzi di studio che derivino dall 'espcricnza 
a ltrui e dalla propria e che abbia poteri locali 
e generali. Qui le « Regioni» sono volute da 
madre natura, ed esulano dalla semplice COlll-
pagme politica. 
RASSEGNA DELLA TECNICA 
Rivoluzionata l'agricoltura 
con l'uso dei radioisotopi 
Oggi nei moderni laboratori di fisica e di 
ch i mica si stanno atti va mente studia ndo le 
possibili utilizzazioni agri cole dei radioisotopi, 
gli atomi di comunissim e sostanze che sono 
stati arti ficialmcnte trasformati nelle loro forme 
radioattive. I radioisotopi si possono rassomi-
g liare a m inuscole radio-trasmittenti: emettono 
radiazioni con le quali è facile scoprire la loro 
presenza per mezzo di strumenti specia li ; so-
vente si possono individuare in quantità anche 
pi ù piccole di quelle che si identificano con i 
più minuziosi metodi di analisi chimica. 
Gli atomi di radioisotopi, chimicamente non 
distinguibili da a ltri atomi dello stesso ele-
mento, si possono usare come traccianti o car-
tellini i cui movimenti possono essere seguiti. 
Questa è la base della tecnica t?'Clcciante usata 
oggi in medicina, nell'industria, nell 'agricol-
tura. Nella medicina e nell'industria in partico-
lare i p rogre 'si raggiunti si son o dimostrati 
eccezionali . 
Irrorazione di un pomeco con insetticida contenente radioisotopi. 
Giuseppe L ega 
In agricoltura i radioisotopi vengono adope-
rati, non solo negli studi sulla nutrizione vege-
tale e anim ale, ma possono anche es ere mesco-
lati a l terreno o a l mangime e seguiti mentre 
passano attraverso le piante e gli animali . Si 
utilizzano, a ltresi, nelle indagini di genetica 
vegetale, per la conservazione degli a limenti 
e il controllo delle malattie delle p iante. 
A vendo notevolmente accresciuto le cono-
scenze della fisica del terreno i radioisotopi con-
sentono, per esempio, di misurare con grande 
precisione il movimento degli elementi nutri-
tiv i nel terreno stesso, nonché di misurare 
l 'utilità per le pi ante di elementi nut ritivi del 
Un apparecchio che individua le radiazioni emesse dai radioisotopi. 
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suolo e di calcolare la misura relativa in cui le 
piante li assorbono da profondità diverse. Il 
che è di grande valore per il piu efficiente 
u o dei fertilizzanti . 
I radioisotopi si usano come grandi sorgenti 
di radiazione per realizzare mutazioni nelle 
piante nell 'intento di crearne secondo le ca-
ratteristiche desiderate . Si è giunti persino ad 
ottenere da una sola pianta di garofano o di 
crisantemo fiori di colori del tutto differenti 
tra loro. 
I metodi di radiazione hanno già prodotto 
non poche variazioni economicamente impor-
tanti di cereali o di altre piante. 
In un a ltro campo (quello della conservazione 
degli alimenti) la distruzione di batteri e di 
ma lattie per mezzo di gradi di radiazioni che 
non toccano la qualità o il sapore è una pro-
spettiva sempre aperta: anzi sempre piu aperta. 
La perdita di cereali dovuta a malattie è spesso 
del lO % di un raccolto. 
L a disinfestaz ione di cereali con una bassa 
dose di radiazione può eliminare i coleotteri 
arrestandone la riproduzione: nell'immagazzin a-
mento di tuberi di patat e la radiazione può im-
pedire che germoglino: si elimin a, altI'esi, la 
tenia del suino . 
Siamo, dunque, su una strada lungo la quale 
le conquiste piu impensabili sono e saranno a l-
trettante realtà di determinante importanza 
anche in questo campo di produzione che im-
pegna ogni giorno di pili ingenti capitali e che 
costituisce per tutti i P aesi una fonte di grandi 
ricchezze e risorse presenti e avvenire. 
Nel 1970 l'energia atomica 
costerà meno di q uella industriale 
In tutte le Nazioni si seguono attivamente 
gli sviluppi di questa importante conquista della 
sc ienza e della t ecnica moderna. Da a lcuni 
anni , poi , tutto il mondo parla dell 'energia a to-
mi ca a basso costo e del modo di ottenerla. 
U n ulteriore passo in avanti è st a to fatto 
a desso da a lcuni studiosi britannici il che si-
g nificherà che non tarderà molto che l'en ergia 
nucleare cost er à meno di quella prodotta dalle 
Uno dei grandi pannell i in funzione nella nuova Central e elettronucleare 
oltre Manica. 
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Centra li convenzionali , sia a carbone che a 
petrolio. Si afferma che, quando la prima Cen-
trale elettro-nucleare entrer à in funzione nel 
1970, il suo fu nzionamento sarà di oltre il lO % 
piu economico delle grandi Centrali odierne an-
che se esse hanno i piu bassi costi di trasporto 
delle materie pr ime occorrenti. In molti Paesi 
poi il vantaggio finanzi ario sar à anche maggiore. 
L a Francia, per esempio (i cui tecnici per primi 
idearono i l contenitore in cemento precom-
presso), potrebbe usarlo con molto successo. 
Esaminia mo, ora, brevemente il nuovo Reat-
tore Avanzato Raffreddato a Gas (AGR) co-
struito in Gr an Bretagna. P er una produzione 
di 600 m egawatts (MW) v ien e utilizzato un 
serbatoio a pressione cilindrico eli 15,24 metri 
di diametro. Le sue pareti di 3 mctri di spessore 
di cemento precompresso r acchiudono, non so lo 
il reattore, ma anche il circuito di pressione 
del vapor e. Ciò significa che gli impi anti nucleari 
di questo tipo hanno la metà delle dimens ioni 
di una Centrale a carbone di produzione analoga. 
U n altro importante fattore è la possibilità. 
per la prima volta, in un reattore atomico, di 
uti lizzare le turbin e ed i generatori di tipo piu 
recente. Questo è il risultato delle molto più 
elevate t emperature e pressioni del vapore pro-
dotto e significa una r esa elel 41,5 % contro 
il 30-34 % degli altri tipi di r eattori. 
Mentre il progetto attuale è per due r eat-
tori da 600 MW installati in un sola costruzione 
con serv izi collegati, come quello dell 'impianto 
di rifornim ento del combustibile, la sua conce-
zione pcrmctte un ampliamento in scala con 
relativa facilità, dato che il reattore si basa 
su una semplice unità (ogni barra di combusti-
bile fornisce circa 6 MW di calore). 
Basterà una piccola revisione del progetto 
per elevare la potenza del reattore a 900 e anche 
a 1.200 MW con un ulteriore risparmio nei 
costi di esercizio. 
Ciò si potrebbe fare aggiungendo due o tre 
file di barre di combustibile al primo progetto. 
Il serbatoio a prcssione sarebbe poco piu grande 
nella Centrale maggiore. Dovrebbe anche essere 
possibile ridurre le dimensioni del reattore, ma 
tale è stata la quantità d el lavoro che i pro-
gettisti hanno dovuto fare negli ultimi anni 
che non ha nno ancora avuto la possibilità di 
effcttuarc questo studio . 
Quali che siano le dimensioni , il nuovo mo-
dello apparirà, per diverse ragioni, molto inte-
rcssante sia per i Paesi più progrediti, sia per 
quelli in via di sviluppo o meno progrediti. 
Una delle maggiori attrattive è anche costituita 
dalla percentuale di lavoro in meccanica e in 
ingegneria civile che il reattore potrebbe ef-
fettuare, per conto di imprese minori. 
Il nuovo impianto nucleare di cui si parla 
offre dell'energia veramente economica. E il 
progetto è vantaggioso, non solo tcmporanea-
mente, ma è tale da essere superato nei pros-
simi anni . Il suo combustibile, che ora lavora 
a circa 700 gradi C, è capace di lavorarc fino 
a 1.600 gradi C. I t ecnici assicurano che un a 
maggiore economia potrebbe essere realizzata 
eliminando l'attuale guaina di acciaio inossida-
bile ed usando un combustibile disperso in car-
buro di silicio. Tutto ciò tende a rendere il 
reattore ancora più piccolo ed il suo combusti-
bile ancora più economico. 
Il fatto che si preveda con fiducia che il 
primo reattore che entrerà in funzione nel 1970 
produrrà energia a meno di 0,45 pence parla 
da solo. Questi dati valgono per il caso che il 
reattore lavori per il 75 % del tempo con un a 
vita assicurata di 20 anni. P er 1'80 % e 30 anni 
il costo scende al disotto di 0,4 pence. 
Il Centro studi per l'energia nucleare d 'oltre 
Manica è la più importante organizzazione di 
reattori del mondo e nel 1975 controllerà la 
più grande massa di energia nucleare. Ha accu-
mulato una enorme somma di esperienza pra-
tica dopo un attento esame del lavoro fll1 qui 
compiuto in questo campo dalle più progredite 
Nazioni. 
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L. 12.000. 
G.\;\1BI L UCIO 
VoL XVI 
- L. 10.000. 
CalabTia - ColI. L e R egioni cl'Italia -
Ed. Utet - Torino, 1965 - pagg. 564 
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALIANA INDUSTRIE GRAFICHE 
CARTOTECNICfIE E TIlASFOn il'IATHICl - L 'Italia gl'afi ca 
- Elenco delle az'iende gTafiche caTtotecm:cfl e e tTasj or-
matrici adeTenti all'associazione - 1967 - N'umero spe-
cia le - dicembre 1967 - Moneta Nicola Industri e 
grafi ch e S.p.A. - Mi la no, 1967 - s. i.p. 
C,\:IlEHA DI COMMEHCIO INDUSTIlIA AHTIGL\ NATO E AG IlI-
COLTURA DI FEIlRAHA - L 'azione da inlTapTendere p er 
un maggioTe inseTimento delle piccole e medie aziende 
della Emilia-Romagna nelle conen/,i di espoTtaz ion e -
Convegno pI'O'l1WSSO dal lYlinisteTo del C011l?neTdo COIl 
l' esteTo - Fer1'(tTa , 22 maggio 1967 - Officine g ra fi chc 
Calderini - B ologna, 1968 - pagg. 166 - s.i.p. 
.\ SSOCL\ZIONE DI STGDI PER LO SYlLUPPO DEL TClUS310 
IX COLLEGA)IENTO COLLE INFHASTHUTTUHE AUTO-
STHADALI - ASTA - Situazi.one e pl'ospett'ive d'i svilujJpo 
del tW'iS11lO in ltal'ia - Orga nizzazione poligrafica indu-
stria le - OPI S.p.A. - Roma, 1967 - pagg. 1967 - s. i.p . 
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dalle 
Economia politica - Politica economica - Problenù 
economici generali - Programmazione - Con-
giuntura. 
B.\SSETTI PIEno - Il piano regionale lombardo - Piani-
fi ca,zione regionale oggi - L '?:mpresa ]ntbblica., muni-
c'ipalizzazione n. 1 - Roma, gennaio 1968 - pagg. 3-5. 
Rapporto presentato dall'ISCO al Consiglio nazionale 
dell'economia e del lavoro - Mondo econO?rdco n. 1, 
supplemento - Milano, 11 febbraio 1968. 
DE RosA LUIGI - Piano quinquennale: progressi e pro-
spettive - Rassegna economica n. 6 - Napoli, novem-
bre-d icembre 1961 - pagg. 1323-1330. 
WALTON FnANK T. - Il ruolo dell'industria manifattu-
riera nello sviluppo economi co - Nlel·Cttrio n. 2 -
Roma , febbra io 1968 - pagg. 11-84. 
FONTANELLA GIUSEPPE - Il si tema delle infrastrutture 
per i trasporti terrestri nel programma economico 
nazionale - L e stTade n . 2 - Milano, febbraio 1968 -
pagg. 67-72. 
Economia internazionale . 
GIOVANNETTI LUIGI - L 'industria automobilistica in-
glese d i fronte alla svalutazione della sterlina -
Torino motori n. 93 - Torino, gennaio-febbraio 1968 
- pagg. 15-11. 
DAVI PEDR - Il gra nde lancio. L'Un ione Sovietica 
progetta di esportare un m ilione di automobili a l-
l'anno - L'automobile n. l - Roma, 1 gennai o 1968 
- pagg. 12-14. 
Condizioni economiche generali negli Stati Uniti - Ras-
segna della Stampa esteTa, Banco Roma n. 823 - Roma, 
30 gennaio 1968 - pagg. 109-113. 
ALDCROFT DEHEK H . - Lo sviluppo de ll'economia bri-
tannica dal 1913 al 1953 - Mercl/.T'io n. 2 - Roma, 
febbraio 1968 - pagg. 85-88 . 
L.\ DOCUnlENTAZIONE ITAL.IANA - L 'automobilismo nel-
l'Europa Orientale - La scno/a in azione n. 8 - Metano-
poli, San Donato Mi lane e, agosto 1961 - pagg. 
139-119. 
The American economy: '1'00 late to brake? - The Eco-
nomist - Londra, 10-16 febbrario 1968 - pagg. 46-48. 
OFFrcE CENTRAL DES STATISTIQUES - Execution du pIan 
économique national pour 1961 - Revue de l' économie 
polonaise n. 4 - Varsavia, 19 febbraio 1968 - pagg. 
19-22. 
DOCliEV - Novoe v planirovani i ekonomili Bolgarii -
Qualcosa di nuovo nella pianificazione dell 'econo-
mia in Bulgaria - Pla'l1ovoe Hozjastvo n . 2 - Mosca, 
febbraio 1968 - pagg. 61-10. 
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Statistica - Demogmfia. 
T.\GLIACAnNE GUGLIELMO - Qualche statist ica nel set-
tore delle assicurazioni - Assicurazioni n. 4-5 - Roma , 
luglio-ottobre 1961 - pagg. 422-432. 
Indici del potere d 'acquisto delle provincie ita liane nel 
1966 - Sintesi economica n. 12 - Roma, dicembre 190'7 
- pagg. 41-62. 
VACCA MARIA - Alcune analisi dei consumi privati in 
Italia - Stato sociale n. 1 - Torino, genna io 1l)(;8 -
pagg. 14-81. 
Reddito nazionale. 
Il reddito distribuito al lavoro dipendente - Bollettillo 
CESPE n. 14 - Roma, gennaio 1968 - pagg. :3-20. 
MARCHIANÒ VINCENZO - Reddito e beni durevoli -
.Votizie Rai n. 2 - Torino, febbraio 1968 - pagg. 12-14-. 
PELLERI PAOLO - Il divario di reddito tra il Nord e il 
Sud - lYlondo economico n. 9 - Milano, 2 marzo 19()8 
- pagg. 13-14. 
CA ALENGO FRANCESCO Il prodotto della pubblica 
amministrazione nell a determinazione del reddito 
nazionale - Stato sociale n. 1 - Torino, gennaio 1968 
- pagg. 51-13. 
Organizzazione e tecnica aziendale - Produttività 
- Unificazione - Ragioneria. 
r\~WDEO DOMENICO - Alcuni aspetti economico-az ien-
dali del progetto di riforma della disciplina delle 
soc ietà per azioni - Rassegna economica n. 6 - Xa-
poli, novembre-dicembre 1961 - pagg. 1298-1822. 
DE CCIWIS CARLO - Usi ed abusi delle concentrazioni 
industriali - lYlondo economico n. 9 - Milano, :2 marw 
1968 - pagg. 18-20. 
BERTOLOTTI FABLO - Le disposizioni « anti-trust » nel 
trattato di Roma - L 'infonnaz'ione industriale n. :3 
- Torino, 15 febbraio 1968 - pagg. 14-15. 
ZA;-''ETTI GIOVA:-1NI - Fusioni: motivazioni economiche 
e rischi relativi - L'infonnazione industr·iale n. 3 -
Torino, 15 febbraio 1968 - pagg. :3-5. 
STEPliENS M. J. (trael. G. B. C. C.) - Il bilancio a costi 
correnti di sost ituzione: esame c ritico - Note di 
economia aziendale n. 12 - Roma, di cembre 1961 -
pagg. 34.5-3.52. 
PIERAccrONI LUIGI - Le ricerc hc di mercato quale stru-
mento di previ ione e di programmazione aziendale 
- Studi di mercato n. 4 - Roma, ottobre 1961 - p agg. 
405-41:3. 
PACCES FED); RICO IVL\llTA - Uom ini e problemi. Appunti 
per L1na teor ia dell'Impresa - Alli e rassegna tecnica 
n. ] I - Torino, dicembre 1967 - pagg. 359-362. 
BnUNJi:Jl W. G. - Una speciale applicazione della program-
mazione lineare per il cont rollo dell ' impiego del 
potenziale Limano dell ' impresa - Note di economia 
fl ziendale n. l - Homa, gennaio 1968 - pagg. 11-16. 
;\L\NAIIlA MARIO - L 'evoluzione della contabilità indu-
striale. La crisi della contabi lità tradizionale - L'Uf-
ficio ?IIod~'Tno n. 2 - Milano, febbraio 1968 - pagg. 169. 
Legislazione - Diritto - Giurispl"Udenza - Proprietà 
intelJettuale. 
AMODEO DOMENICO - Alcuni aspett i economico-azien-
dali del progetto di riforma della disciplina delle 
società per azioni - Rassegna ecor/omica n. 6 - Napoli , 
novembre-dicembre 1967 - pagg. 1293-1322. 
Pubblica amministrazione - Enti pubblici - Camel'e 
di commel·cio. 
e .\SALENOO l~ Il .\NCEf;CO - Il prodotto della pubblica am-
ministraz ione nella determinazione del reddito na-
zionale - S tato sociale n. l - Torino, gennaio 1968 -
pagg. ,31-73. 
F); HHAHETTI SALvATonE - Riforma dello Stato e riforma 
della Pubblica Amministrazione - Bu.1'Ocrazia n. 3 -
Homa, marzo 1968 - pagg. 86-88. 
Enti ed organizzazioni internazionali - Prohlem i 
economici delle Comunità EconOiniche Emopee. 
M.\ LF.\TTI FH.\NCO !VL\ RIA - I problemi del futuro della 
Comunità Europea. Differenze ed insuflicienze re-
g ionali europee - L eader n. lO - Milano, ottobre 
1967 - pagg. 7-12. 
Il primo programma economico e uropeo - l\IIercnrio n. 2 
Roma, febbraio 1968 - pagg. 22-26. 
Forme di integrazione economica regionale - Segnalazioni 
eeono/nielle Fùtt n. l - Torino, gennaio 1968 - pagg. 
:W-5.3 . 
Y.\ N DER POJ~S In. K. - L ' integration européenne à un 
croiscment - Société d'études et d 'expansion n. 228 
- Lieg i, novembre-dicembrc 1967 - pagg. 8.50-8.54. 
"ESTERi; C. - R éflex ions sur l'approvisionnement futur 
de la Communauté en énergie - Société d'études et 
d'e,vpansion n. 228 - Liegi, novembre-dicembre 1967 
- pagg. 855-866. 
i\I.\ZZETTl ERNESTO - L'Europa c le ue « porte d 'oro » 
- :-.'oTd e Sud n. 98 - N'apoli, febbraio 1968 - pagg. 
:2.3-39. 
Lo s\'iluppo economico e sociale della Comunità. 19'>7-
1067 - Comu.nità Europee n. 2 - Roma , febbraio 1968 
- pagg. :25-26. 
SCII .\ETZEL HOBEHT - Panorama europeo 1967: problemi 
c prospettive - ìllondo occidentale n. 118 - Roma, 
no\'emb re-dicembre 1967 - pagg. 1-12. 
I ri sultati delle trattative commerciali del Kennedy 
round - Bollettino delle Comunità Europee n. l -
Lu. emburgo, gennaio 1968 - pagg. 19-26. 
La riehiesta di adesionc del Regno Unito a lla Comunità. 
' \' iluppi della situazione dopo la pre entazione del 
parere della Commissione al Consiglio - Bollettino 
delte Comunità Europee n. l Lussemburgo, gennaio 
1968 - pagg. 6-15. 
Costituzione e funzionamento del Mercato unico -
Bollettino delle Comunità Europee n. 1 - Lussemburgo. 
gennaio 1968 - pagg. 27-70. 
Fonti energetiche - Energia nucleare. 
GARHETT K . R. - Impiego del gas di petrolio liquefatto 
nell'industria - La scuola Ùl azione n. 2 - Metanopoli , 
San Donato Milanese, febbraio 1968 - pagg. 38-59. 
OBS - La politica energetica comune : bilancio 1967 -
Petrolio, economia e tecnica degli 1:drocarburi n. l 
- Alessandria, genna io 1968 - pagg. 7-8. 
ANGELlNl A. M. - L ' evoluzione dell'approvvigionamento 
dell'energia elettrica in Italia - L 'energia eleltTica 
n. 12 - Milano, dicembre 1967 - pagg. 741-764. 
La politica comune dell 'energia. Testi della maggior 
parte delle conferenze tenute nel corso del Semi-
nario organizzato dalla Facoltà di Economia e Com-
mercio dell'Uni versità di Roma - Ator/IQ petTolio 
elettr'icità n. 3-4 - Roma, g iugno-agosto 1967. 
C." 'INATO Awrol'Ho - Il metano ecl il suo ruolo nell 'eco-
nomia e nella industria - Att·i e rassegna tecn ica 
n. 12 - Torino, dicembre 1967 - pagg. 380-391. 
Ro. SI PIETRO - Fabbisogni d 'energ ia: considerazioni 
generali ed esame della situazione di un grande com-
plesso industriale - Atti e ulssegna tecnica n. 12 -
Torino, dicembre 1967 - pagg. 408-416. 
Economia agl'aria - Agricoltura - Foreste - Problemi 
montani - Zootecnia. 
VEGLIA A. - Convegno informativo sulle sta lle sociali . 
Impressioni e considerazion i - Rassegna economica 
della pTovincia di Alessand7'ia n. 6 - Alessandria, 
novembre-dicembre 1967 - pagg. 38-41. 
DALMASSO G. - Considerazioni sui prezzi delle uve dei 
piu importanti vitign i piemontesi - Il coltivatoTe e 
giornale vinicolo ital-iano n. Il - Casale Monferrato, 
novembre 1967 - pagg. 294-298. 
Giornate per la meccanizzazione dell'agricoltura in col-
lina. Incontro sui problemi tecnici dell ' agricoltura 
di collina - Notiziario econo'mico n. 12 - Macerata , 
dicembre 1967 - pagg. 3-8. 
HrzzoTTI ALBERTO - Guida al moderno pascolo - L ' in-
fOTlnatoTe agrario n. 4 - Verona, 25 gennaio 1968 -
numero speciale. 
CAPEZZUOLI Gn:,:sEPPE - Consuntivi vinico li del 1967 -
Il Im'chio n. l - Roma, 31 gennaio 1968 - pago 4. 
D 'ANGELO lVlAluo - Vini d 'origine piemontese e divieto di 
rifermentazione - 11 cOTTieTe vi,nicolo n. 5 - Milano, 
5 febbraio 1968 - pago 1. 
D .\LMASSO G. - Consuntivo clell' annata nel settoTe viti-
vinicolo - 11 coUivatore e giornale vinicolo italiano 
n. 12 - Casale Monferrato, dicembre 1967 - pagg. 
342-344. 
DELL'A"'IOHE GIOHDANO - Presupposti monetari e finan-
ziari dello sviluppo dell 'agricoltura - NiercuTio n .) -
Homa, febbraio 1968 - pagg. 45-51. 
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BM.mINI MARIO - Due « modelli » di sistemi agrari 
Stato sociale n. 12 Roma, dicembre 1967 - pagg-. 
1065-1074. 
La statistique du prix des pommes de t erre dans Ies 
pays de la CEE - Prùv agricoles, Istùuto statistico 
delle Comttnità Europee n. 2 - Bruxelles, febbraio 1967. 
L 'agricoltura piemontese e la necessità di una coordi-
nata politica d'intervento - Notiziario economico n. 12 
- Vercelli , 15 di cembre 1967 - 15 gennaio 1968 -
pagg. 3-12. 
B .\IlDELLI UMBERTO - L 'esempio di Israele: agr icolt ura 
con acqua salata - Rivista di ingegneria n. l - Milano, 
gennaio 1968 - pagg. 1-7. 
Le Congrès de Turin SUl' les problèmes de la montagne 
- Chambre d'ag?'icoll:ttre n. 381, supplemento - Parigi, 
l ° febbraio 1968. 
R itorno alla montagna. L e prospettive di sviluppo eco-
nomico dei territori montani. Il testo della legge-
ponte sulla montagna - Il coltivatore n. 11 - Roma, 
24 febbraio 1968 - pago 3 . 
iVL\RESCALClII CLAUDIO - La politi ca comune del vin o 
- Il tO?'chio n. 2 - Roma, 25 febbraio 1968 - pago 1. 
D ALMASSO G. - Consuntivo d ' un 'annata nel settore 
v iti-vini colo - Il coltivatoTe e giornale vinicolo i ta-
liano n . 12 - Casale Monferrato, dicembre 1967 -
pagg. 342-344. 
GAllOGLIO PIER GIOVANNI - Vini a denominazione d 'ori-
g ine. Quel che i produttori devono conoscere in base 
alle disposizioni ed a i chiarimenti ministeriali -
Giomale d'i agTicoltuul, n. 8 - R oma, 25 febbraio 
1968 - pago IV. 
DE' STEFANI ALBERTO - Agricoltura e consumi alimentar i. 
Sq uili brio da ridurre - Giornale di agricoltum n. 9 
- Roma, 3 m arzo 1968 - pago 1. 
Prohlemi dell'industria - Materie prime. 
D.\VIS P EDll - Il grande lancio. L 'Unione Sovietica pro-
getta di esportare un milione di automobili all'anno 
- L 'atltornobi le n. l - Roma, 7 gennaio 1968 - pagg. 
12-14. 
GIOVANNETTI L UIGI - L'industria automobilistica inglese 
di fronte a lla svalutazione della st erlina - Torino 
motori n. 93 - Torino, gennaio-febbraio 1968 - pagg. 
15-17. 
SPIEGELBERG RICHARD - Il boom delle fibre sintetiche 
- R assegna della stampa estem, Banco di Roma n. 823 
- Roma, 30 gennaio 1968 - pagg. 145-147. 
B .\ GGIANI L UIGI - L' industria elettrotecn ica ed elettru-
nica nel 1967 - I ndustria italiana elettrotecnica ed 
elettronica n. l - Milano, 31 gennaio 1968 - pagg. 24-2.3. 
GHANELLI L UIGI - Problemi e previsioni di sviluppo 
'connessi col progetto Alfa-Sud - Salerno economica 
n. l - Salerno, genna io 1968 - pagg. 13-26. 
L ' industria degli elettrodomestici. L'industria italiana 
del settore è p er importanza a l t erzo posto n el mond o 
- Vita italiana n . l - Roma, gennaio 1968 - pagg. 
33-38. 
WALTON FRANI< - Il ruolo dell' industria manifatturiera 
nello sviluppo economico - Mercurio n. 2 - Roma , 
febbraio 1968 - pagg. 77-84. 
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LA DOCU~lENTAZJONE ITALIANA - L'automobilismo nel-
l'Europa Orientale - La scuQla in az iune n. 8 - Meta-
nopoli , San Donato Milanese, agosto ] 968 - pagg. 
139-179. 
Sl LBEHTON A UnHEY - L' industria automobi listica dal 
1955 al 1964 - La scuola in azione n. 3 - l\Ictanopoli. 
San Donat o Milanese, marzo 1968 - pagg. 110-167. 
ALE STANI 1\'0 - Oggi, la PininfaTina - S I!Jle anto n. 1·1):1 
- Torino, 1967 - pagg. 39-65. 
Nota sulla congiunt ura a utomobilistica mondiale 1967 
- S egnalazioni economiche Fial n. l - Torino, 1:3 
gennai o 1968 - pagg. 1-15. 
Artigianato - Piccola industria. 
ZF.I1PELLONI GIANFllANCO - Artigianato del ferro nelle 
Val li di La nzo - L e valli t07'inesi n. l - Torino, gen-
naio 1968 - pagg. 5-6. 
Prohlemi del commercio - Tecnica commerciale -
Consumi - Prezzi - Fiere e mostre. 
DAI,MASSO G. - Considerazioni sui prezzi delle uve dei 
pili importanti vitigni p iemontesi - Il coltivalo re e 
giorna.le vinicolo italiano n. Il - Casa le Monfcrrato, 
novembre 1967 - pagg. 294-298. 
ROTA GIOllGIO - Livelli e distribuzione de i con. umi in 
Italia - L'iuformazione indust7'iale n. 2 - Torino, 
80 genna io 1968 - pagg. 4-5. 
Ind ici del potere d'acquisto delle provincie ita li a ne nel. 
1966 - Sintesi economica n. 12 - Roma, d iccmbrc 
1967 - pagg. 47-.57. 
FElUlARl ALBERTO - Radioscopia del supermercato -
L'1tfficio modemo n. 12 - Mila no, d icemb rc ]967 -
pagg. 2Jl5-2117. 
La statistique du pr ix des pOll1mes de terre dans les 
pays de la CEE - P?'ùv ag7'icoles, I sti tu to stalistico 
delle Comunità Europee n. 2 - Bruxelles, febbraio 
1968. 
FABRlZI CARLO - Shopping centers: una risposta all 'ur ba-
nistica commerciale - Edilizia n. 3 - Torino, 15 feb-
braio 1968 - pagg. 8-10. 
J EFFERlS JA,IES - Rapporto sull'Europa: s ituazione, 
struttura, tendenze - Padova economica n. l - Padova , 
gennaio 1968 - pagg. 18-23 . 
GIACOVELLI GIUSEPPE - Lc fiere internaziona li e l 'Europa 
- Bari economica n. 11 - Bar i, ottobre 1967 - pagg. 
15-18. 
VACCA iVL\RIA - Alcune analisi dei consumi privati in 
Italia - Stato sociale n. l - Torino, genna io 1968 -
pagg. 74 -87 . 
RONC.\LLI GUSTAVO - Problemi di inserimento della 
forma aziendale del supermercato nel commercio 
alimentare ita liano - Rorna economica n. 12 - Roma, 
dicembre 1967 - p agg. 549-551. 
B .\NDINI MARIO - Evoluzione dei consumi a limentar i -
L 'a.limentazione italiana n. 12 - R oma, dicembre 
1967 - pagg. 5-6. 
Commercio con l'estero - Bilancia dei pagamenti 
- Prohlemi doganali - Fiere e mostre inter-
nazionali. 
I risultati delle trattative commerciali del K enned y 
Round - Bollettino delle Cornunità Europee n. l -
Lussemburgo, gennaio 1968 - pagg. 19-26. 
Pubblicità . Audiovisivi . Ricerche di mercato . 
Relazioni pubbliche. 
R .\TTI GIUSEPPE - Le ricerche di mercato nclle aziende 
- La sCl/ola in azione n. :3 - Metanopoli, San Donato 
.-"Iilanese, marzo 1968 - pagg. 90-109. 
PmllAccloNI LL: IGI - Le ricerche di mercato quale stru-
mento d i previsione e di programmazione az iendale 
- S tudi di mercato n. 4 - Roma, ottobre 1967 - pagg. 
40.5-41.5 . 
Tl'asporti e comunicazioni . Viabilità . Navigazione 
interna . Porti . Trafori . Telecomunicazioni. 
BEf.TIlAME C'A Il LO - L'acroporto a lessandrino nel contes to 
de l t ria ngo lo industriale - Rassegna economica deUa 
provincia di A lessandria n. 6 - Alessandria , novembre-
dicembrc J 967 - pagg. :34-:37. 
BONI BnuNo - Premc ... e tecn iche cd eco nomiche dell e 
com unicazioni flu v iali italia ne - L eadeT n. lO - Mi-
la no, ottobre 1967 - pagg. 44-47. 
'1'.\MBEl1l.1Cn ROMJ\ NO - Migliori i t rasporti maggiore il 
turismo - L'automobile n. 4 - Roma, 28 genna io 
1968 - pag o 24. 
. \ LESSJO ANTONIO - Il porto di Genova ncl « sistema 
container )J - Il pOTtO di Genova n. 12 - Genova, di-
ecmb re 1967 - pagg. 95:3-962. 
\ 'crso un siste ma portuale ligure. Coordiname nto di 
iniziative tra i porti di Genova e d i Savona - If 
pOTtO di Genova n . 12 - Genova, dicembre 1967 -
pagg. 948-949. 
TARULLl ELIO - Trafori: m ale neccssario - Rivista P 'iTell i 
n. 6 - Mi la no. novembre-dicembre 1967 - pagg. 62-65. 
R \SSETTI PlERO - L'idrovia padana rivoluzionerà la 
geografi a econo mica italiana - Rivista tecnica della 
Svizzem itaNana n. 24 B ellinzona, 31 dicembre 
1967 - pagg. 1554-1556. 
CRISPO CHESCENZO - Problemi doganali dei trasporti 
con « co ntainers )J - D'iTitto e pTatica tTibutaTia n. 6 -
Padova, novcmbre-dicembre 1967 - pagg. 612-622. 
I problemi della g rande v iabilità del Piemonte orientale 
- La pTOvincia di AlessandTia n. l - Alessandria, 
genna io 1968 - pago 35. 
Lc strade d 'Europa - J.\IIercurio n. 2 - Roma, febbraio 
1968 - pagg. 71-75 . 
La situazione a utostradale italia na a l 31 dicembre 1967 -
Padova economica n. l - Padova, genna io 1968 -
pagg. 13-15. 
C.\ LDAR.\ SALVATORE - Discussioni , progetti e miliardi 
per l'aerobus degli anni '70. Si rinnova no le flotte 
acree: un e norme affare economico - L 'inJonnazione 
industriale n. 3 - Torino, 15 febbraio 1968 - pagg. 
16-18. 
BELTRA~!E FILIPPO - Squilibr i e anomalie ne i piani di 
ampliamento dei porti. L'interdipendenza Piemonte-
porti lig uri - Docum enti e notizie dnl mondo economico 
n. l - Torino, gennaio 1968 - pagg. 6-9. 
'rOCCHETTI L UIGI - L e trade e le autostrade. Relazione 
a l II Convegno di studi sul turi 'mo - Roma 18-19 
gennai o 1968 - Notiziario FIS n. l - Roma, genna io 
1968 - pagg. 13-18. 
CUAIZE J EAN - Gli aspett i concreti della navigazione 
interna - Savigazione interna e tmsporti intenwzio-
nali n. l - Milano, ge nnaio 1968 - pagg. 7-9. 
DESIDE RI R ENATO - U na politica italia na dei porti 
Adriatico n. 7-10 - Venezia, lug lio-ottob re 1967 -
pagg. 16-20. 
AUMANI FRANCO - Gli autotrasporti italiani nell'anno 
1966 - Ingegneria f erroviaria n. 11 - Roma, Novem-
bre 1967 - pagg. 977-1005. 
MI NOLA ENIlICO - Lo sviluppo dell'automob ile ed i pro-
blemi connessi - A tti e 7'assegna tecnica n. 12 - Torino, 
è1ieembre 1967 - pagg. 355-3.58. 
MAZZETTI ERNESTO - L'Europa e le sue « porte d 'oro " 
- NOTd e Sud n. 98 - Na poli , febbraio 1968 - pagg. 
25-39. 
FO NTANELLA GIUSEPPE - Il siste ma de lle infrastrutture 
per i trasporti terrestri nel programma economico 
nazionale - L e st7'ade n. 2 - Mila no, febbra io 1968 -
pagg. 67-71. 
LOMBAllDI GIOVANNI - Il collegamento idrovia rio Sv iz-
zera-Adriatico - Rivista tecnica della Svizzem 'ila-
l'iana n. 3 - Bellin zona, 15 fe bbraio 1968 - pagg. 
171-174 . 
LEGG K EITH - Sistemi di trasporti in tcgrati per le città 
del futuro - Rassegna d'espansione Co1ltllu Tciale n. 1-2 
- Milano, gennaio-febbraio 1968 - pagg. 27-28 . 
Turismo . Sport . Manifestazioni. 
Inaug uration à Turin du Centre internat ional d 'étud es 
Supérieures du Tourisme de l' UIOOT - PTess inf01'-
mation 046/68 - Ginevra. 
CIilARLE ALDO - Direttri ci d ' una politi ca di sv iluppo del 
turismo. Inchiesta - La BOTsa dei noli n. 8 - Genova, 
22 febbra io 1968 - pagg. 6-7. 
TA~IBERLIC II ROMANO - Migliori i trasporti m agg iore 
il turismo - L 'automobile n. 4 - R oma, 28 gennaio 
1968 - pago 24. 
GA3fBA CAMILLO - Il turi smo sociale fattore educativo -
LeadeT n. lO - Milano, ottobre 1968 - pagg. 59-60. 
DEL VISCOVO lVL\RIO - B enefici e cost i del t urismo -
L'au.lO'lnobile n. 6 - Roma, Il febbra io 1968 - pagg. 7-8. 
ZUCC IIELLI J UAN CARLOS - El turismo es una industria 
en Italia? Intervista - R evista de la Camara de Co-
meTcio A7'gentina n. 370 - Buenos Aires - pagg. 116-125. 
DI NARDI GIUSEPPE - Il turismo nell'economia ita liana . 
Relazione a l convegno di studi su « 1968-1972 
Prospettive e problemi del turismo italiano " 
J.\IIondo economico n. 7 - Milano, 17 febbraio 1968 
pagg. 4 1-44. 
CORONA ACHILLE - U na politica e una legge per il turi-
smo. Il disco rso del ministro Corona al convegno delle 
commissioni t uristiche - L ' automobile n. 9 - Roma, 
3 marzo 1968 - pagg. 7-8. 
COLOArno AGOSTINO - Il turismo ita lia no nel 1968 -
COTTieTe economico n. 6 - Torino, lO fe bbraio 1968 
- pago 1. 
FANTINI ODDONE - Previsioni sul turismo dall 'est ero -
L 'eco dei tessili n. 9 - Milano, 2 marzo 1968 - pag 1. 
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L e développement du tourisme international en 1967 
lnformation UIOOT, Supplément statistique - Ginevra. 
Preoecupaziorri p er il t urismo - Sintesi economica n. l 
- Roma, genna io 1968 - pagg. 3-6. 
CI'edito - Rispal'mio - Problemi monetari - Inve-
stimenti e finanziamenti - Borse - Assicurazioni. 
FilEY L UIGI - Tre m esi dopo la svalutazione delia ster-
lina - Nlondo econo'mico n. 7 - Milano, 17 febbraio 
1968 - pagg. 21-26 . 
VOlm VVILlIELM - Insegnamenti della svalutazione della 
. terlina - Rassegna della stampa esteTC/, Banco di 
Roma n. 823 - Roma , 30 genna io 1968 - pagg. 139-141. 
1\IARASCHI PlERO - La svalutaz ione della sterlina 
Aggionwmenti social'i n. 2 - Milano, febbraio 1968 
pagg. 101-118. 
TAGLlACAHNE GUGLlEL"IO - Qualche statistica nel set-
tore delle assicura zioni - Assicu1·az·ioni n. 4 -5 - Roma , 
lugli o-ottobre 1967 - pagg. 422-432. 
D evalu ation - For t he record - Nl-idland Bank R eview 
- L ondra, febbraio 1968 - pagg. 15-18. 
Après la dévaluation de la li vre sterling. L 'opinion de 
l' U IOOT - La gazette officielle du tourisme n. 152 
- Parigi, lO febbra io 1968 - pagg. 15-16. 
COLO"TBO AGOSTINO - Lusing hiera risposta dei rispar-
miatori. L a duplice operazione fmanzi aria in corso -
Con iere economico n. 4 - Torin o, 27 genna io 1968 -
pago l. 
ALPINO GIUSEPPE Risparmio inquiet o. L e cause di 
una crisi - LibeTtà econom:ica n. 5 - Torino, 3 febbraio 
1968 - pago l. 
U n servizio che procura notevoli vantaggi. Creata dalla 
Cassa di Risparmio la « specialcarta )) - COT1'iere 
economico n. 5 - Torino, 3 febbraio 1968 - pago l. 
Il risparmio bancario, postale e assicurativo nel 1966 -
Sintesi economica n . l - R oma , genna io 1968 - pagg. 
37-50. 
SIGLIENTI STEFANO - Le système ba nca ire et le transfert 
de fond s aux marchés des capitaux - R evue de la 
Société d'études et d'expansion n. 228 - Liegi, no-
vembre-dicembre 1967 - pagg. 899-901. 
ROTA GlORGIO - Perché il p iccolo imprenditore ricorre 
con fiducia al credito, I Consorzi di garanzia collettiva 
FIDI - L'infonnazione industriale n. 3 - Torino, 
15 febbraio 1968 - pagg. 19-20. 
DE' STEFANI ALBERTO - La creazione e la conservazione 
del ri sparmio - Stato sociale n. 12 - Roma, dicembre 
1967 - pagg. 1075-1092. 
ROBET J. - La s ituation monétaire internationale et le 
' dollar - Economie et politique n. 162 - Parig i, genna io 
1968 - pagg. 4.3-60. 
SOPR.\NI PAOLO - La manovra del saggio ufficiale di 
sconto ne i moderni sist emi bancari - Il 1'isparmio 
n. 12 - Milano, di cembre 1967 - pagg. 2089-21 31. 
L e emissioni di valori mobiliari - Bollettino della Banca 
d'ltal'ia n. 5 - Roma, settembre-ottobre 1967 - pagg. 
564-595. 
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LELlÈVRE B. - I mercat i dei cap ita li secondo il Comitato 
delle transazioni inv i ivili dell 'OCSE - Rassegna della 
Stampa estera , Banco di Roma n. 826 - Roma, 28 
febbraio 1968 - pagg. 272-279. 
TITTA ALFIO - La svalutaz ione della sterlina , la corsa 
all'oro e la difesa del dollaro - Rassegna d'espansione 
cO?llmerciale n. 1-2 - Milano, gennaio-febbraio 1068 
- pagg. 11-14 . 
Bilancio dello Stato - Finanza pubblica - Imposte 
e tributi. 
GAMBINO T. - Principi e stTtlttura dell ' imposta sul Ya-
lore aggiunto - Di1'itto e lJrat'ica tr-ibutal'ia n. fi -
Padova, novembre-dicembre 1967 - pagg. 62:3-68.;. 
ZOPPIS CENISro - Contenzioso in materia di imposta di 
famiglia - Bollettino tributm'io d'informazioni n. a 
Mila no, 15 febbraio 1968. 
MOREAu R. - R emarques sur Ics e ffets de la 'l'VA -
Economie et lJolitique n. 162 - Par ig i, gennaio 1968 
- pagg. 85 -91. 
GIORGETTI ARMANDO - Problemi r iguardanti la rileva-
zione dei dati della contabilità nazionale - Stato 
sociale n. 12 - Roma, di cembre 1967 - pagg. 1150-11.3;3. 
PEDONE ANTONIO - Alcune considerazioni sul p rogetto 
di riforma tr ibutaria - Rassegna economica n. 6 -
Napoli , novembre-dicembre 1967 - pagg. 1331-1:342. 
Il progetto di legge delega per la riforma tributaria 
- Bollettino CESPE n . 14 - Roma, genna io 1968 
pagg. 21-41. 
MONGELLI FRANCO - L 'imposta sul valore agg iunto c i 
p rezzi - Comunità Europee n. 2 - Roma, febbraio 
1968 - pagg, 27-30. 
ANGELI DINO - Co nseguenza dell'imposta sul valorc 
aggiunto (IVA) - Consulen te delle aZ'iende n. 5 -
Milano, 12 febbra io 1968 - pagg. 209-210. 
MOHETTl MICHELE - I linea menti delia riforma tributa-
ria - Consulente delle aziende n. 5 - Milano, 12 feb-
braio 1968 - pagg. 223-2:31. 
Problemi sociali e del lavoro - Migrazioni - Istru-
zione professionale. 
GlllNI ALFONSO - Diagnosi dell'assenteismo - L'ufficio 
modemo n. 12 - Milano, dicembre 1967 - pagg. 
2085-2091. 
Confer enza sull'occupazione. Rapporto elel ministro del 
bilancio e della progra mmazione - Mondo ecollomico 
n. 8, supplemento - Milano, 24 febbraio 1968 . 
Il reddito distribuito al lavoro d ipendente - B ollettino 
CESPE n. 14 - R oma, genna io 1968 - pagg. :3-Z0. 
Il costo delia manodopera nel settore delle costruzioni 
Il cOl'l'iere dei costnlttori n. 5 - Roma, .) febbraio 1968 
- pago l. 
L'apprendistato in Ita lia. Dibattito alla TV pe r la 
rubrica - « Cronache del lavoro e dell'economia " -
Notiziario della canfedel'az1'one generale dell'industria 
italiana n . 4 - Roma, 20 febbraio 1968 - pagg. 243-245. 
FARINATI MART.\ - I g iovani lavoratori migranti. Un 
problema della nostra società - Comunità Europee 
n. 2 - Roma , febb raio 1968 - pagg. 23-24. 
Le condizion i dei lavorator i nel mondo nel 1967 - Noti-
ziar io dell 'ufficio di cor-rispondenza del B u-reau Inter-
national da 'j'ravail n. 2 - Roma, febbraio 1968 -
pagg. 1-2. 
At'chitettura - Edilizia - Urbanistica. 
LOMBARDI GJOHC:JO - Edilizia abitativa pubblica e pia ni 
regionali. Cosa sono le case economiche e popolari '? 
. Edilizia n. :2 - Torino, 31 gennaio 1968 - pagg. 8-1 l. 
Il costo deJJ a manodopera nel settore delle costruzioni. 
Considerazioni sull'indice ANCE - Il coniere dei 
costrulloTi n. 5 - Roma, 5 febbraio 1968 - pago l . 
FHANCO A TONJO - L'industr ializzaz ione edilizia in 
Italia nel 1967: il punto di vista dell e diverse com-
ponenti ope rative del settol'e - Rassegna dell'edilizia 
n. :21-:22 - Rom a, settembre-o ttobre 1967 - pagg. 7-10. 
FAUH1Zl CAHLO - Shopping centeTs: una r isposta all ' urba-
nist ica com merciale. Esempi a merica ni ed eUTopei 
- Edilizio n. 3 - Torino, 15 febbraio 1968 - pagg. 8-10. 
GHM:;SI RICCARJJO - Radiografati gli sq uili bri della 
« 167 " a Torino. Il presidente dell 'APSU presenta 
i dati di una accurata indagine - EdiNzia n . 4 -
Torino, 29 febbra io 1968 - pagg. 8-10. 
Il Centro direzionale sognato dai tor inesi. Di « Akropolis 
9 » non si pa rla più - Edil'izia n. 4 - Torino, 29 feb-
braio 1968 - pago 3. 
Ricerca scientifica - Tecnologia - Automazione. 
PIGNEJJOLI ANT01\"[O - Cibernetica e sviluppo econom ico -
_Vuova antologia n . 2 - Roma , febb ra io 1968 - pagg. 
209-213. 
BONA CARLO - L'evoluzione della r icerca scientifica in 
Italia nell'ultimo decennio - A tti e "assegna tecnica 
n . 12 - Torino, dicembre 1967 - pagg. 340-347. 
TACCO 'E DO~JENlco - Automazione e siderurg ia - A tti 
e Tassegna tecnica n. 12 - Torino, dicembre 1967 -
pagg. 417-420. 
ZAG.\lU lVIARIO - Il divario tecnologico tra l'Europa e 
l'America - La scuola 'in azione n . 8 - Metanopoli , 
San D onato Milanese, agosto 1967 - pagg. 5-19. 
BARDELLI UMBEHTO - L'esempio di Israele: agricolt ura 
con acqua sa lata - Rivista d1' ingeg'l1e1"ia n. l - Milano, 
ge nnaio 1968 - pagg. 1-7. 
L lJND HEHBEIlT - IndustriaI pollution control - Ji'actory 
n. 2 - New York, febbraio 1968 - pagg. 135-146. 
Questione met'idionale - Zone depresse - Paesi in 
via di sviluppo. 
MARTINENGO EDOARDO - Le nuove disposizion i d i legge 
per le zone depresse del Centro Nord - Le valli lori-
nesi n. 2 - Torino, febbraio 1968 - pagg. 3-4 . 
GHAN'ELLI L UIGI - Problemi e previsioni di sv iluppo 
connessi col progetto Alfa-Sud - Salerno economica 
n. l - Salerno, gennaio 1968 - pagg. 13-26 . 
Better be proud tha n rich. From our R ome corrispon-
dent - The Ecol1omist - Londra , 17-23 febbra io 1968 
- pagg. 39-40. 
P ELLERI P AOLO - Il divari o di redd ito tra il Nord e il 
Sud - lYlol1do economico n. 9 - Mi la no, 2 marzo] 968 
- pagg. 13-14. 
SANTAHELLI ANTONINO - Capacità imprend itor ia le e 
industrializzazione : il nostro Mezzogiorno - Rivista 
i'l1teTnazionale di scienze sociali fase. II - Mila no, 
marzo-aprile 1968 - pagg. 150-171. 
Sviluppo economico regionale - Problemi torinesi -
Tl"iangolo industriale. 
Il richiamo di Torino. Il tenore generale di v ita è uno 
dei p iu elevati d'Italia - Pubblicità stampa n. 2 
Torino, febbraio 1968 - pagg. 9-11. 
BELTRAME CARLO - L'aeroporto a lessandrino nel con-
testo del triangolo industriale - Rassegna economica 
della provincia di Alessandria n. 6 - Alessandria, 
novembre-dicembre 1967 - pagg. 34-37. 
BASSETTI PIERO - Il piano r egionale lombardo. La p iani-
ficazione regionale oggi - L'impTesa pubblica, lYlunici-
palizzazione n . l - Roma, gennaio 1968 - pagg. 3-5. 
DEMATTEIS GIUSEPPE - L 'organizzazione t erritoriale del 
Piemonte secondo l'IRES Bollettino della società 
geogTafica italiana n. 1-3 - Roma, gennaio-ma rzo 
1967 - pagg. 76-92. 
GRASSI RrCCARDO - Radiografati gli squilibri de lla 
« 167 » a ToriJ10. Il presidente dell' APSU presenta i 
dati di una accurata indagine - Edilizia n . 4 - T o-
rino, 29 febbraio 1968 - pagg. 8-10. 
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S.AN PAOLO DI TORINO 
DEPOSITI E CARTELLE IN CIRCOLAZIONE : 1375 MILIARDI 
200 FILIALI IN ITALIA· RAPPRESENTANZE 
A FRANCOFORTE LONDRA PARIGI ZURIGO 
BANCA BORSA CAMBIO CREDITO FONDIARIO 
CREDITO AGRARIO FINANZIAMENTI OPERE PUBBLICHE 
FONDATO NEL 1563 
~cie!d Q/fa""" m ol: dr' (é;t't1'011t" 
df{;,lel% $o"cdall/ 
55 Succursali ed Agenzie in Italia • Oltre 200 Sedi di Società collegate nei principali centri 
industriali, commerciali e di transito in Europa e in altri continenti • Esperienza cente-
naria • Efficienza di servizi e di mezzi tecnicamente aggiornati • Opera in ogni campo di 
spedizioni e trasporti anche eccezionali, imballaggi, viaggi e turismo. 
Succursale di Torino - Via Bogino, 31 - Casella Postale 426 - C. A. P. 10100 - Telefono 57-59 - Telex 21.007 
FABBRICA ITALIANA VER N ICI 
Fratelli Rossi fu Adolfo 
Tu tte le VernI,Cl, per ognI, applicazione 
C a r t a abrasiva impermeabile " C A R B URI T " 
Sede e Stabilimenti in TORINO 
Via Bologna 41-43 - Telefono 28.98.41 - Via Como 17-21 - Telefono 27.64.42 - 27.89.60 
FACEM S.p.A. 
Amministrazione e UfficIo Commerciale: 
10141 TO R I N O - Via Fabbriche 11 
Tel. 337.119 
Stabilimento: 
10084 FORNO CANAVESE (Torino) 
Via B. Tru cchetti 39 . Tel. 71 .07 
VERNICI 
SETTIMO TORINESE 
STAMPAGGIO ACCIAI COMUNI E LEGATI -
SPECIALITÀ PARTICOLARI PICCOLI E MEDI 
Fonderia ghisa getti piccoli e medi 
Fabbricazione articoli casalinghi "TRE SPADE "; 
Macinacaffè - Macinapepe - Tritacarne - Tritatutto 
- Spremipomodoro - Insaccatrici 
VERNICI e SMALTI SINTETICI ad aria e a 
forno per elettrodomestici , mobili metal· 
lici , litolatta VERNICI e SMALTI NITRO-
CELLULOSICI extra per carrozzeria , tipi 
industriali e combinati CICLI di VERNI· 
CIATURE ANTICORROSIVE resistenti agli 
acidi , alcali , solventi e diluenti PITIURE 
OPACHE ad ACQUA e VERNICE per la 
decorazione murale interna ed esterna 
PITIURE LUCIDE OLEOSINTETICHE ad 
aria per decorazione e protezione del 
ferro e del legno. 
Filiale - Deposito in Torino : 
Via G. Collegno, 20 bis ang . Corso Francia 
Telefoni : 743 .886 - 761 . 185 
Stabil. ed Uffici in SETTIMO TOR. 
Telefoni: 560.123 ·560.164·560.662 
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CASSA DI RISPARMIO DI TORINO 
FONDATA NEL 1827 
620 miliardi di depositi 
34 miliardi di riserve e patrimonio 
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TUTTE LE OPERAZIONI ED I SERVIZI DI BANCA ALLE MIGLIORI CONDIZIONI 
BANCA AGENTE PER IL COMMERCIO DEI CAMBI E DELLE VALUTE 
961 CRONACHE ECONOMICHE 
Fiera di 
LiOSia 
1/8-9-1968 - Fiera di Beni di Consumo 
2/ 11-3- 1969 - Fiera Tecnica e di Beni 
di Consumo 
1/ tempo è prezioso per tutti , anche per Voi! 
Volete in pochi giorni procurarVi vantaggi che normalmente 
esigerebbero anni? A LlPSIA potrete concludere proficui 
affari , e comunque entrerete in un prestigioso giro di contatti 
universali . A LI PSIA potrete trovare oggi il Vostro domani: 
tendenze di sviluppo del Vostro settore e di quelli affini , 
offerte dei Vostri concorrenti di tutto il mondo, richieste della 
clientela più vasta, possibilità di confronti , orientamenti 
tecnici , brillanti soluzioni d'ogni problema. 
Compratori, scienziati e tecnici trovano a LI PSIA quanto 
cercano, in una grande mostra di tutto quanto si produce 
di meglio in circa 65 paesi, suddivisa nel modo più razionale 
e ordinato. 
LlPSIA, facilmente e rapidamente raggiungibile con ogni 
mezzo, è la Città Fieristi ca di un moderno stato socialista 
industriale, la Repubblica Democratica Tedesca, ri conosciuto 
centro del commercio Est-Ovest. APPROFITTATENE! 
REPUBBLICA 
DEMOCRATICA TEDESCA 
Per informazioni e tesserini fieristici , rivolgersi alla Rappre-
sentanza della Fiera di LlPSIA - Via Carlo Botta, 19 - 20135 
Milano - Tel. 598.406, oppure a ITAlTURIST e CHIARI 
SOM MARIVA, nonché ai posti di confine della Repubblica 
Democratica Tedesca . 
T. S. DRORY'S IMPORT/EXPORT CORSO BELGIO, 95 - TORINO - Tele-foni 894.386 - 894.387. Tele gram mi DRORIMPE X 
MACCHINE PER LA SOVRASTAMPA DELLE ETICHETTE, ASTUCCI PIEGHEVOLI, SCATOLE RIGIDE E MACCHINE 
PER LA COMPILAZIONE DI BOLLE DI COTTIMO E SCHEDE DI LAVORAZIONE - MACCHINE PER IMBUSTARE 
LA CORRISPONDENZA - MARCATRICI DI OGNI GENERE - STAMPATRICI ROTATI VE PER SACCHI -
MACCHINE SPECIALI PER L' IMBALLAGGIO - SALDATRICI ELETTRONICHE PER MATERIALI PLASTICI 
CON TROLLATE I 
IL MARCH IO 
RE GINA 
Gafellc TFibuzic 
ABBRICA ITALIANA DI VALVOLE PER PNEUMATICI 
TORINO - VIA COAZZE N. 18 - TELEFONO 740.187 
Z A N IN O & C. s. a. s. Gestione Cardis Lampade fluorescenti - Reattori - Arma-ture industriali - Armature industriali e stradali - Lampadari e diffusori per 
uffici , locali pubblici , scuole, negozi. ecc. 
CASA DELLA FLUORESCENTE 
IO 125 TORINO - Via Principe Tommaso, 55 - Tel. 655.294 - 650.400 
U riù r.J.adf,o. Md~to. 
~ dei ~ in 7<nino. 
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BANCA D,AMERICA E D'ITALIA 
SOCIETÀ PER AZIONI - Ca p ita le ver sato e riserve Lit. 9.000.000.000 
SEDE SOCIALE E DIREZIONE GENERALE : MILANO 
AFFIlJATA DELLA 
Fon d ata da 
A. P. GIANNINI 1Jank of Àmtrira 
NATIONAL 1i"'{P,).,1!'g ASSQC IAT I QN' 
TUTTE LE OPERAZIONI DI BANCA 
Sed e: V I li li R C I V E S C O V li D O n. 7 
IN T O R I N O 
Agenzia A: V I li G li R I B li L D I n. 4 4 li N G. C O R S O V li L D O C C O 
Agenzia B: C O R S O V I T T O R I O E M li N U E L E n. 3 8 
Agenzia C: V I li D I N li N N I li N G O L O V I li V li L D I E R I n . 4 
Agenzia D: C. G I U L I O C E S li R E li N G. C. T li R li N T O (p . D E R N li) 
L'ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI 
I. N. A. att uale gest ore de l FONDO INDENNITÀ IMPIEGATI, 
port a a conoscenza che per rispondere alle numerose richieste 
di ch iari menti che gli pervengono, re lative al prob lema dell'ac-
cantonamento de ll e indenn ità di anzianità, ha istitu ito presso 
l' Age nzia Gener. di Torino, via Roma, 101, tel. 46.902-3-4-5 
un 'appos ita Segreteria : "Informazioni Indennità Impiegati" che è a completa 




Colli MOB I LI SERRAMENTI 
TORINO - CORSO BRAMANTE 25 
dal 1831 ... 
oltre un secolo 
di esperienza 
Industria del legno 
TORINO - CORSO BRAMANTE 29 
IMPERMEABILIZZA 
• 
-r,etti piaMi e elAr", 
TE L. 690.568 
VIA MAROCHETTI 6 
10126 -TORINO 
GAY ASFALTI 
di Dott. Ing. V. aLASI 




COìlIMERCE - INDUSTRIE - AGRICULTURE - IMPORTATION - EXPORTATION 
ITALIAN PROD UCERS MANUFACT URERS 
TRADE - I NDUSTRY - AGRI CU LTURE - DIPORT - EXPORT 
COMME RCIO - INDUSTRIA - AGRICOLTURA - IMPORTAZIONE ESPORTAZIONE 




T O R I N O - Corso Vittorio Ema-
nuele, 96 - Tele!. 43.552 
Specialità Biancheria Maschile 
Fabriq"e spécialisée dans les con(eclions 
de luxe pour hommes - Maison de con-
fiance - Exporlalion dans lo"s les Pays -
Specialisls in lhe man"(acl,,re o( men's 
high class shirls and underwear 
Exporlalion lhroughoul tlw world. 
Instrum ents Seientifiques 
Scientifìe Instru ments 
Ditta dr. M A R I O D E 
di PIETRO DE LA PIERRE 
LA PIERRE 
TORINO - Via dei Mille, 16 - Telefoni 541.472 - 534.864 
Fornilure compleie per laboratori di' chimica induslriale, 
biologici, brmnatologici, balleriologici, clinici. 
CARTIERE Fabriques dc papier e Paper Milis 
CARTIERE ITALIANA E SERTORIO RIUNITE 
Società per Azioni 
Torino - Via Valeggio, 5 - Telefoni 588.945-6-7-8 I 598.282-3-4 
Telegr. : CARTALIANA TORINO - Codice avv. postale 10128 
Stab ilimento di Serravalle Sesia - Carta da s-igareUe, da Bibbia 
«llldia., per copialellere, per calchi e lucid'i , per valori, da lettere, da 
disegno, da filtro, da regùtro, per offsel, per periodici, quaderni, busle. 
Stabilimento di Coazze - Carte fini, finiss-ime uso palinale e palinate 
in macchina breveUo ClIA1I1PiON. 
Stabili mento di Quarona - Produzione breveJlal.a di ,membrane e 
centratori per altoparlanti. ed arlicoli vari in FiBRiT per l'industria 
automobilistica, radio, lelevis-iva, ollica e per imballaggi speciali. 
Depos-ili: Torino , via S. Second o 39, tel. 588.945 - Milano, via Pre-
solana 6, tel. 585.919 - Genova, via Annibale Passaggi 41 R, tel. 361.041 
- Bologna, via lIfa lvasia 14, tel. 412.828 - Firenze-Castello, v ia di 
Bellagio 23, LeI. 451.745 - Roma, Char tularia s.p.a., via Morozzo 
della Rocca, tel. 4381241 - Napoli (Filiale), via Nuova Marina, 
tel. 310.566 - Molfetta (Bari ), Signo r Gerardo Pomodoro, corso V. 
Eman uele 23/27, tel. 914.289. 
CICLI-MOTO-AUTO 
(Accessori e parti 
staccate per) Accessoires pour eycles - moto - auto Accessories far cycles - mo tors - cars 
(I T AL Y I 
Cafellc Tribuzic 
FABBRiCA iTA LIANA 
Di VALVOLE 
PER PNEUMATiCi 





Via Sansovino 243 int. 40 
- Telei. 257.888 (3 linee) 
Repar to carpen teria metallica: i mpianli p F;r sal-
dalura autogena - Carpenteria i n genere 
Reparto accessori auto: Paraurti, porlabagagli, 
lavorazioni in lamiera 
CICLI-MOTO-AUTO 
(Accessori e parti 
staccate per) Accessoires pour cycles - moto - auto Accessoires for cycles - motors - cars 
S.p .A. 
OFFICINE PIEMONTESI 
TORI NO - Via Tirreno, 219 
Contachilometri - Tachimetri - Orotogi - Manomelri 
- i ndicatori livello benzina - Comandi indici dire-
zione - M icrot>iluia e decollaggio 
CONTATORI PER ACQUA 
ED APPARECCHI PER IL 
CONTROLLO TERMICO 
Compteurs d'cau et appareils de 
co ntrò le thermique Water 
meters and thermic co ntrai 
instrumcnts 
MISURE - CONTROLLI - REGOLAZIONI - CONTA-
TORI PER ACQUA - VENTURIMETRI 
S. p. A. 





e Electrom echanical app li ances 
Costruzioni Riparazioni 
Applicazioni Elettro-Mecca-
niche Controllo Regolazione 
Automatismi Elettronici 
TORINO - Via R eggio 19 
Telefono 21.646 
Avvolgimenti, Dinamo, M olori, Tras(or-
matori - Macchinario elel/rico - I m-
pianli elel/rici auiomalici a distanza -
Regolazione elellronica de/.l'umidità, tem-
peralura, livelli, press-ioni - i mpianti industriali alla e bassa tensione -
inslallazione e monlaggio qu.adri eleUronici - Forni eleUrici industriali 




TUTT I I lIPI DI CHIU SURE 
0 1 SICU REZZA. 
AVVOlGIBILI CORAZZATA 
RIO UCI81L1 . RIPIEGABILI, 
SCORREVOLI , A BILICO, 
PER ABITAZIONI . 
NEGOZI, GAAAGES. 
STABILIMENTI 
Co nstru ctions métalliques, mécani-
ques, électriques e Metallic, mecha-
nical, electrical const ructions 
C R O N A C H E E C O N O M I C H E I 99 
ESTRATTI PER LI· 
QUORI E PASTICCERIA 
Extraits pour liqueurs et plttisserie 
e Coniectionery and liquors extracts 
s. lo L. E. A. Soc. Italiana Lav. Estratti Aromatici 
TORINO - Largo Bardonecchia, 175 - Telefono 793.008 
ESTRATTI NATURALI 
ESSENZE· OLII ESSENZIALI· COLORI INNOCUI 
per industrie dolciarie e conserviere; per pasticcerie, gelaterie; per 
fabbriche di liquori, sciroppi, vermouth e acque gassate 
FORNITURE PER 
INDUSTRIA EDILIZIA 
Fournitures pour industrie, édilité 
IndustriaI, edile, supplies 
CATELLA FRATELLI 
T O R I N O - Via Montevecchio, 27 - Telefono 545.720-537.720 
MARMI· PIETRE DECORATIVE 
CAVE PROPRIE· SEGHERIE· LAVORAZIONE 
ESPORTAZIONE UFFICIO TECNICO 
INSETTICIDI 
DISINFETTANTI 
S. A. C. lo T. S. a . s . 
SPECIALITA ANTISETTICI CII 1111 CI INDUSTRIALI 
T O R I N O - Via Villa Giusti, 9 
Telefono 37.21.33 
Prodotti chimici per l'industria, per 
l'agricoltura - Disinfettanti - Deo-








Machines industrielles et outillage 
Tools and industriai machinery 
Ditta FRANCESCO CAPPABIANCA 
TORINO - Corso Svizzera, 52 - TeleI. 70.821 
Telegrammi: CAPPABIANCA TORINO 
Tutte le macchine utensili per la lavorazione dei metalli: torni, 
trapani, fresalric'i, reltificatr'ici, alesatrici, dentatrici 
Agente esclusivo di vendita per il Piemonte della prod uzione FICEP: 
Presse a frizione - Cesoie punzonatrici, ecc. 
Agente esclusivo di vendita delle: Reltificalrici reltilinee idrauliche per 
superfici piane con mola ad asse verticale e orizzontale costruite dalla 
S . n. C. CAMUT di Torino 
MACCHINE UTENSILI 
E INDUSTRIALI 
Machines industrielle et oulillagc 
Tools and industriaI machincry 
C A M U T s.n.c. dei F.lli CAPPABIANCA 
TORINO - F razione Regina Margherita - V. Antonclli, 
28/32 - TeleI. 72.18.18 (3 linee urbane): Costruzione di 
rettificatrici rettilinee idrauliche per superfici piane con mola 
ad asse verticale e orizzontale - Costruzioni meccaniche ;n 
genere 
Agente esclusivo di vendita: 
Ditta Francesco CAPPABIANCA 
TORINO - Corso Svizzera, 52 
Tel. 70.821 - Telegr.: CAPPA BIANCA TORINO 
-Si...r- rn..e..I"l- s.a.s. 
MILANO - Via Teodosio, 33 - Tele-
fono 23.62.768-23.67.178 
TORINO - Via Mercantini, 1 - Tele-
fono 538.586-535.431 - Magazz. : Via 
Felizzano, 9 - Tel. 697.753 
ROMA - Via Palestro, 87 - Tele-
fono 49 .53.619 
Esclu sive genero di r endita per l'Itali a : 
AGEMA, Locarno - Macchino ad olcttro. ro· 
sione • BALDING ENG. LTD., Norwicb -
fresatrici universali e a torretta .. COLOllES-
TER LATIIE CO., Colcbest.r - Torni paral-
leli • FOREST & C.ie, Parigi - Fresatrici -
alesatrici a copiare e a programma .. L. V. D. 
G ullegem, Courtrai - Presse. cesoie, piega-
trici oleodinamiohc - calandre 
• L. V. D. McKAY - Cullegem, 
Courtrai - Presso meocaniche -
PREMAX, Ginevra - Torni 
automatici .. PRVOMA.1SKA, 
Zagabria - Fresatrici per aL-
trczzisti - Affilatrici univf.'r-
mli - Torci a revolver, C'cc. 
E clus il'c di rendita per il 
P iemontc: 
n. RASTELLI, lIilano - Ret-
tiflcatrici olcodinamichc uni· 
versali, per interni, per super-
noi piane o speciali - M. CA R-
NAGllI, Busto Arsizio - Pial-
latrici e (r". pialla· SACII-
MAN, Reggio Emilia - Fresa-
trici - alesatrici verticali Stoz-
za.trici .. WALFAT, Torino -
Unità operatrici e maccl,ine 
speciali 
TALCO GRAFITE Tale graphite e Tale graphite 
SOC. TALCO E GRAFITE VAL CHISONE 
Società per Azion i PINEROLO 
Talco e Grafite d'ogni qualità - Elettrodi in grafite naturale per 
forni elettrici - Mater·iali isolanti in lsolantite e Talco ceramico 
per elettrotecnica 
VINCENZO BONA - TOR INO 
Nello scrivere agli inserz ionisti si prega di citare " Cronache economiche " e En écrivant aux annonceurs prière do citer " Cronacbe econo· 
miche" e Wben writing to advertiserò please mention " Cronache economiche " e ' Venn sie an die annonceure schreiben, beziehen sle sich 
bitte aut" Cronache economiche " 
Abbonamento annuale L . 3500 
(Estero il doppio) 
Una cop ia L. 300 (arr. il doppio) 
100 I C R O N A C H E E C O N O M I C H E 
Direzione"'- Redazione e Amministrazione 
10121 TORINO· PALAZZO LASCARIS 
" ia Alfieri, 15 • Teler. 553.3:?:! 
Aut. del Trib . di Torino in data 25-3 -1949 - N. 430 
Corrispondenza: 10100 Torino - Casella postale 413 
Verso sul c. C. p. Torino D. 2/26170 
Sped. in abbonamento (3' Gruppo) 
I nserzioni presso gli Uffici di 
Amministrazione della Rivista. 
appuntamenti di 
I remember .. . quegli attimi felici con Punt e Mes! 
CARPANO 
la casa che ha inventato il vermuth dedica ora 
alle signore il nuovo Carpano Bianco, 
il vermuth dolce per il pomeriggio elegante. 
MARGARET ROSE ~ 
Cinzano Bianco 
è una scelta che distingue 
Offrire ciò che i vosrri ospiri apprezzano di piti, offrire Cinzano Bianco. Ci sono molti modi di 
bere Cinzano Bianco - e vi piaceranno [Uni. Se volere gusrarlo in [Urto il suo sapore lo servirere 
liscio e molw freddo, oppure seguite qualcuno dei suggerimenti che vi diamo in quesra pagina. 
CINZANO È FAMOSA PER I SUOI VERMOUTH 
GIJAi.~·] 
CASA FONOATA NEL 1757 
